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BIKECÍTIOH Y ADMISISTKAClOíi; 
Zulieta espina á X T e p t n i o 
H A B J J Í J L 
í Precies de suscripcite 12 moeea.. $21 .'iO 
Unldn Poifi»la. I 6 I d . . . . 11.00 
3 I d . . . . 6.00 
„ 12 meses.. 515.00 
lela d« O b» . - { 6 i d . . . . 8.00 
3 I d . - . , 4.00 
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Madrid, Septiembre 21. 
AMBLARD 
Por la vía de Londres y los Estados 
Unidos, ha salido para la Habana el señor 
Amblare!. 
EMBAJADOR 
E X T R A O R D I N A R I O 
Ha sido recibido por S. M. el embaja-
dor extraordinario del rey de Grecia, que 
ha venido á entregar á aquél las insig-
nias de la Orden del Salvador*. 






Servicio de l a Prensa Asociada 
Nueva York, Septiembre 21 
TOMÓ P U E R T O 
Procedente de la Habana, ha llegado 
á este pnerto el vapor S e g u r a n g a , de 
la línea Ward-
Tampa, Septiembre 21 
E X T R E M A D O RIGOR 
El Comité de Vigilancia ha mandado 
cerrar siete cocinas económicas en qne 
se seguía repartiendo gratuitamente so-
pas á los huelguistas, y algunos tabaque-
ros ayudaron á los individuos á quienes 
el Comité había dado la orden de proce-
der á dicha clausura. 
Baoharast (Valaquia), Sepbre, 21, 
CHOQUE 
El tren expreso que de esta ciudad se 
dirigía á Vien?, chocó, cerca del pueblo 
de Falota, con un tren cargado de patró 
leo que venía en sentido inverso. De re-
sultas del choque, perscieron ooho perso 
ñas, y otras nueve fueron heridas; el tren 
expreso quedó totalmente destruido. 
New York, Septiembre 21. 
CONFIRMACION 
Se ha confirmado, desgraciadamente, la 
noticia de la pérdida en el Lapo Supe-
rior del vapor M u d s o n , no salvándose 
ninguno de los que iban en éL 
Este siniestro fué anunciado en uno de 
nuestros telegramas de ayer. 
Tampa, Sepbre. 21. 
TRABAJANDO 
Están trabajando ya unos seiscientos 
huelguistas. 
Buffalo, Septiembre 21. 
L A CAUSA CZOLGOSZ. 
Terminado el sumario de la causa de 
Czolgoez, el lunes 23 del actual empeza-
rá el procesamiento criminal, ante el Tri-
bunal Supremo del Estado de Nueva 
York. 
LOS D E F E N S O R E S 
Además de los ex jueces Lewls y Pi-
tus, defenderá al asesino el abogado 
Ladd. 
Washington, Septiembre 21. 
L A CAUSA D E S C H L E Y , 
Ha prestado declaración hoy el tenien-
te Gohroeder, que era oficial de banderas 
del Mansacfiussetts cuando tuvo 
efecto el combate do Santiago de Cuba, 
dijo que dicho acorazado pudo acercarse 
más para disparar sobre el C r i s t ó b a l 
Colón, y cruzar muy despacio delante 
la entrada del puerto, para rectificar la 
puntería de sus cañones, y que no había 
á la sazón ningún obstáculo para impe-
dir que la escuadra americana hubiera 
pedido llegar rápidamente hasta la ciu-
dad de Santiago de Cuba. 
Washington, Septiembre 21 
OTRA CONFERENCIA 
El señor Gonzalo de Chesads y el gene-
ral Emiliano Núñez han celebrado hoy 
una breve conferencia con el Presidente 
Eoosevelt sobre asuntos de Cuba. 
WOOD P R E S E N T E 
Asistió á dicha conferencia el general 
Wocd, quien luego acompañó en coche, 
al Presidente de los Estados Unidos y 
siguió discutiendo con él los asuntos de 
esta Isla. 
Compiegne, Septiembre 21. 
D E C L A R A C I O N E S 
En los discursos que prenunciaron 
después del banquete de hof, el Czar y 
Mr. Loubet, ambos declararon que la paz 
europea está asegurada por el predominio 
que la alianza de Francia y Rusia les 
permite ejercer sobre la política universal» 
Nueva York, Septiembre 2J. 
Cíentenos, & 54.78. 
Desoaeuto papel ooiaerclal, 60 di?, de 
5 á 6 po? ci3a3í>, 
Cambios sotra Loadrea, 60 d|v> ban 
qneros, á $4,82 3$. 
Cambio sobra Londres á la vista á 
$1.84.7i8. 
Oaublo sobre París 60 ¿ífr., bacqnarcc, á 
5 francos 21.1(4. 
Idem sobre Hamborgo, 60 div., banque-
ros, á 94.9(10. 
Bonos reglatradoa'.rf Estados Unidos, 
4 por elento, ex interés & 113. 
Centrifngas, u. 10, pol. 96, costo y flete 
á 2.1[4 ota. 
Oentrííngas en plata, á 3.3(4 cta 
Masoabado, en plaza, á 3.1(4 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.1(32 cts. 
£1 mercado de azúcar crudo cierra sin 
variación. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16-15. 
Harina, patont Minnesota, á $3.90. 
Londres, Septiembre 21. 
Azúcar de remolacha, & entregar ea 30 
lias, & 7 s. 7.1(2 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96,1 9a.-9d. 
Mascabado, & 83 -9d. 
Oonsolidadofi, á 93.3,8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 espaQol, i 70.1(8. 
París, Septiembre 21 
Renta francesa 3 por eiento, ex-interés, 
ICO franco» 92 céntimos. 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S 
E N N U E V A Y O R K 
Las existencias de azúcares orudoa en po-
der de los importadores, ascienden hoy, 21 
de Septiembre, á 45,503 toneladas, contra 
ninguna en igual fecha el año pasado. 
SAIÍIDOB. 
Dia 20: 
Matanzas vap. eip. Siatanderiao, cap. Egarola. 
Dia 21; 
Nueva Yotk vap. am. Morro Gastle, oap. Downa. 
(Jayo Hueso vap. am. Florida, oap. Whita. 
MOVIMIENTO DE PASAJEKO» 
libaftABcni 
Dia 21: 
De G. Hueso, en el vap. am. FLORIDA: 
Sres. Joaquín Gorzalei—Angel Alvares—Dolo-
res Portilla—Maroo HernandeE—Teresa Itqnierdo 
B. Fernandez—Carlos Rodríguez—P. G6mei—Je-
ti García—R*imundo G»br«ra v f»miH»—Enrique S^J^s 4Sil 
del Bey—O. Sumaella—Mary Reeg«n—Felipe A-
riae—Sra. LODZ y familia—B, M. Felppin—Osciir 
Fontc—Sra. Bcoon y fimllla—Geo Decker—Máry 
Bruñidle—Mr. Baek—Benito Caudal—A. Ferrer— 
Manuel González-F. Córdova—F. Rodrígaoz—O. 
Mosaoff—C. Torres. 
BALISBOB 
áSPBOTO M Lá P U S I 
Septiembre 21 de 1901. 
AZÚCARES.—El mercado cierra ain varia-
ción á lo anteriormente aviaado, habiéndo-
se hecho pequeñas ventas para el consumo 
de 4 á 4 y 1(2 rs. 
También tenemos entendido quo se han 
vendido algunas partidas con destino á 
New Orleans. 
TABACO.—Cierra esto mercado quieto. 
CAMBIOS.— Cierra la plaza con deman-
da moderada y ain variación en loa tipoa de 
nuestras cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 diy.MMa 21i & 2 I i por 100 F 
3 d [ V — 2 1 i á 2 U porllOP 
Baria, 3 dp 7i 6 7i por 100 P 
España si plaza y oan-
tt&id, 3 ¿(V 24i á 21} po? 100 D 
Samburgo, 3 d ( V . . . . . 0 á 6} por 100 P . 
I . Unidos, 3 div 1 U á H f por 100 P 
MozrzoAa szxsAOTBSAa. — Be «ofelsan 
hoy como signe: 
Oro americano.. <aa,«M 10} 410i por 101 P 
Plata mejicana 60 h 61 por 100 V. 
Idem americana sin a-
giUero.MnnM,.M.M»10f A 10} por 100 F . 
VALOBU 7 ACCIONES.—Hoy eo ha ofec -
tnado en la Bolsa la siguiente venta: 
10 acciones F . Sabanilla, á 89. 
Dia 21: 
Para Nueva Yoik, en el vapor americano Morro 
Gastle: 
Sres. D. Francisco Romero—Modesta GermSn— 
J . Massar—G. Elíes—J. Bjers—Samuel Tolón— 
Manuel Prego—/osó Andrade—P. Antosusen—4-
iexander Laker—John Fa lck -G. MiUington—Eu-
genio Komin—Guillermo Diaz—Bra. Charles Daly 
—Fernando Alvares—Fernando Cabeza—Leonor 
Gomir—María Alvares—Inés M'.» Alvares—José 
Araujo—Enrique Pílete—Charles Whitlnír—Sra. 
CharUs Morslas—Pabriclo Suárez—Cárlos Qalfio-
nes—M. Hanna—José Kspóiito—María Alloqni— 
M. Canfird—Joaquín Vallf—Francisco Coniglio— 
Adela Coniglio—Vnntura Gaasj—Florencio Vega 
— Joeé Seloric-Felipe GonzílM—Líandro Herrera 
J . Perry—Jeorga Thiner—J. Wüdrlok—John Gut-
tridge—Félix Dortiods-Miguel y Antonio Men-
doza—ána L . 84nchez—C, Batkonlts — Gaorge 
Kelly y sefiora—Vicente Sainx y 3 de familia—Car-
men Rsdrígaes—Balbina Palacio—Eduardo Núñez 
Genaro Esquerra—M. Regenokbarg — Francisso 
Gastón Boasell—Franc Argambau—Isidro Menén-
dez—J. Morchat—Manuel Gonaález—Rogelio Vi-
Uoldo Podro Villoldo—James Raffert- y 1 de 
familia—MManuel Rodríguez y 3 de familia-Ra-
fael Alvares—James Dongan—José Montalvo— 
John Robinson Hueh Reilly—J. Bruge1—G. Gaede 
—William Kotoham y señora—V. Bragg—W. Fer-
nández—Aquiies Rodrigaei—M. Spellman—Rnsh 
Wells—Ceorge Swan—'Thas Candors—John Dowar 
James Brooks—Dwid Tlbbets—James Osfleld— 
William Knoun—Simuel Germán—John Diamond 
—Charles Marshal—C. Flyhn—Charles Martin-
James M J Nally—Job Tilly—Samuel Howell—W. 
Carey—Richard Karler—H. How olí—John Sanlly 
—Johi Broun—WilMam Mo Guin—P. Blac—John 
Johu Waldon—L. Wager—G. Conerford—C. Bar-
bank—P. Coíen— P. KUnk—Hy Haabaker—M. 
Ohampson y 1 de familia—Adela Durban—John 
Tlohener—Arthnr Cornodv—William Bartable— 
Ole Jensle-Charles Stevens —Augusto Aulet— 
Charles Robinson—M, Avontlar—Joseph Paról-
Daniel Jeseph—Victoriano Vaquer—Marcos Soto 
y l de f»müia—Rafael Mufitz-Peter Lang—E. 
Bichard~Robert Robins—William Bilow—León 
Cánova y 4 chinos. 
L i O N J A D B 
Teataa eíeetaadu el día 21, 
Almcusm: 
30 tls. manteca L a Cubana $12.50 qtl. 
55 ci id. id $1H.50 qtl. 
28 c; h id. Id $17.00 qtl. 
19 oí i id. Id $18.00 qtl. 
41 jamones Caldelas $37.00 qtl. 
26 Cf cognao Versein 1875 $ 8.50 una 
100 P2 vino navarro Estrella $48 50 4(4 
40 c; aceite refino Conill.. $ 5.50 nna 
100 c; pastas paquetes Quer $ 7.50 una 
10 fdos. papel amarillo 19 cta. rma. 
200 tlaa. manteca Extra Sol 
a. h $13.00 qtl. 
150 Id. id id. a. m $13.25 qtl. 
45 cj tocino barriga . $13.80 qtl. 
20 o? id. lomos $12.25 qtl. 
50 ci tocino pemiles $12.00 qtl. 
500 s; harina Tont ina. . . . . . $ 6.25 uno 
500 B2 id. Falmira $ 5.85 uno 
500 B2 maiz amarillo $ 1.73 qtl. 
50 tls. manteca Girasol a. h $12.75 qtl. 
10 <¡i latas id. id $15.50 qti. 
10 cj i id. id $16.00 qt'. 
10 c? i id. id $17.25 qtl. 
50 C2 leche Liberty $ 4.60 nna 
10 42 vino Mo8corra--_-„. $16.00 uno 
25 g2 ginebra Vencedora., $ 3.00 uno 
40 42 vino extra L a Cepa 
de Navarra $15.CO uno 
20 tls. manteca Jai Alai . . $12.75 qtl. 
259 02 cerveza P2p. . . . ? 
250 C2 cerveza T \ 
150 c/ cerveza Pilsener T . 
25 0 02 maicena E l Globo.. 
100 C2 quejo patagrás $15.00 
50 gfs. ginebra Ancla $ 7.50 
$10.00 una 
8 8.25 nna 
$ 6.50 nna 
qtl. 
uno 
100 02 jabón E l Globo $ 4.50 nna 
V'AFOBJ&B DÍS T E A Vía S I A 
S B V Ü l t A l l 
Sbre. 23 Havana: New York. 
. . 23 Syria: Hambnrgo y «so, 
. . 23 Esperanza: Veraomi. 
. . 21 Tjomo: Mobila. 
. . 2fi México: New York. 
¡8 Hungaria: Hamburgo y escalas. 
. . 29 Seguranoa: New York. 
29 Outoa: Amberes y eso. 
.. 30 Monterey: New York. 
Obre. 1 Europa: Mobila. 
. . 2 Morro Gastle: New York. 
. . 2 C. de Cádiz:' Cádiz y eso. 
. . 2 Riojano; Liveroool v ese. 
2 Bernilla: Liverpool y eso. 
. . 9 Miguel M. Piniilos: N. Orleans. 
. . 24 Juan Forgas: Barcelona, y eM. 
B A L D X t A K 
Sbre. 23 Havana: Progreso y Varaorni. 
-- 21 Esperanza: New York 
. . 27 Buenes Aires: Cádiz y eso. 
„ 27 Tjomo: Mobila. 
. . 2̂  México: New York. 
30 Segúranos: Veraorni. 
Obre. 1'.' Montere.T:New York. 
10 
isnropi 
M. M. Piniilos: Barcelona y esc. 
P v T S R T O D B L A H A B A N A 
Baques de travesía* 
BNTBÁOOS. 
Dia 21: 
Cayo Hueso en 7 horas vap. am. Florida, espitan 
White, trip. 12, tons. 1786, con carga, corres-
pondencia r pasteros, á O. Lawton Chlld T op. 
Cárdenas en 10 horas vap. am. Aransas, oap. Hop-
ner, trlp 36, tons. 1153, con carga de tránsito, 
á Galban y ep. 





W E R N I C Z E 
•MICCS AGENTES DElLASr MAQUINAS LE ESCEIBIE "DNDBEWOOD" 
_ _ _ _ Y r . D E L A M A Q U I N A O O P I A D O E A " N B O S T Y L E " 
iMportadores de Muebles n general 
^m^h 19 w 17. n t i d i i | OsnepitiUi, Mlflolo V i m . ymm i r i s e n U7. 
Buques de cabotaje^ 
Dia 21: 
De Cirdenss gol. María delCSrmen, pat. Flexa s 
100 pipas sgaardiente. 
De Arroyos, vap. R.ta, oap. Planell, 2180 tercios 
tabaco. 
De Cabanas gol. Caballo Marino, pat. Inolán, 
con efectos. 




Prra Segua gol. Ama'ia, pat. Barrelro. 
Para id. gol. Dos Amigos, pat. Ros. 
Para Margajitas gol. Paquete do Nuevltas, 
Pons. 
Para id. gol. Feliz, pat, Guasoh. 
Para Caibarién gol. Anfrellta Gnat, patrón Colo-
mar. 
Para Cárdenas gol. Juana Mercedes, pat. Pu-
jol. 
Para id. gol. Jalla, pat. Alemana. 
las 21x8 latas segtin marca. Las de Canarias y 
Cataluña y melocotones de $3.35 á $1.25. 
GARBANZOS.—De Eipatia se venden medianos 
M*} qtl, y morunos á $180 qtl. Los gotdos oo-
rrientos de $1 55 á $5} y los gordos especiales de 
"•5,55 á 5.65 qtl. 
GINEBRA,—La buena de Amberes y Holanda 
tiene regular solicitud de $ 10 á $10.50 garrafón, y 
de $12 a $ 13 en cafas, se^ún tamaüo. Dd la que s e 
fabrica en el país sé hace el mayor consumn, y se 
cede de $1 garrafón y de $1 á 8 caja, según crédit o 
y marca. 
GUISANTES.'—Peninsulares, buenas existen-
cias que se detallan con solicitud á $2.00 las 21 
medias latas corrientes y de ff 2.50 á 2,55 los 18 cuar-
tos. Las clases finas, tipo francés, se venden de $3.00 
pat. 
HARINA.—Surte el mercado la americana qne 
abunda con distintas marcas y precios vendiéndose 
de $5f á $7 saco de 200 libras, las clases bue-
uas á inferiores. 
HILOS.—Gordo á $ l l i qtl., entrefino á $13 y 
fino á $11 qtl. Cambray á $17 qtl. 
HIGOS.—Smlrn» ae venden de $13 á 11 rs. cala, 
JABON.—El Amarillo de Rocamora de $5.10 á 
5.15 qtl. E l Blanco de Mallorca de $7| á 8 caja. E l 
americano á $6.25 en cajas de 125 libras y el del 
país de $1 á 4i qttl. 
JAMONES,—Grandes existencias de los Estados 
Unidos con precios que oscilan entre $13^ i $20. 
Los peninsulares sostienen sns precios: cotizamos 
de 22i á $35} quintal. 
JABCIA Y SOGA,—Surtido el mercado y bue-
na demanda. Cotizamos: Jarcia manila legíiima á 
$13i qtl, y sisal á $10 qtl. Sogas á mano y á máqui; 
na. Da yago á 5 y 8 rs, docens; de 7 brazia a 15 
y 20 rs. docena; de 10 brazat 4 13 7 20 rs. docena; 
deyiete brazas gorda á $1.50 y $1 docena; da ca-
torce brazas gorda á 5 y $8 doaena, 
LACONES,—Tiene buen precio este articulo, 
muy escaso en plaza, qne se vende de $3 á 6 d? 
los de Esnfla y á 2i el americano. 
L A U R E L . — L a solicitud es poco activa se coti-
za á $5¿ qtl. 
LONGANIZA.—Hay algunas partidas y se ren-
de de 55 á 63 cts. libra. 
LISAS.—Se vende á nominal. 
L E C H E CODENSADA. — Grandes existen-
cias y demanda buena. Cotizamos: $7.20 o. y 
otras desde $1 50, 
LEÑA.—La Blanca á 60 cts, el caballo, la de 
mangle 80 cts, id, y la llana á 90 eti. id. 
MANTECA,—Hay grandes existencias. Cotiza-
mos: en tercerolas de $11.61 4 $11,80 y en latas se-
gtinonvase, de $11.60 á $16,50. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De As-
turias de $16 á $26 qtl. Americana do $19 á 
i \ \ 6 menos según clase y la Oleomargariaa á $11 
y 16 qtl. Copenhague de $13 á 50 qtl. 
MOTADELLA.—Regalar demanda 3 mediana 
existencia, de 31 álO centavos los cuatro cuartos. 
MORCILLAS.—Escás an y están muy solici-
tadas; se venden de $l,16á $1,20 cts. lata. 
MAIZ.—Abunante el americano, se vende de 
$1,70 á 1.76 qtl. E l del país se vende de $1.80 á 
$1.60. 
MAIZENA.—A $8J qtl. con escasa demanda. 
OREGANO,—Grandes exitencias y escasa de-
mandar cotizamos de $8 á 8i qtl. el moruno negro. 
PAPEL,—Grandes existencias del da la Penín-
sula. E l zaragozano á 85 cts, resma. Catalán v Va-
lenciano de 18 á 20 cts. y el estracilla de 18 á ¿0 cta 
resma. Abunda el de los Estados Unidos y Am-
beres á diferentes precios, según tamaño. 
PIMENTON. —Regular existencia. Poca deman-
da $9 á $9i qtl. 
PIMIENTOS.—Buena existencia y regular de-
manda de $3 á 8} los j2 y \ í lata. 
PATATAS.—Isla, España é Islas $1.87 á $3.15 
qtl, otras i $1 75; americanas de 4.30 á 4.55 qtl. 
PASAS.—Escasean: cotizamos de 10 á 11 rs. caja 
QUESOS. — Patagrás según clase de $16 & 
ti. Flandes de $15 á 18 ó mas. Crema de 
Domingo 22 de septiembre. 
FUNCION POR TANDAS. 
A: ias 8 y l O 
¡Olé, Sevilla! 
A las Q y l O 
Chateau Margams/ 
E?*Contratados por esta Empresa, han salido • 
pe üispaña en el vapor Alfonso X (11 la prltíiera ti- I 
dle Srta. Esperanza Pastor, el actor cómico Sr. I 
Pastor y dos coristas. / 
DE 
&RAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
- D O S 
1613 
T A N D A S 
-17 St 
Precios por la tanda 
Grillés sin entrada $ 2 09 ] 
Palcos sin Idem 1 00 
Lnnetacon e n t r a d a . . 0 60 
Butacacon Ídem. . . . . . 0 50 
Asiento de tertulia. . . . . . . . . . . . 0 85 
Idem de P a r a í s o . . . . . . . . . . . . . . 0 30 
Bntrada general... 0 SO 
Idem & tertulia 6 paraíso..» 0 20 
DüP'Fn ensayo, las zarzuelas 
L a Diligencia 
Los Niños Llorones 
iEW-YORK 
MD-GUBA 
LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapores correos amerl canos 




Stgo. da Cuba 
Oienfuogoa Tamplco 






Salida de Nueva Tork para la Habana y pue rtos 
do Méjico ios miércoles á las tres de la tarde y pa-
ra la Habana tadoa los sábad os á la una de la lar-
de. 
Salidas de la Habana para Nueva Tork todos los 
martes y sábados á la una do la tarde como sigue: 
MEXICO 
«VatfrtTRAWOA — „ 
MORRO CASTLE. 
B iPSRANZAA. . . . , 
MTÉ^ICO........ 
MONTERRET . . . . 
. Número 2 á 6 pesos 
. Septiembre 11 




, Octubre 1? 
Salidas para Progreso y Veraorus los lunea á 
las cuatro de la tarde come sigue: 
M O N T E R E T . . , , , , , , ( , S e p t i e m b r e 16 
HAVANA „ !»3 
SEGURANZA „ 80 
ESPERANZA Octubre 7 
PASAJES.—Sstos hermosos vapores además de 
la seguridad que brindan á los viajeros hacen sus 
viajes entro la Habana y N. Tork en 61 horas. 
AVISO.—Se avisa & los señorea viajeros qne 
antes de poder obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse de oertiñoado del Dr. Glennan en 
Empedrado 80. 
CORRESPONDENC A.—Le oorrespondenoSa 
se admitirá únicamente en la administración ge-
neral da esta isla. 
CARGA.—La earga se reciba en el muelle de 
Caballería solamente el dia antea de la (echa de la 
salida y se admite carga para Inglaterra. Ham-
burgp Bromen, Amaterdam, Rotterdan, Havre j 
Ambeies; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Bio Janeiro con conocimientos directo!. 
FLETES,—Para fletes dirigirse al Sr. D. Louis 
V. Placó. Caba 76 y 78. E l flete do la carga para 
puertos de Méjico sorá pagado por adelantado en 
"¿oneda americana tí su eqnivalansa. 
_ SANTIAGO DK CUBA T MANZANILLO.— 
$20 í Tambl én se despacha pasaje desde la Habana has-
i ta Santiago de Cuba y Manzanillo en oombina-
, elon con los vapore» da la linca Ward que salen 
de Cienfuegos. 
Esta Compafifa se reserva el derecho de cam-
biar los días y horas de sus salidas, o sustituir sns 
á $23 qtl. 
RON.—Baoardí núm. 1 & í 
Selecto á $12. 
SALSA D E TOMATES.—Buenas existenolas. 
De $1,25 S 1.30 las 21i2 latas y 6 $1,63 los I81I. 
SALCHICHON AMERICANO.—Buena exis-
tencia de 16 á $15,50 qtl. ' vanores de los Estados Unidos. 
SARDINAS,—En lata». Es buena la solicitud ¿e dan pasajes vía New Tork en combinación con 
de este artículo y se venda á 1*J y 19 cts. los 1 k la "Holland America Line," para Rotterdan y 
cuartos en aceite y tomate respectivamente. 
JSn tabalea. Hay clases buenas y cav enden des-
de ,6 & 10 re tabal según tamaño. 
vaporea sin previo aviso. 
Se dan informes sobre todos los ferrocarriles y 
SIDRA,—Cruz Roja de $2.50 á 3 caja. Cima á 
$3,75 y $4,25 o. de 12botellas y de 24[2, La Golon-
drina á $2.50 oí. 
SAL.—Abunda. La molida á $1.10 reales, fa-
negaen manos de especuladores. En grano de 90. 
SUSTANCIAS.—Regulares existencias. Coti-
•amos de $4 á 4,50 carne 7 aves y de $3,50 á $3.75 
APEETUKA3 DE BEBISTBO 
Día 21. 
Nueva Tork vap. am. Esperanza, oap. Rogers, por «las 24i2 latas pescado. 
J TURRON GIJONA.—De 
de $34 á $35 qtl. 
Zaldo y op. 
Baques con registro abierto 
Coruña, Santander y Saint Nazaire vap. francés 
Saint Germain, cap. Blanqule, por Bridat, M. 
y cp. 
Nueva Totk vap. am. Morro Caatle, cap. Dcnrns, 
por Zaldo y op. 
BUQUES DESPACHADOS 
Dia 20: 
Cayo Hueso vap, am. Florida, oap, White, por G. 
Lawton Cfailds y cp. 
250 tercios y pacas tabaco 
23 cajas dulce 
14 cajas vacías 
Nueva Orleans vap, am. Araosss, cap. Hopner, 
por Galban y cp, 
24 tercios tabaco 
39*00 tabacoa torcidos 
1 coja papel 
10 barriles tabaco 
91 pacas tabaco 
12l5 tercios tabaco 
54 bultos metalt s 
27 saco cera 
63 pacas eiponjas 
161 c&Jas leche 
161 b&rriles piñas 
SO huacales piñts 
726 aacoa pezuñas 
20 tambores glicerina 
100 libras picadura 
2095 kilos picadura 
31875 caletillas cigarros 
8816716 tabacoa torcidos 
6 bulto efectos. 
R E V I S T A D B I i M E R C A D O 
A C E I T E D E MANI.— Poca demanda, buena 
existencia. Precio de 6} á 6} rls. lata según envase. 
" A C E I T E D E OLIVAS. — Buena exiatencia.— 
Se detalla & $12.75 á $13 ql. en latas según marca. 
A C E I T E DB CARBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos los diez galones petróleo á $3 60 c. Luz 
Brillante á $t o. Bencina á 5.50 o. Gasolina & 
$1-29 o. Todos de 19 galones. Haciéndose ventas á 
monos precio. 
ACEITUNAS. — Buenas existencias, buena de-
manda de 15 ft 50 cents, barril. Las que vienen en 
seretaa do 25á SO cts. cuñotico. 
AGUARDIENTE DB ISLAS.—Escasea 7 au-
menta la demanda. 
AJOS.— Se cotizan de H á 4rs. mancuerna. 
ALCAPARRA.-Buenas existenolas. Cotiza mog 
de 29 á 80 cts. garrafoncito, 
ALMENDRAS.— Buenas existencias y regular 
demanda, de 33 á $34 qtl. 
ALMIDON,—Kl de yuca del pais de $2,90 á $3 
y el de otras procedencias de $2i á $2 J 
AFRECHO,—Buena existencia, de $1.S0 á 1.40 
qtl. 
ALPARGATAS.— Mallorquínas legítimas á $1 
80 cts, y las de imitación buenas de $1.30 á 1.40 — 
Las corrientes vizcaínas se dan á $1,38 y $1.40 las 
grandes. Las de badana de $1.50 á 1.65, según ta-
mpño. 
ALPISTE,—Regular existencia, eotizándose no-
minalmente á $3,70 á 2.76 qtl. 
ANIS.—Regular exiatenel. Coatizamos el bueno 
de $5 á $5} qtl. 
ARENCONB3,—Mercado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos: de $1,10 á $1,30 el 
grande y de 25 á 26 ota. c. chica. 
ARROZ.—El de Valencia escasea, $3.75 á $3.80 
qtl. Canillas viejo de $3.90 á $4 qtl. Semilla de pri-
mera de $2 7o á 2.75 ' 
AZAFRAN.—Notlenodemanda. 
AVELLANAS.—Escasea. De $5 á $5¿ qtl. 
AVENA.—Buena exiatencia á $1.65 qtl; poco 
consumo. 
BACALAO.—De Noruega. Regular existencia y 
demanda. Clase bnena de $7.75 á $8. E l de Hali-
faxabunnda. Cotizamos: bacalao de $5 á $9; qtl. 
según clase robalo de $5 á $3,25 y pescada de $1 á 
$4J qtl. 
CAFE,—Corriente de $15 á $15} qtl.; bueno á 
.mperior de $16 á $16}. Hacienda do $iej á $17. 
CALAMARES—Regular demanda. De $2.90 & 
$8.25 loa 48 {4 latas, según marca. 
CASTAÑAS.-Sin demanda: se dan á cualquier 
precio. 
CARBON VEGETAL.—Cetizamos en sacos da 
Batería 6 $24 carretón y Accesoria á $26 id. 
CEBOLLAS—Las de Galicia se cotizan á $2.75 
qtl. De Cádiz á $1.80 qtl. 
C E R V E Z A — L a s inglesas y alemanas son las 
más solicitadas. Cotizamos de $8 á uO} caja de 84[2 
botellas 6 tarros. 
La de los Estados Unidos á $1 docena de medias 
botellss, en cajas y barriles, habiendo otras de 
$7.50 á 12.50 caja y barriles de 8 docenas de medias 
botellas. 
La de España tiene corta solicltnd y hay peca en 
plaza, ofreciéndose la de Santander á $5} caja de 
18 medias botellas, y la de Gljón en caja de 7 doce-
nas de $7} á $8. 
CIRUELAS.—Regular existencia y corta de-
manda. Precios de $1J á $1} según clsae, la caja. 
COMINO.—Corta existencia y poca demanda. 
Cotizaraos: de 8.60 á $8 SO qtl. 
COUAC—El francés: tiene preforencla y se co-
tizan las clases corrientes á $̂ 1 y $10} caja, 5 entre 
ellas las marcas «Veraney» y cBiscult» y las especia* 
lea de $20 á $25 o. 
Escueean las bnenas y acreditadas de Jerez. Co-
tizamos: clase corriente de $5 ú $8 neto la caja 
de 12 botellas, según marca. 
Los coñacs del país obtienen buena demanda 
vendiéndose de $3 á $1.75 garrafón y de $4.50 á 5 4 
caja, según fabricante y clase. 
CHOCOLATE.—Regular existencia y mediana 
solicitud. Cotizamos: de 16 á 30 según marca. 
CHORIZOS,—Hay buenas existencia y se ven-
den de Asturias de $1.12 á 1,15 rls. lata, de Bilbao 
de $3 á $3}. Imitación de $1.80 á $2.60. 
Signen viniendo de los Estados Unidos que tie-
nen solo vista y carecen de demanda. 
CHICHAROS,—Abundante existencia y poca 
demanda. Precio de $3.70 á $3.75 qtl. De Méjico á 
$2. 
FIDEOS.—Peninsulares amarillos y blancos de 
$lf á $6} las 4 cajas. Los del país de $5 á $ 5} las 
4 cajas. 
FRIJOLES.-Cotizamos: Los de México de $3,75 
á $ 4} qtl. Blancos E . U. de $6 á $6,25 qtl, en SACO 
y de $5,75 á $5.80 en barril. Colorados de $6¿ á $6| 
qtl. Negros del pala, de $4 á $1} qtl. 
FRUTAS.—Logroño y Calahorra, surtidas esca-
sean. Los meloootonga ee venden de $2,85 4 $3i25 




Participamos á los Sres. pasajeros quo pof est 
ínea no Incurren en gasto alguno de cuarentenas 
Si New Tork, siendo satisfechos los mismos por ta empiresa. 
Para más pormeaores dirigiría i sus oomigaa-
Zaldo & Oo 
«Juba m y 78 
TABACO BREVA Mediana existencia. 
$18.50 á 81 qtl. según clase. 
TABACO VEGUERO,— Buena existen cía á 
$18,50 estuche. Indio á $20 qtl. Madit^oión á $30, 
quintal. 
TAPAS.—Grandes existencias de 56 eentavos á 
$50 millar. 
TOMATE—Natural en medias latas á $1,30 á 
1.88 los 18 cuartea y $1.65 á 1.70. 
TASAJO.—Gran exiatencia sin demanda. Fluc-
túa alrededor de $11 á 11} qtl. descuento eip eciaL 
TOCINO.—De $10.60 á $13.80. 
VELAS.—Poca exiatencia y poca demanda. 
$12 las grandes y á $6,25 las 1 cajas délas chicas. 
De Rocamora de $62 á 13}, según tamaño, las del 
país & $12} y $6 según tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos de $12& $4 6 pipa, 
•egún marca. 
VINO A L E L L A T NAVARRO CATALAN.— 
C erren éstos parecida suerte que los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque á mejor 
precio. Cotizamos de $49.50 á $52108 414. 
VINO SECO T DULCE.—Es algo solloisado le 
egítimo de Cataluña, y se vendo á $5.75 el mistela, 
el seco á $6.J5 barril, precios á que cotizamos. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca entre 
$51} y 52} pipa. 
VINO EN CAJAS.—De Jerez. Alguna mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedeneia, sien-
do notable la cantidad de ellos que viene en boco-
yes y en pipas para embotellarse en el país. Sus 
precios vanan según las clases y los envasesa. 
De otras procedencias, especialmente de Cata-
luña, vienen también algunos vinos generosos y se-
cos que hallan cabida en el mercado. Cotizamos de 
$52 y 58 las 4[1. 
E l vino tinto que viene en caj%s para masa tiene 
también buena acogida irse vende de $1.50 & $3.50 
cala. 
WHISKET.—Sa sostiene la demanda y se vende 
el escocés de $8} á $11}; del Canadá de $ 10 á 
$11}; el americano de $7.50 á $10} y del pais de 
3$ á «10. 
Linea de Vapores Trasatlünticos 
M I S CORREOS ALEMANES 
ncana 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
7 GOLFO DE MEXICO. 
SaiMas regoiares y gjas MeMüales 
De HAMBURGO el 28 de cada mes, para la HA-
BANA oon escala en AMBERES 
L a Empresa admito igualmente carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
oualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
E l vapor correo alemán da 3607 toneladas 
Capitán J . H. BUSCH 
Salió da HAMBURGO vía Ambares el 2 de Sep-
tiembre y se espera en este puerto el 22, 
E l vapor correo alemán de 3f 91 toneladas 
Capitán J . ron HOLDT 
Sallo de Hamburgo vía Grimlnsly y Havre el 2 
de Septiembre y se espera en este puerto el dia 28 
Septiembre. 
A D V E R T E N C I A IMFOBTANTB 
Bsta Empresa pono á la disposición do los sefio-
res cargadoras sus vaporea para reoibir earga en 
uno 6 mia puertas da la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que la carga que ce ofresoa 
sea suñeiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admita para H A V R E y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Havre ó Hamburgo & oonveniencla de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus coaaignata-
rios. 
NOTA.—En esta Agencia también ee 
facilitan informes y se vendets pasajes para 
los vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, que hacen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PARIS, (Che-
burgo), LONDRES (Plymouth) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbnt, 
San Ignacio 54. Apar tado 719 
o m w-i i * 
E l vapor español de 5,000 tonelada* 
H M E L E P I I M O 
c a p i t á n SZARTCEL 
Saldrá de este pnerto el 10 de Octnbre 
DIRECTO para los de 
Santa Cruz deTenerife, 
Cádiz j Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en BUS amplias y ventiladas cá 
maras y cómodo entrepuente. 
También admite un resto da carga li-
gera incluso tabaco. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
X*- Manene y Cp. 
O F I C I O S 19 
e 1608 18 8t 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
E l vapor espafiol. 
demás puertos de Rnropa oon conocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje sdlo se despachan hasta la 
víspera de la salida. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida 
La correspondencia solo so recibe en la Admlui»-
traoión de Correos. 
NOTA.—Bsta compañía tiene abierta una póliaa 
flotante, asi para esta linea como para todas las do-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en ana vaporea. 
Llamamos la atención de los sefiores pasajeros 
hiela el articulo 11 del Reglamento de pasajes j 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Oompafiia, el oualdice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, eoo todas sus letras y oon la mayor ola-
ridad." 
La UompaSIa noadmitlrá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellidode su due&o, as como el del puerto de des-
tino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Oalvo. Oftalos n. SR. 
o r e s 
DE VAP0ES3 COSTEEOS. 
(Compaüta Anónima) 
Recibe carga en BARCELONA hasta el 4 de 
Octubre, qne saldrá para la 
H a b a n a , 
G u a u t á n amo, 
Bantiago de Cuba , 
y Cienfuegos 
Tocará además en V A L E N C I A , M A L A G A 
CADIZ, V I G O y CORÜÑA. 
Habana 5 de Septiembre de 1901.—C. B L A N C B 
r C«—Oflalos 20. O 1B7I 9«-8 8t 
99 
Capitán UERUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado sus itinerarios 
saliendo de este puerto para SAGUA 
y CAIBARIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAQUA el do-
mingo por la mañana, continuando su via-
je en el| mismo día para amanecer en 
CAIBABIEN el lunes. 
De Caibarién retornará para Sagua, el 
martes á las 8 de la mañana, y d este pun -
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miércoles. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del ál% salida y »e 
despacha á bordo y en las ofloinas de la 
Compafifa calle de Ion Oficios número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza de seguros marítimos para los sefio-
res cargadores que quieran utilizarla á pre-
cios equitativos. 
Precios de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, feteríayloza $1 20 
Morcancías 1 75 
n 1580 En oro español St 
I Í A C A M P A N A 
6AIIAN0 r 117, ESQUINA A BARCELONA • -
L a grande existencia de G A M A S qne tenenos, nos pone 
en condiciones de vender la clase más inferior á $8.50 con 
su bastidor metálico. Desde ese precio en adelante hay mul-
titud de variedades en adornos y pilares desde £ á 1¿ pul-
gada, que vendemos á precios muy reducidos. 
Hacemos colchones metálicos á la orden; hay un buen 
surtido de neveras, fiambreras, juegos de tocador, batería 
de cocina, etc., etc. 
Galiano n, 117, esquina á Barcelona 
C J598 Bit Fd-lO 10a-ll 
E L V A E O B 
J . 
capitán SANSON, 
Saldrá de este puerto el 25 de Septiem-
bre ¿ las 5 de la tarde^ para los de 
Bagna de T á n a m o , 
Baracoa, 
•taantAnauBRc» 
- Admite carga h í t a l a s 3 do la tarde, del 
dia anterior al de salida. 
Se despacha por sns amadores San Pe-
dro n. 6. 
1 L V A F O S 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá do este puerto todos loa MIES-
COLES á las 5 de la tardo para los de 
Caibarién 
con la siguiente tarifa de fletes: 
PARA SAGÜA Y C A I B A R I E N . 
(Las 8 arbs. 6 les 8 plés ofibloo*.} 
Víveres, ferretería y loza, > 
mereancíafl 4 ' 
T E R C I O S D E TABACO 
De ambos puertos para la} ^ ^ 
P A S A CAQ-T7AQ-T7AB. 
Víveres y ferretería y lexak 65 cts. 
Mercancías. . . . 90 id. 
3PAHA C I E N F T J E a O S 
Mercancías . . o . . . . . 8 0 cta. 
Víveres y l o s a ^ . » . 6 0 id. 
Ferreterí». „ . 50 id, 
P A S A 8 A X 7 T A C S . A K A 
Viveros, ferretería y losa 9 1-20 cts. 
Mercancías . . . . . . . . . . . . 1.75 Id. 
(Estos preeios son en oro espaSol) 
AVISO AL PUBLICO 
Para dar oamplimtento á recientes y terminan 
tes dispociciones del Sr. Administrador de las 
Aduanas de Cuba, se ruega á los sefiores qne nos 
favoresoan •en sus embarques en nuestros vapores 
se sirvan haoer oonstar en los oonooimientos, e 
peso bi ato y el valor de las morcancías, pues sin 
este requisito, no nos será posible admitir dichón 
documentos. 
Habana 33 de Julio de 1901. 
Para mi* infomes.diriatrse 6 los armadores 
San Pedro n.e 
AHTBS 
Impresa do Fomento y 
dsi Sur. 
WL Y A P O B 
é-aldrán iodos los jueves, alternando, de Bataband para Santiago de Oabfi, los va-
preá USINA DB LOS ANaEl/BS y A N T I N O G M 3 N E S M B M H N B E 3 
haciendo escalas en QISSFÜIQÓB, OASILDA, TFBTAS, JTJGARO, S A » 
i J i m SUR y MAXáSASÍIIjLí}, 
£í«dben pasajeros y sarga para todos ios puertoe indisaAas. 
Saldrá «1 jueves próximo o vapor 
despnto 4a la Uoipda del tren directo del Camino do Hiero*. 
E L V A P O E 
C T O S I E I I P I T A . 
saldrá de B A T A B A N O todos los íomingos para Oienfaegos, Oaailda 
Tanas y Jácaro, retornando á diebo Surgidero todos los jueves. 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
• 1173 TS-JJl 
E L IRIS 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establecida en la Habana, Isla de (Juba, 
e l a ñ o 1 8 6 6 . 
Capital responsable..... $29.179,398-00 
Siniestros pagados % 11461,922"98 
For nna módica cuota asegura fincas, estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social, 
en 31 de Diciembre do cada año, el que ingrese solo 
abonará la parte proporcional correspondiente 4 les 
días que falten para su conclusión. 
Habana, Agosto 31 de 1801.—BI Director de tur-
no, Vicente Cardelle.—La Comisión Ejecutiva: 
Bernardo I Domínguez, Gsudenoio Avauoés. 
C1585 alt 4-8 8p 
BANCO N A C I O N A L D E CUBA 
(KTaUonal B a n k oí Cuba) 
C A L L E D E CUBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banca-
riae. 
las 
C a p i t á n Ctolrí: 
Baldr& de este puerto los días 2,12 y 22 de cada 
mes á las seis de la tarde para los de San Cayetano, 
la y Guadiana, con trasbordo, costa Norte, Co-
loma, con trasbordo. Punta de Cartas, Bailón y Cor-
tés, costa Sur, regresando por los mismos puertos. 
Recibo carga desde el dia de su entrada hasta 
•1 de la salida. 
i i t n i n n i m f t u 
V A P O R E S C O R R E O S 
T B S D B 
á 2 i r T 0 U I 0 _ L 0 P E 2 Y 0? 
B L V A P O B 
BUENOS AIRES 
c a p i t á n AME ZAGA 
Saldrá para 
STew Tork, Cádiss, 
Barcelona y G-ézioira 
•1 Ala 27 de Septiembre a las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga j pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compafifa tiene acre-
ditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Biemefli Anutarda' a fiottwd&n, Amb erei 
c a p i t á n Vengut , 
Baldrfi de Batabanó todos los sábados para 
Colonia, 
Pan, ta de Cer ta» , 
B a i l ó n y C o r t é s , 
ngntan&o de esto último punto lo» iuavea 4 VA< 
diez de la msfiana, á la doce de Bailón, & las dos de 
Punta de Cartas y & las olncola Coloma, llegando 
los viernes á Batabanó. 
AVISO 
Be pone en conocimiento de los sefiores cargado-
res quo esta Empresa de acuerdo con la acreditada 
de Seguros United States Lloyds lea puede propor-
slonar en el momento do despachar la carga la oo. 
modidad de asegurarle sus mercancías desde la 
a baña á Punta de Cartas j vlce-versa, bajo la 
base de una prima módlna. 
Para mis pormenores dirigirse i las oficinas ds 
la Compafila, Oflolos 28 (altos). 
Habana, Julia 6 da 1801. 
E m p r e s a s 
Expide cartas de crédito para todas 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valoree, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre quo el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo íijo do tres ó 
más meses abonando interósea convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta age na y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas. 
E l Director Gerente, 
José afa Galán 
et». 1557 1 St 
Sociedad Benéfica de Ins trucc ión 
y Recreo del Pi lar. 
Por acneret de la Junta Directiva, el domingo 22 
del corriente celebrará esta sociedad baile, admi-
tiendo socios hasta última hora, conforme al Be-
glamento. 
Amenisará el aoto la primera orquesta do Felipe 
Voldés, reforzad». 
Nota —Es requisito Indispensable la presenta-
ción del último recibo. 
Habana 18 de Septiembre <ie 1901 — E l Secreta-
rlo, Manuel Andino. 6757 4-19 
8, O B E I L L Y , 8 
ESQUINA A M E í C O A D S R E g J 
SiAcen pagee por el cable. 
Facilitan cartas de crédito 
Oirán letras sobre Londres, New Tork, Now Or-
leans, Milán, Tnrln, Boma, Veneoia, Florencia, 
Ñipólo», Lllboa, Oporto, Olbraltar, Bromen, Has-
burgo, París, Havre, Nantes, Bórdeos, Marsella, 
0&dls,.Lyon, Méjico, Voracrna, San Juan de Puer-
to Blco, etc., etc. 
SSPi^BTA 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre x>.Ima 
de Mallorca, Ibiia, Maaoo j Santa Cnu <ia Tene-
rife, 
Y m S3BTA I B L A 
sobre Hataasu, Cftrdenaa, Remedios, Santa Clara» 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Hauotl-Splrltas, Santiago do Cuba. Ciego de ATU». 
MansaaüUo, Pinar del Rio, Gibara, Pu«rto Prinai. 
pe, NuorltM. 
uim» » w-i .TI 
OrOTBA 7 « 7 Ta,, 
Hacen pagos por el cable, giran letras i eorta y 
larga vista y, dan cartas de crédito sobre Now Terk 
FUadolfta, Now Orleans, San Francisco, Loadrea. 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y oiu» 
dades Importantes de los Estados Unidos, Bfléxioo 
y Europa, asi como sobro todos los pueblos de E l - , 
pafia y capital y puertos de Mójloo. 
Bn comblnaoloa con los Sres. H. B. Hollins'A 
Oo. do Nueva York reciben órdenes par», th i-om-
tT« Sra 6 vonU de valorea y acciones sotWblds en la tolsa de dicha ciudad, ouyao cotiaeoloaen vao iben 
por cabb Alariamente. 
o 111» 79-1 .TI 
108, Ago iar , i m 
HAOKN PAGOS POB E L C A B L E , F ACILI-
TAN CARTAS D E OBCIílTO Y 
LEXKAb A OOUTA Y LAlkiGA 
VISTA. 
sebre Nueva York, Nueva OrlwitiB, VerterÜS, Móh 
zioo, San Juan de Puerto Bloo, Londres, Parla, 
Bordóos, Lyon, Bayona, Hambnrgo, Boma, Ntípo 
les, Milán, Qénova, M»re6lla, Havre, Lilla, Nan-
tes, Saint Quintín, Dleppe, Tonlouse, Veneeia, 
Florencia, Palenao, Turin, Maalao, ato, así coma 
«obre tedia las capltalea y provincias de 
O 1444 i M - l l Aa 
SfcieMCastellana de Beificna. 
S E C R E T A R I A 
De ordon del Sr. Presidente se cita á los sefiores 
socios para que se sirvan concurrir el día 25, miér-
coles, a las ocho de la noche, al Casino Espafiol de 
esta capital, oon el fia de celebrar la Junta general 
que dispone el artículo S5 del Reglamento, á onyo 
acto se suplícala más puntual asistencia; en la ic-
tellgencla de qae se constituirá la Junta con el nú-
mero de socios que cenenrran y serán válidos los 
acuerdos que teme. Habana septiembre 16 de 1901. 
— E l Secretarlo Contador, Luis Angulo. 
o 1612 8-17 
L a legítima TINTURA AMERICANA para te-
filr el cabello y la barba, del inventor francés Mr. 
Roig, queda tejido en un minuto y se asegura DO ser 
perjudicial á la salud, antes al contrario qnlta la 
I caspa y la erupción de la cabeza. lo hace roaaoor y 
la vuelve á Su color natural. No hay necesidad do 
volverlo á tefilr hasta qn* vaelva á nacer el cabello. 
Es la mejor dol mundo y la más barata. Sólo cues-
ta un pee» plata E a la misma se tifie el po'o por 
solo dos pesos plata. 
Agua Maravillóla, vue ve la Juventud do 15 afios, 
el cutis fresco y hermoso. V A L E 25 CENTAVOS -
PLATA. 
Deposito prinolpaí, O'R jilly 44, tienda de ropaa 
El Nueva Destino QMQ 4a-16 2Rd-17 
A L C O M E R C I O 
Se vanden vapores de hélice y ruada. Informarán 
los sefiores Boullon y Compafiía. Olenfnesos. 
GIROS DE LETRAS. 
BANQUEROS.—MERCADERES 2 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los Banooc 
Nacionales de los Estados Caldos y dan espaoi»' 
«tención & 
TRANSFERENCIAS POR WL QABLB 
• 1UM J ' 
EL B , Holl ina & Co. 
Empresa del Ferrocarril de Gibara 
y Holguin. 
Empréstito da 200.000 pesos* 
A V I S O 
Los tenedores de obligaciones hipotecarias de 
esta Empresa, desde el dia 1? de octubre próximo 
en adelante pueden pasar por el escritorio de los 
etfiores Sobriaos de Hw^a.^San P^dro número 6, 
á hacer efectivo el cup<> a. 23, que vence en esa 
*Oibaía BTOtiembr* '6 de 1901—El Presidente/I _ 
aooldentel, Joi* S. Bduia, o 16*3 10-21 St, / OtnwtM, 
1 5 W a l l stroet 
NEW YORK. 
B A N Q U E R O S 
Compran y venden bonos, acciones y valores. 
Hacen préstamos y admiten depósitos de dinero 
en cuenta corriente, y también depósitos de valores 
haciéndose cargo de cobrar y remitís dividendos. é 
intereses. 
Compran y venden letras de cambio y expiden 
cartas de crédito pagaderas en todo el mundo. 
C 1474 7«-24 Asf 
J. Balcelli 7 Cp, S. ra C, 
O Ü B A 48 
Hacen pagoi por el cable y giran letras á eorta 
larga vista sobre New York, Londres, París y so-
' das las capitales v nnróloita Bipafia é_1*lM « m i U9-IJI 
Venta del vapor-remolcador 
E l día 30 del corriente, & las dos de la tarde, ss 
procederá á la venta del citado rapor JUAN, perte-
neciente á la r.Ticoolóa deBsrnasary BaruttMr, á cu-
yo efecto se admitirán proposiciones en pilceos ce-
rrados, ea la Notaría Pública de D. Arturo Mafias y 
Urqulola, sita en la callo Amargura 68: cuyos plie-
gos serán abiertos por el Presidente dol Consejo de 
familia, aoompafiaao por el tutor y pro tutor de la ci-
tada sueetióa, á presencia de los ceñoics postores, 
y coya comisión aceptará ó desechará las proposl-
cloaes presentadas. 
E l citado vapor ha fldo tasado por los peritos 
doa Juaa Lluria y dea Joié González, en 1& canti-
dad de seis mil trescleatos clncueata pesos ($6,330) 
oro espafiol, y ao será admitida nlnguaa proposi-
ción que no cubras las dos terceras partes de la 
tssacióa. y para poder tomar parte en la subasta 
deberá doposltarse previamento en la citada Nota-
ría el diez por ciento (10 por 100) de la citada tasa-
ción, cantidad que será devuelta en el coto de la 
subasta á los postores de las proposiciones no acep-
tadas, quedaado retenida la de la aceptad a para 
rospond«r al cumplimiento de su rf irta, perdién-
dola en f̂ vor de la sucesión dicha, si no fuese cum-
plida la oferta. 
Habana, Sentlombre 20 de 1901, 
6790 4r-ai 
L a corporación titulada 
'COMPAÑIA D E AGENCIAS D B CUBA Y 
PUERTO RICO", se hace cargo de presentar las 
reclamacloaes por la guerra de Cuba. L a Oompa-
fiia tlnne sucursales y facilidades especiales ea Cu-
ba * Washington para gestionar tales asuaton. Ta-^, 
les reclamacloaes debea ser presentadas en Wash-
ington antes del dia « de octubre del comoata afio. 
Puede acudir» 9 i Wa4^ B, MeU, Meroaderea 
Habana, 6748 BI 
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Á E Í O D E U M á R I N á 
DOMINGO 22 DB S E P T I E M B R E DE 1901 
iKlmirable resistencia 
L a veleidosa curiosidad pública, 
qne nunca se sacia y que necesita 
emociones nuevas cada veinticuatro 
horas, ha puesto casi en olvido la 
épica lucha qne allá en las remotas 
tierras sud-africanas sostienen los 
indomables boers contra los ejérci-
tos ingleses; y sin embargo, lejos 
de haber motivo alguno para que 
decaiga el interés de aquella em 
peñada contienda, trae cada dia 
que pasa una demostración más y 
un nuevo ejemplo del maravilloso 
heroísmo de los boers. 
Onando después de la victoria 
de Spión Kop y de las otras mu-
chas que al principio de la guerra 
alcanzaron las dos repúblicas sud-
africanas, sobrevino la rendición 
del general Orón je en Paadebezg y 
experimentaron los boers algunos 
contratiempos y reveses, la opinión 
impresionable y tornadiza dió por 
perdida la causa del Transvaal y 
de Orange, apresurándose á vatici-
nar el pronto sometimiento de las 
dos valientes repúblicas. Pero 
es el caso que desde Febrero de 
1900, en qne se hacían tales augu-
rios, hasta hoy, ha pasado más de 
año y medio, y los boers continúan, 
no ya resistiendo, sino atacando 
siempre que lo juzgan oportuno, y 
respondiendo á las medidas extre-
mas de los ingleses, á la reconcen-
tración, á los fusilamientos y á la 
guerra sin cuartel, con tres derrotas 
sucesivas en poco más de una se-
mana, con emboscadas donde co-
pan compañías enteras, y con 
ataques briosos, en los que se apo-
deran de los cañones y de la impe-
dimenta del enemigo. 
Gierto es que no pocas veces los 
generales de la Gran Bretaña han 
dado por terminada la guerra, y 
que lord Ohamberlain, en sus infla-
dos discursos, ha dicho que no que-
da en aquella parte del Africa 
Austral sino un puñado de mero-
deadores, á quienes graciosamente 
atribuye toda clase de fechorías y 
desmanes; pero no es menos cierto 
que á todos estos alardes, que si 
algo revelan es la impaciencia y el 
disgusto del gobierno inglés por la 
prolongación de la guerra, han res-
pondido en diversas ocasiones ver-
daderas victorias de los boers, quie-
nes, al copar compañías enteras y 
al cojee al enemigo su artillería, 
están demostrando que la guerra 
formal y terrible de los primeros 
tiempos sigue ardiendo en el terri 
torio del Transvaal. 
E n tanto los ingleses, exaspera 
dos por tanta y tan heróica resis-
tencia, extreman las medidas de 
rigor, decretan una reconcentración 
al lado de la cual resulta benigna 
y suave la que sufrió la isla de 
Cuba, fusilan á cuantos les son 
sospechosos y destruyen ó incen^ 
dian el país para privar de todo 
recurso á los esforzados combatien-
tes . Y esta obra de sangre y des 
trucción, perpetrada á sangre iría 
la realiza Inglaterra sin suscitar 
por ello las protestas que llovieron 
sobre España cuando nuestra na-
ción se vió compelida á emplear 
alguna severidad en la guerra de 
Cuba. 
¡Qué inmensa diferencia entre uno 
y otro casol España, cuando aquí 
tuvo que apelar á las armas en 
legitima defensa, se limitó á defen-
der sus seculares derechos de sobe-
ranía sobre una isla por ella descu-
bierta y civilizada. Inglaterra, sin 
sombra de derecho, sin poder alegar 
más que fútiles pretextos, ha inva-
dido un territorio que no era suyo 
y pretende conquistarlo á sangre y 
fuego, exterminando impíamente á 
un pueblo nobilísimo, despositario 
de grandes virtudes cívicas y que 
representa, en medio de las lobre-
gueces de la barbarie africana, 
una verdadera civilización y nn an-
temural para las salvajes hordas 
fronterizas. ¡Y sin embargo, aun hay 
quienes al referirse á España por 
su conducta en la guerra de Ouba 
la colman de improperios y de in-
jurias, y en cambio, al referirse á 
Inglaterra con motivo de la guerra 
del Transvaal, disculpan sus proce-
dimientos y le dedican frases de ad-
miración y de aplauso! 
L a guerra del Transvaal no es 
realmente una guerra en la qne 
ambas partes contendientes pueden 
alegar derechos más ó menos aten-
dibles, sino una guerra de conquis-
ta y despojo, que aun en el caso de 
que al ün termine con el exter-
minio de los boers, habrá de causar 
á Inglaterra inmensos quebrantos 
morales y materiales, y hasta pu-
diera señalar en lo futuro el co-
mienzo de la decadencia y ruina de 
la orgullosa nación que no ha que-
rido reconocer más ley que su am-
bición y su soberbia. 
de los partidos que concurrieron á 
la reunión anterior. 
E l Sr. Alsina dice que por haber 
llegado certificada no pudo ser re-
partida ayer. 
Esto hace suponer que la carta 
viene impresa y en varios ejempla-
res porque de otro modo no podría 
repartirse si no copiándola ó po-
niéndola en pedazos y enviando 
uno á cada individuo para que se 
enterara. 
Qué dirá la carta? 
Dichosos los notables que podrán 
saberlo dentro de algunas horas! 
Nosotros sólo tomándola al peso, 
si aún esto no nos estuviera prohi-
bido, podríamos dar alguna idea 
aproximada de lo que contiene. 
Porque no hay duda que esa car-
ta debe pesar mucho, según lo que 
su autor ha tardado en meditarla y 
escribirla, aún descargándola de las 
íes griegas, á las que el señor E s -
trada Palma ha declarado guerra á 
muerte. 
Y aquí nos asalta una duda. 
¿Estará escrita la carta por el se-
ñor Estrada sólo; por el señor T a -
mayo y por el señor Kúñez, tan 
competentes para escribir al diota-
do, ó por los tres á la vez como co-
partícipes en su contenido, si es 
que no reclama también su parte la 
writing machine? 
Nos alegraríamos de que así su-
cediera, para hacer en todo caso 
responsable á esta última de los 
errores de concepto que contenga 
el escrito. 
LA PRENSA 
E l Sr. Alsina anuncia tirhi et orbe 
que acaba de llegar á la Habana, 
dirigida al Sr. EÍBS Eivera, la carta 
de D. Tomás Estrada Palma, de la 
cual debe darse lectura esta noche 
en Aguiar 57 á los representantes 
F O L L B T n S . 
CARTAS A L á S D á M A S 
escri tas expresamente 
PAKA E L 
n i A B I O JDJE L A M A B I N A . 
Madrid, 31 de Agosto de 1901. 
Vuelvo á tratar, y ya es hora, puesto que 
hace algunas semanas que lo tengo ofreci-
do, de la toilette del rostro. Una cubana 
lleva todo este tiempo esperando mis res-
puestas qne, contra mi deseo, no han podi-
do ir antes. L a ruego que me dispense. 
E s muy necesario lavarse todas las no-
ches la cara antes de acostarse. Para ello 
hay que valerse de un trapo fino, con el 
cual, yon seoo, se limpia bien el cútis, pa-
ra qne no quede ni rastro de suciedad. 
Despipés, haciendo con algodón en rama 
una especie de tapón, se Impregna bien en 
la composición siguiente: 
Agua de azahar. . . . 950 gramos. 
Borato de Sosa . . . , 10 Idem. 
Glicerina neutra. . . . 50 Idem. 
Se lava el rostro, y se deja secar. Pero la 
manera de pasar dicho algodón por el rostro 
merece explicación. Las fricciones se ha-
cen ligeramente, de arriba abajo, luego 
«orno si se trazaran círculos, y todo esto 
durante algunos minutos, á fin de que las 
materias aetivas penetren bien en la epi-
dermis. Esto viene á ser una especie de 
masaje que toaifioa las carnes y contribuye 
ó su frescura y lozanía. 
Esigaalmeateaanoy de "bonitos" resul-
Pero dejémonos de bromas. 
L a carta debe de ser interesante 
y grave porque ha venido certifica-
da para que no se perdiera. 
¿Contendrá muestras de valor? 
Debieron llegar salseadas por 
efecto del últ imo ciclón, que algo 
agitó los mares por donde ha veni-
do; y si en ella acepta su candida-
tura el Sr. Estrada Palma, tendre-
mos una Presidencia en salsa, bue-
na para la mesa, es decir, para los 
que comen, que es cuanto se nece-
sita. 
¿Vendrán fotografías en ella? 
E l Sr. Estrada Palma es bastan-
te conocido; pero puede que esas 
fotografías no sean las suyas si no 
otras: las de aquellos que ya retra-
tó de mano maestra en su carta 
desde las prisiones del Morro en 
1879 y que, por efecto del tie mpo, 
estaban ya algo desvanecidas. 
¿Vendrán letras de fácil cobro; 
el compromiso, por ejemplo, de 
pagar los haberes al ejército liber-
tador por medio de un empréstito 
de 12 millones de pesos? 
¡Diablo! .Esto sí que justificaría 
la precaución del certificado, por-
que va en ello la conquista de las 
simpatías militares, que hoy están 
con Masó, y la anulación de toda 
competencia á la candidatura civil 
que se discute. 
• 
No nos devanemos más los sesos 
en averiguar lo que contiene la 
carta. 
Mañana nos lo dirá la prensa re-
volucionaria al referirnos lo ocurri-
do en la sesión de notables, ante la 
cual va á ser leida y entonces sa-
bremos á qué atenernos. 
Entre tanto, qne Dios se la de 
pare buena á Masó y nos tenga á 
todos de su mano. 
Mr. Eoosevelt inaugura su pre 
sidencia metiendo el diente en la 
ley Electoral. 
Eran, pues, fundados los temores 
de la prensa que en la crítica de 
esa ley señalaba lo largo de las ca 
leudas electorales como el punto 
más vulnerable que ofrecía al exa-
men del interventor. 
U n telegrama de Washington 
dice á propósito de este asunto: 
E s probable qne se modifique ese 
extremo de la ley, disponiendo que 
sólo haya dos días de eleoolones, en 
las ouales se nombrarán gobernado-
res, oonsejeros provioiales, represen 
(¡antes compromisarios, senadores ; 
presidente de la república. 
Mr. Eoosevelt nos conoce. 
Alguien le ha dicho ya que somos 
muy listos y nos hace el honor de 
suponernos tan aptos para impro 
visar poderes como décimas. 
E n dos días tenemos de sobra, no 
sólo para crear todo eso, si no para 
destruirlo. 
odio latino contra la poderosa, sa-
bia y descomunal rasa sajona. 
L o cierto es que si los médicos 
han curado mal á Mac Kinley, en 
cambio lo han llorado bien, para 
que nadie pueda dudar de que lo 
admiraban y lo querían. 
Y la prueba mejor de que ellos 
no lo mataron está en que matarán 
á Ozolgozs, ó como se llame el que 
le disparó el arma. 
Y cuando se pregunte á la histo-
ria de qqé murió Mac Kinley, dirá: 
—De uñ balazo, Pero nunca.— 
Del tratamiento. 
L a Disoitstdn, haciéndose cargo 
del único defecto que Mr. Eoose-
welt encuentra en la ley Electoral, 
defiende á la Convención diciendo 
que, dada la falta de hábitos de vo-
tar que hay en Cuba, no parecía 
racional exigir que en el mismo día, 
en el mismo momento y en la mis-
ma hoja de papel, un elector tuvie-
se que elegir en la Habana un go-
bernador, siete consejeros provin-
ciales, veintisiete compromisarios 
senatoriales, catorce presidenciales 
y once representantes; total: sesenta 
nombres. 
Eso es poner en tela de juicio 
nuestras aptitudes. 
Pedir informes de los candidatos, 
estudiar sus biografías y exaltarlos 
á las mayores dignidades ó hundir-
los en las más profundas simas del 
descréito, son actos que nuestra 
natural vivacidad sabe realizar á 
un tiempo é instantáneamente, sin 
que haya que invertir en ello días 
ni horas. 
Los americanos, que han visto el 
poco trabajo que nos costó separar 
la Iglesia del Estado, transformar 
nuestro derecho penal y civil, ha-
cer reputaciones y deshacer eré-
ditos, ¿cómo no habían de encon-
trar profusos los plazos electorales 
señalados en esa ley, persuadidos 
como están de que el tiempo, para 
nosotros, qne hemos suprimido el 
pasado y no contamos con el por 
venir, es cosa de que puede pres 
eludirse por inútil? 
Bien saben ellos que la raza de 
Lope, cuyas comedias 
"en horas veinticuatro 
pasaban de las Musas al teatro." 
no ha degenerado y puede planear 
y representar sainetea en plazo 
más corto, si quieren. 
U n periódico parisiense dice que 
los médicos que asistieron á Mac 
Kinley perdieron la cabeza hasta el 
punto de haber dejado sin coser el 
-tercer orificio producido por la bala 
Pues no sabemos cómo puede 
ser eso. 
Porque todos los generales ame-
ricanos son unos excelentes médi-
cos y todos los médicos unos exce-
lentes generales. 
Aquí, en la Habana, los periódi-
cos no dijeron nada pero sotto voce 
no dejó de hablarse bastante. 
Los rayos X según los murmu-
radores, quedaron desacreditados, 
no pudieron señalar el sitio donde 
se alojó la bala y el Presidente se 
fué con ella á la sepultura sin que 
hayan sabido extraérsela en la au-
topsia. 
Y lo mismo dicen de los antisép-
ticos, que no han podido evitar la 
gangrena; y de la digitalina, que 
sirvió para todo lo contrario de lo 
que suele emplearse. 
Pero todo esto no es más que 
tados, cubrir la piel con una ligerísima ca-
pa de Üor de almidón solamente, ó bien de 
esta mezcla: 
Flor do a lmidón . . . . 500 gramos. 
Carbonato de magne-
sia 50 idem. 
Blanco mineral 300 idem. 
Polvos de talco 100 idem. 
También es recomendable esta otra re-
ceta: 
Flor de arroz ? 0„ 
Fécula \ aa gram08 
Carbonato de magne-
sia 100 idem. 
Acido bórico pulveri-
zado... 50 ídem. 
Iris impalbable 25 idem. 
Esencia de l i m ó n . . . . 0'50 
Esencia de bergamo-
t a . . . . . 1 gramo. 
Cuiden ustedes de mezclar las esencias 
oon el carbonato de magnesia antes de tri-
turarlo todo reunido. 
Por la mañana, al despertar, es bueno, 
bonísimo, lavarse con agua tibia, y echar 
en ella otro tanto de agua boricada; ó bien 
disolver en la palangana algo de ácido 
bórico en pastillas, para lavarse á grande 
eau, que dicen los franceses, sumergiendo 
el rostro. Las abluciones tonifican la piel, 
escitan su vitalidad, y la materia antisép-
tica destruye todo lo que es nocivo: los 
microorganismos. 
¿Debe emplearse el jabón? L a piel del 
rostro no 1̂  soporta, á no ser que se trate 
de un jabón de primera calidad: el de pas-
ta de almendra, por ejemplo, cuando se 
DESDE WASHINGTON 
Septiembre 16 de 1901. 
S e g ú n los depaohos de ayer, el He 
raido de Madrid dice que el Presiden 
te Kooaevelt será un instrumento del 
Tammany Hal l de K a e v a York; des 
cabrimiento que, sin duda, hará reír á 
los amerioanos, enterados de qne el 
nuevo Presidente es y ha sido siempre 
republicano y de que Tammany Hal l 
es una organización demoorátioa. S i 
aquí se publicara qne el seQor Salme 
róa era hechura y servidor de los oarlis 
tas ó de los silvelistas, bien reirían los; 
españoles . Apesar de este pataqués, 
oreo que el Heraldo ha estado en lo 
cierto al afirmar que el nuevo Fres! 
dente será aún mas imperialista que 
su antecesor. 
Por lo menos, puede tenerse por se-
guro qne lo será en las palabras. Y a 
ana parte de la prensa recuerda sus 
discursos en la campaña presidencial, 
durante la caal dijo: "Estoy por la ex 
pansión en todo tiempo." A Mr. Boo 
sevelt no le costará trabajo ser más 
imperialista qne Mr. Mao. Kinley, que 
solo fué lo qne su partido quiso que 
fuese; qne—como he dicho en otra oca 
s ión—hizo aquel papel de denominador 
común de qne hablaba el marqués de 
Apez tega ía , y qne en su vida polítl 
ca, s igu ió la suerte del loro del portu-
gués . H a b í a sido platiata para oonser 
v a r los votos del distrito del Ohio que 
representaba en la Cámara y aceptó un 
programa crista para ser designado 
candidato á la Presidencia. Durante 
a lgán tiempo estuvo influido por el 
grupo republicano que buscaba una 
solución pacífica del problema cubano; 
grupo en que figuraba Mr. Woodford, 
ministro de los Estados Unidos en 
Madrid; y cuando v ió que las masas 
republicanas estaban atacadas de gin 
goismo y que los demócratas iban á 
explotar esto contra el gobierno y con-
tra el partido republicano, fué á la 
guerra, sin dar tiempo á que se ensa-
yase en Ouba la política de atracción, 
después de haberla pedido y de haber 
dicho que ayudaría al ensayo. 
E n la vida política de Mr. Eoosevelt 
hay anidad. Siampre ha sido patrio-
tero, expansionista, partidario de los 
grandes gastos militares y navales. 
Pero eso ha sido en discursos y en es-
critos; en actos, no, por que, hasta aho-
ra, no ha tenido la responsabilidad del 
poder. Y en el gobierno no se hace 
siempre lo que se quiere, sino lo que 
Se puede. Mr. Boosevelt será imperia-
lista hasta la sata ración; pero, si la 
ocasión no se presenta, y sí su partido 
no lo desea ¿como va á dar empleo á 
su imperialismo? 
¿Qué nuevas conquistas es tán en 
estudio? L o más probable es que los 
Estados Unidos se limiten, por ahora, 
á seguir haciendo la d iges t ión de lo 
que se tragaron en 1898 y á darle vuel-
tas á Ouba en el asador. 
Solo á la parte de Colombia se ve 
una posibilidad de acc ión expansionis-
ta, en estos tres a ñ o s largos de Pre-
sidencia que tiene Mr. Eoosevelt por 
delante. Y aun allí no se pasaría de 
ocupar el istmo de P a n a m á para pro-
tejerlo, si viniera una s i tuac ión auár* 
qnica; medida que, oon arreglo ai tra-
tado de 1846 con Colombia, pueden 
tomar los Estados Unidos. Mientras 
no vayan más allá, no se podrá tachar 
al nuevo Presidente de imperialismo 
agresivo. 
So es absurdo prever que, en el go-
bierno, resulte un polít ico discreto, 
como tantos otros que, al contacto 
mágico del poder y de la responsabili-
dad, se han transformado, L o que 
puede estar segura de que en su prepara-
ción no hay engaño. 
E l jugo de limón, usado con prudencia, 
es muy conveniente. 
Para teñir el pelo, he oido hacer muchos 
elogios del "agua Imperial"; pero nada 
puedo decir en definitiva; solo puedo ase-
gurar que tiene bastantes partidarias. Pe-
ro esta es cuestión sumamente delicada; y 
hay que tener mucho cuidado con lo que 
se hace. 
En cuento á la tercer pregunta, diré que, 
según me han asegurado igualmente, coa-
viene empapar un poco de algodón "hidró. 
filo" en una solución así: 
Hidrolato de llores de 
azahar . 400 gramos 
Glicerina neutra 50 idem. 
Borato de sosa 2 Idem. 
Y después, con la borla, emplear los pol-
vos siguientes: 
Polvos de arroz | 
Harina de castañas? „„ mn 
de la India I 100 gramos 
Fécula | 
Magnesia calcinada.. 29 — 
Esencia de tomillo... "í 
Esencia de.bergamota V aa Ogr. 10. 
Esencia de clavo.. . . . ) 
Esencia de geranio... 1 gramo. 
Esencia de iris Ogr. 15. 
Mézclense las esencias con magnesia cal-
cinada. Tritúrese todo en un mortero de 
cristal. Luego se pasa por un tamiz de 
seda. 
Creo que he contestado á todo, y que 
Una cubana no tendrá queja de mí; pero 
si algo se me olvida, yo la ruego que me 
escriba al instante, en la seguridad de que 
tiene de sportivo será, tal vez, atenua-
do por lo que tiene de caballeroso y 
por una cuna y una educac ión á la que 
debe una dis t inc ión superior á la de 
los más de los pol í t icos influyentes de 
este país . Porque una de las peculia-
ridades del nuevo Presidente consiste 
en ser el primer señorito que ooupa la 
Casa Blanca de largos años acá. Nac ió 
rico y en una familia de las que se tie-
nen aquí por m á s linajudas, por ser 
anteriores, no ya á la independencia, 
sino á la dominación inglesa. 
Habiera podido llevar la vida ociosa. 
De oonstituoión débil , se entregó á los 
ejercicios violentos para robustecerla 
y hasta pasó un lustro en el Oeste, 
convertido en ganadero, oxigenándose 
en las praderas sin fin, v ivi f icándose 
al contacto de la madre naturaleza. 
E s un buen ejemplar de la tenacidad 
holandesa, desarrollado en un medio 
americano. H a ido á la Universidad, 
ha escrito libros, ha viajado por E u -
ropa; cuando no politiquea, oaza ó 
pesca. Tiene mucha más parecido con 
los ingleses pudientes y elegantes que 
eotran en la vida pública por matar el 
tiempo, que oon los muohos legislado-
res, ministros, embajadores, etc., de 
esta repúblioa que, oomo dijo cínica-
mente el año pasado Mr. Croker, el j e -
fe de Tammán Hal l , hacen polítioa 
"por lo que de ella sacan." L a de 
Mr. Eoosevelt, será buena ó mala ó 
mediana, ya lo veremos. Lo que, des-
de ahora si se ve es que el nuevo Pre-
sidente forma parte de la gran her-
mandad internacional de las personas 
decentes. 
X . Y . Z. 
A S U N T O S V A R I O S . 
RESOLUCIÓN REVOCADA 
Por la Secretariado Hacienda se ha 
revocado la resolución diotada por la 
Comisión Mixta del Ayuntamiento de 
Manzanillo que obliga á los señores 
Francisoo de Paula , Cabino Morladet 
y Pantoja y hermano, a l pago de la 
patente de alcoholes oorrespondiente 
al pasado año económico por el ejerci-
cio de la industria de bodega. 
Se funda la Secretaría para revocar 
dicho acuerdo, en qtie el impuesto de 
bebidas sólo es exigible al estableci-
miento qne las expende para el consu-
mo inmediato, y en las bodegas de 
que se trata no se expendieron bebi-
das durante dioho año. 
MULTAS 
E l Gobernador oivil de esta provín-
ola ha dispuesto que en el término de 
cinco d ías abonen los señorea D . Ma-
nuel Tobías y D . Atanasio Querejeta, 
las multas de 50 pesos en moneda de 
los Estados Unidos que les fueron im-
puestas por el secretario de Obras Pú-
blicas, á causa de haber realizado al-
gunos trabajos en las márgenes dere-
cha é Izquierda del río Jaimanitas, sin 
la autorización oorrespondiente. 
RENUNCIA 
D . Sabino J . del Campo, presidente 
de la Junta de Patronos del hospital 
de San Nico lás de Matanzas, ha pre-
sentado la renuncia de su cargo. 
LA A S I S T E N C I A A LAS ESQUELAS * 
L a Junta de Educac ión de la Ha 
baña repartirá en breve unos quince 
mil folletos escritos en lenguaje sen 
cilio, exhortando á los padres de fami 
lia á que envíen á sus hijos á la E s f 
cuela, y advlrt íéndoles de las penali-
dades de la ley en que incurren si no 
cumplen oon ese deber. 
PETICIÓN 
D . Adolfo Tifias y Alonso ha soli-
citado la plaza de Alcaide de la Cárcel 
de Bejucal . 
MAUSOLEO A L G E N E R A L 
SERAFÍN SÁNCHEZ 
L a comisión del mausoleo Seraña 
Sánchez, en junta celebrada el 29 del 
pasado Agosto, tomó los siguientes 
aouerdos: 
Hacer público para conocimiento ge-
neral que, habiendo tomado nn rumbo 
cierto la política oubana oon la acep-
tación de la ley Platt por nuestra Con-
vención Constituyente, se reanudan 
los trabajos á ella encomendados. 
Que visto el buen resultado obteni 
do por la comisión de la lápida en los 
Fosos de loa Laureles, optando por la 
cuota fija y reducida, esta comisión, 
oon el fia de recabar en el plazo más 
breve los fondos necesarios y para ha 
cer más popular la obra, adopta el 
mismo procedimiento, oon la úuioa mo 
dificación de que un individuo puede 
donar cualquiera cantidad que desee, 
en cuyo caso se le pondrán tantos nú 
meros cuantos le correspondan. Y que 
se fijó en veinte centavos plata espa 
ñola la cuota de donación. 
CANTIDADES recibidas de los Aya atamientos, Sab-
ooinisiaaes j particulares, donadas para 
mausoleo "Serafín S&nohec." 
PARA LO QUE PROCEDA 
E l Secretario de Just ic ia ha trasla-
dado, para lo que proceda, al Juez de 
Instrucción de Bejucal, un oficio del 
Alcalde San Felipe, en el cual se ma-
nifiesta que los vecinos de aquel tér-
mino Alfredo Salova y Eustaquio Ee-
reira han sido atropellados y amena-
zados de muerte por un sargento de la 
guardia rural de B a t a b a n ó . 
LA CONFIANZA 
Habiendo sido dísueta la sociedad 
de dueños de sastrería, titulada L a 
Confianza, y oumpliendo lo preceptúa 
do en el Keglamento porque la misma 
se reg ía , referente á entregar á la C a 
sa de BeneQcencia y Maternidad, los 
bienes existentes al tiempo de la dl-
soluoiÓQ, como Ereáidente de esta so 
oiedad y con fecha 24 del actual, he 
heoho entrega al señor Director del 
referido establecimiento, de la suma 
de 454 pesos 11 centavos plata espa 
Ocla que ex i s t ían depositados en el 
Banco Español , s egún comporbante 
número 24 245, y de cuya entrega ten 
go en mi poder el oportuno resguardo 
á disposición de los seílores asociados 
que deseen examinarlo.—Habana 30 
de Agosto de 1901.—Antonio Llanos. 
Santa Isabel de Lajas. 
Bejucal 
Abreut 
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mi voluntad es inmejorable; y esto quiere 
decir que en seguida contestaré. 
Ahora, hablemos de otras cosas. 
Empezaremos por San Sebastián, para 
decir que esta población está animadísima, 
y que la' Reina obsequió anteayer con un 
té á lo más selecto de la colonia veraniega 
de Zarauz, Fuenterrabía, y la capital. A-
sistió el mundo oficial; no faltó tampoco el 
cuerpo diplomático extranjero, y concurrie-
ron, á más de los marinos eepañoles, los 
alemanes. 
L a Reina vestía traje sencillo, de seda 
color gris con flores de encaje blanco. L a 
princesa iba de negro, con guarnición de 
encajes también; y el traje de la infanta 
María Teresa era de crespón blanco con 
rosas. 
E l Rey habló con cuantos invitados en-
contraba, admirando á todos por su soltura 
ó inteligencia. 
E l buffet estaba colocado al aire libre. 
L a Reina dedicó largo rato á hablar con 
varios artistas invitados, entre los cuales 
se encontraban Benlliure, Sarasate, Balde-
111, Casáis y Baüer. 
u Concurrieron^ entre otras personas dis-
tinguidas, el arzobispo dimisionario de San-
tiago de Cuba, el obispo de Sión, y los car-
melitas que dicen misa en Miramar, las 
duquesas viuda de Bailón, Sotomayor, Bae-
na, San Carlos y Noblejas; marqueses de 
Santa Cristina, Martorell, Navarrés, Do-
nadío, Villamayor, Laguna, Camarasa, 
Puerto, Rooamora, Santo Domingo, Casa-
López, Torrelaguna, López-Bayo, Crovio, 
Bickman, Minú, Aguiar, Velilla de Ebro, 
Squilaohe y Castromonte; condesas de Aguí-
CRONICA C I E N T I F I C A 
E S C R I T A E X P R E S A M E N T E P A R A E L 
DIAEIO DE LA MARINA 
Madrid 28 de agosto de 1901. 
L a actividad del espíritu de inven 
oión llega á todas partes; desde lo más 
grande hasta lo más pequeño; desde 
la creación de grandes tuerzas y de 
grandes organismos hasta el invento 
de nna llave, de nn resorte ó de una 
palanoa; y todo tiene su importancia; 
y á veces un invento modest ís imo de 
oide de la suerte de nna gran inven-
ción, porque la hace posible en el te-
rreno práctico. 
Construir una caldera con multitud 
de tubos no parece que es una crea-
ción trascendental oomo lo es la apli-
cación del vapor para fuerza motriz 
y, sin embargo, la verdadera locomo-
tora se inventó el dia en que se inven* 
tó la caldera tubular. 
Y oomo este ejemplo pudiéramos 
citar otros muchos. 
Toda la industria moderna se com-
pone de dos partes; las grandes ideas, 
el vapor, la electricidad, el dinamo; 
y de pequeños,perfeoüionamientoSj sin 
los cuales las grandes ideas serían es-
tériles, hermosas en la región de la 
ciencia; pero inúti les en la realidad. 
Sucede aquí lo que en el orden so-
cial; la clase intelectual es necesaria; 
sin ella la c ivi l ización se paraliza; 
pero el obrero, tosco, humilde, inoapáz 
generalmente de grandes concepcio-
nes para las cuales no le prepara su 
educación, es sin embargo necesario: 
sin él no hay industria. 
L a industria supone la aristocracia 
del pensamiento y el estado llano del 
trabajo. 
Y así , en nuestras crónicas, vamos 
alternativamente de lo grande á lo pe-
queño, de los descubrimientos brillan-
tes á los perfeccionamientos de los 
pormenores. De modo qne los méto-
dos de que vamos á dar cuenta hoy 
no se puede decir que son trascen-
dentales; pero sí pue le decirse que 
son por todo extremo út i les . 
Por ejemplo, en los caminos de hie-
rro, es nn problema práctico el de las 
esplanaciones qne trae consigo el del 
movimiento de tierras. 
Saoar masas enormes abriendo nn 
desmonte, y transportar esta masa ó 
á los vertederos ó á los terraplenes, es 
un problema, repetimos, del cual pue-
de depender, si uo el éx i to , las bue-
nas condiciones económicas de la obra, 
y á veces el éx i to también; y sí no re-
cuérdese el desastre del Uanal de Pa-
namá. 
Hasta aquí los métodos para extraer 
las tierras de un desmonte, ya para 
desembarazarse de ellas, ya para uti-
lizarlas en nn ^terraplén, no podían 
'ser más vulgares, ni más penosos, ni 
más viejos y gastados, pudiéramos 
decir: las carretillas, los wagones, las 
vías provisionales, que también nece-
sitaban su explanación, el arrastre á 
fuerza de brazos ó por cabal lerías , ó, 
onando más, por alguna pequeña má-
quina de vapor; todo esto es modesto, 
todo es costoso en sumo grado. 
S e g ú n parece, en los Estados Uni-
dos, para las obras de algnna impor-
tancia, han empezado á emplearse 
procedimientos mucho más racionales, 
más oómodos y eu últ imo resultado 
más baratos. 
Supongamos una série de postes ó de 
apoyóse: entre unos y otros nna série 
de cables constituyendo nna especie 
deoamino aereo; y sobre estos cables 
corriendo colgados pequeños wagones 
cargados de tierra, que pueden reoo 
rrer de este modo grandes trayectos 
hasta llegar á su destino; todo esto uo 
es nuevo; pero sí lo . es hasta cierto 
punto, el empleo de la fuerza eléctrica 
para el «ervioio de dicho arrastre. 
Estos wagones suspendidos forman 
uoa especie de tranvía colgado ó de 
tranvía funicular. Por encima del cable 
de suspensión corren otros cables ó co-
mo se dice vulgarmente hilos de tra-
bajo, que es por donde va la corriente 
eléctrica. Y el wagón, lleva como si 
fuera un verdadero tranvía un peque-
no troley que por el hilo de trabajo se 
desliza, tomando en él la corriente 
eléctrica que pone en movimiento la 
máquina motora unida al wagón . 
E s t a es la idea, idea que se presta á 
muchas combinaciones y de la oual no 
podemos dar más pormenores, porque 
no los publica la Kevista de donde ne 
mos tomado la noticia anterior. 
E n suma, el sistema consiste en el 
empleo de nn camino iunicnlar con 
motor eléctrico, y sus ventajas parecen 
ser la rapidez y la economía. S i ai 
mismo tiempo se sustituye al trabajo 
del hombre, para efectuar el desmonte, 
el empleo de motores eléctricos que 
pongan en movimiento aparatos espe 
oíales de escavación, tenemos este re-
sultado importante: qne oon el tiempo 
se harán los desmontes y los terrapie 
nes eléctricamente, por deoirlo asi 
• 
* * 
Oomo ejemplo de invenciones extra-
ñas y hasta cierto punto inesperadas, 
valga la invención de qne vamos á dar 
cuenta. 
lar de Inestrillas, Torrejón, Torre Muz-
quiz, Mayorga, Peñaflorida, Montarco, Can 
dilla, Sevilla la Nueva y Caeals; vizconde-
sa de la Torre de Luzón; baronesa del 
Castillo de Chirel; señoras y señoritas de 
Echagüe, Chaves, Lafarga, Besson, Velar-
de, Altule, Melgar, Barronechea, Dato, 
Calbetón, Aguilar, San Cristóbal, Cocilia, 
Vilar, Barcáiztegui, Novellas y otras mu-
chas. 
Como joya de última moda han predo-
minado los collares de perlas, á cual más 
magníficos, que lucían casi todas las seño-
ras; el de la marquesa de la Laguna era 
una verdadera joya, asi como el de la mar-
quesa de Squilacbe y el de la Sra. de Bayo, 
acabado de comprar, y que es de un gran 
valor. 
E l teatro de Marionetfes, ha sido un de-
sastre. Jífl empresario Arana se equivocó. 
En el Teatro-Uirco (seguimos en San Se-
bastián) se dió la primera representación. 
E l teatro estaba completamente lleno; pero 
los revendedores habían explotado al pú-
blico sin compasión, y esto previno ya á los 
concurrentes en contra del espectáculo. No 
bien comenzó la función, empezaron las 
protestas; resultaba muy soso eso de no 
ver sino muñecos y muñecas. E l escándalo 
fué monumental; todos gritaban pidiendo 
que les devolvieran el dinero. Algunas bu 
tacas quedaron destrozadas. Y así murie-
ron estos Maríonettes. 
Las representaciones de la actriz mada-
me Réjane se han adelantado. ¿Y á qué no 
saben ustedes por qué? Pues porque la cé-
lebre artista francesa desea estar en San 
Sebastián mañana: para asistir á la corrida 
Hasta aquí, cnando había qne práo-
ticar nn desmonte ó que abrir un túnel 
en un terreno excesivamente húmedo, 
fangoso casi, ó cuando en tales terre-
nos había qne hacer nna fundación lle-
gando á través de ellos al terreno fir-
me, 6 cuando había que fundar á tra-
vés de una capa de agua, se emplea-
ban multitud de medios, de los ouales 
hemos hablado var ías veces en estas 
crónicas. 
Por ejemplo; para túne les en masas 
fangosas, el c lásico escudo, que se em-
pleó para el túnel bajo el Támes i s , ó el 
escudo perfeccionado, que se usa en el 
metropolitano de Par í s , de que ya di-
mos cuenta á nuestros lectores; y para 
las fundaciones, entre otros medios, el 
del aire comprimido que rechaza al 
agua, y que hasta cierto punto hace 
posible trabajar en seco. 
Pues ahora ocurre nna idea al pare-
cer estrafalaria y oasi nueva, y no de-
cimos nueva por completo, porque ya 
se echó á volar esta misma idea, y hace 
muchos años que hablamos de ella en 
estas crónicas. Pero entonoes no pa-
saba de ser nna idea teórica, un pro-
yecto, y casi, casi, un engendro pura-
mente imaginativo. 
Hoy es una realidad, se ha llevado á 
la práctica y puede oooaultarse un a r -
tículo muy interesante publicado según 
suestras noticias en Los Anales de Mi-
nas de Francia . ¿Qué dificultad se 
presenta en todos los casos á que antes 
oos referíamos? E l inconveniente era la 
presencia del agua; el agua es muy mo 
lesta para toda construooión, su fluidez 
hace de ella nn enemigo terrible, tenaz 
é incansable y machas veces inagota-
ble también. 
L a tierra se arranca, se recoge, se 
transporta, y de aquellos metros cúbi-
cos de tierra nos desembarazamos para 
siempre. Oon el agua no sucede lo 
mismo; ¿qué importa que se recoja y 
que se eche fuera, si nuevas cantidades 
de agua ó nuevas masas de substancia 
fangosa llegan constantemente y hacen 
inútil nuestro trabajo, de suerte, puede 
decirse, que siempre estamos al prin-
cipio? 
As í , pues, la dificultad consiste en 
a fluidez del agua, y á la fluidez rela-
tiva qne por su exceso comunica á to-
dos los terrenos fangosos, cnando no 
es ella misma en totalidad la que á 
nuestras faenas se opone. 
Pues el remedio qne el inventor ha 
discurrido, no puede ser más sencillo 
ni más natural. 
Si la fluidez del agua es el inconve-
niente, hagamos qne no sea fluida, es 
decir, solidifiquémosla, ó en otros tér-
minos, helemos el agua, ó el terreno que 
impregna. 
E n vez de un líquido, tendremos nn 
sólido; casi, oasi, una roca, un bloque 
cristalino, una montaña de hielo, y aquí 
está toda la invención. Por medio de 
conductos, se lleva á la masa que se 
noe opone y á sus mismas entrañas 
substancias frigoríficas, y nna vez con-
gelado el terreno por la trasmis ión 
constante del frío, ya podremos traba-
jar en terreno firme, sin filtración nin-
guna: en terreno de roca oomo antes 
decíamos. 
Esto á primera vista parece una con-
cepción teórica, punto menos que irrea-
lizable; pero oomo se ha realizdo, ante 
la realidad todas las objeciones se des-
vanecen. 
Lo que sin embargo convendría sa-
ber, es en qne condiciones eesnómicas , 
se ha podido llevar á cabo. 
L a idea, de todos modos, es de apa-
riencia tan fantástica, que es tá pidien-
do á todo pedir nna novela de las de 
Julio Verne. Por ejemplo; el viaje de 
Europa á América en ferrocarril á lo 
largo de nn inmenso túnel de hielo. 
Bastaría , por ejemplo, ir helando nna 
zona de agua á la conveniente profun-
didad, de la suficiente sección trans-
versal y bien lastrada, si el ferro-carril 
había de ser submarino, para qne el 
bloque no subiese á la superficie. 
Ahuecando este bloque longitudinal, 
que no tendría mas que unos cuantos 
miles de kilómetros, en forma de túnel, 
por este túnel , oon paredes y bóvedas 
de acuarium, podría correr tan linda-
mente la locomotora, desde las costas 
de Europa, hasta las costas ameri-
canas. 
Para soñar, soñar en grande. 
m » • 
Hasta aquí venimos en este artículo 
hablando de algo que se refiere á la 
construcción; pero á veces el ingenie-
ro no sólo necesita construir, sino 
destruir algo ya construido; y aunque 
por regla general sea más fácil la obra 
de destrucción qne la de aonstrucoión, 
ocasiones hay en que aun el destruir 
cuesta trabajo, sebre todo cuando hay 
que destruir con orden y método y 
sugetándose á ciertas condiciones. 
Una destrucción ordenada es en 
cierto modo, obra de oonstmeoión. 
E n nn Anuario del año 1900, vemos 
un ejemplo digno de ser conocido, so-
bre todo por el sistema en él emplea-
do. 
Tratábase , en América, de destruir 
un gran puente de madera ya viejo 
para sustituirle por un puente de 
acero; pero era forzoso conservar los 
estribos y las pilas, que se mantenían 
robustos y que habían de utilizarse 
en el nuevo puente. 
L a destrucción de esta clase de 
puentes y de pilas, y hasta de puentes 
de piedra, no es díticil; con unas cuan-
tas cargas de dinamita, todo se des-
troza y se derrumba, y oomo vulgar-
mente se dice, á todo se lo lleva el 
diablo al impulso del explosivo. 
Pero el caso que vamos describien-
do, era un caso excepcional, en que 
uo podía aoudirse á tales procedí mien-
cos de violencia; porque era condición 
impuesta, que las pilas se habían de 
conservar en buen estado, y no habían 
de sufrir deteríorio, por lo tanto, al 
desmontar ó destruir el puente de ma-
dera. 
E r a otra condición, y la que más 
complicaba el problema, la premura 
del tiempo. L a destrucción del puen 
te, había de llevarse á cabo en nn mes 
por el empresario. Y el mes transcu-
rrió, y transcurrió oasi una semana 
más de prórroga, y el puente permane-
cía invencible. 
Entonces, fué cuando Mr. Mills in 
geniero electricista, enoontró una so 
lucíón rápida é inesperada. 
Y a se le había ocurrido el aserrar las 
vigas principales por los dos estremoe; 
pero no era posible aserrarlas al mis 
mo tiempo, de modo que coincidiesen 
materialmente los momentos de las ro-
turas en ambas extremidades, ponién-
dose los operarios en salvo. Y aquí 
fué donde la electricidad demostró que 
para todo sirve. 
L a idea del ingeniero americano, fué 
sumamente sensillas é ingeniosa. 
Supongamos nna las grandes vigas 
del puente. 
Envolvamos sus dos extremidades 
próximas á los empotramiedtos por 
dos alambres, siempre en tens ión, de 
tal modo que tienden á penetrar en la 
madera y hagamos pasar por el hilo me-
tál ido nna corriente elóctrioa de nn 
número conveniente de amperes. 
Esto es todo. 
Sólo qne, la corriente estaba cal-
culada de manera, y el diámetro del 
hilo era tal, que llegaba á ponerse rojo 
por el paso de la corriente, carboniza-
ba la madera de la viga y en ella iba 
penetrando oomo si fuera nna sierra 
de fuego. 
N i n g ú n obrero necesitaba estar so 
bre la viga, n ingún aparato se com 
prometía en la caída más que los alam 
broa. L a operación marchaba á la par 
en ambas extremidades, y como la 
gadnra metál ica distaba tres metros 
del paramento de las pilas, los made 
ros del puente fueron cayendo y en 
siete horas se hizo sin peligro de las 
obras de fábrica lo que no había podi 
do hacerse en más de cinco semanas. 
Resu l tó lo que pudiera llamarse una 
destrucción verdaderamente art í s t ica . 
Otra interesante noticia para con-
cluir este artículo. 
Se trata de nuevos materiales de 
construcción. 
Y a hablamos hace tiempo del mate 
rial de eonstrnocíón á que se da el 
nombre de cemento armado, material 
de que tanto se usó en la úl t ima E x -
pesic ión de Par í s . 
También se habla de nna nueva pie 
dra artificial, que es nna especie de 
ladrillo perfeccionado, y sobre todo es 
digna de estudio la piedra cerámica 
de Garohey. 
De és ta tenemos varios ejemplares 
á la vista; unos oon baño de esmalte; 
otros recnbiertos de cobre; y los más 
comunes hasta ahora y de más uso, ó 
ásperos en su superficie, oomo para 
aceras, ó pisos de las calles, ó perfec 
tamente pulimentados para zócalos y 
suelos de edificios. 
L o curioso de esta nueva piedra ar-
tificial es, por deoirlo así, su origen, 
porque en rigor, estos nuevos ladrillos 
ó lozas, son de cristal; pero lo curiosí-
simo del caso, lo original del invento, 
y lo que le da importancia, es que se 
trata de cristal descristalizado, por de-
oirlo así , y perdóneseme la palabra. 
E l producto empieza por ser cristal, 
y como tal empieza á fabricarse; como 
que es tá formado de arena y aun de 
arena del mar; pero al salir el oristal 
fundido, se mezcla oon agua, y por de-
oirlo así, se pulveriza; no resulta, pues, 
nn bloque de cristal, sino nna especie 
de arena de cristal, si podemos expre-
sarnos de este modo, y luego, después 
de clasificar los granos y de dividirlos 
por medio de cribas, s e g ú n el tamaño 
qne tengan, se les vuelve á someter, 
s egún determinado procedimiento, que 
en esto consiste el privilegio de inven-
ción, á grandes presiones y ooociones 
nuevas, de donde resultan los ladrillos 
ó lozas á que nos hemos referido. Todo 
esto, dicho en términos generales, y 
sin entrar en pormenores que, á decir 
verdad, tampooo conocemos. 
El lo es que resulta una piedra curio-
s ís ima, de extraordinaria dureza, de 
resistencia notable, sobre la cual pa-
san, como vulgarmente ue dice, carros 
y carretas, sin lograr romperla, ni mu-
cho menos desgastarla, y oon la aspe-
reza suficiente para que en n ingún ca-
so resbalen las cabal lerías , aunque sea 
grande la pendiente de la calle. 
Y según afirman los inventores, la 
baratura es muy superior al adoquina-
do de madera, oomo que pueden c a l -
cularse los gastos en 0 francos por me-
tro cuadrado. 
E n cambio cuando los Jadrillos tie-
nen la superficie pulimentada, resulta 
tan admirable el pulimento y tan á 
poca costa conseguido, que no puede 
haber producto más higiénico para las 
casas, y sobre todo para los hospitales. 
Lavando la superficie oon cualquier 
desinfectante, por ejemplo, con subli-
mado corrosivo, la piedra nada sufre, 
y los microbios desaparecen. 
E n suma; es un producto que á pri-
mera vista ofrece grandís imas venta-
jas, y sobre él volveremos á insistir 
coando logremos completar las ante-
riores noticias. 
JOSÉ EOHEGARAY. 
F e r s e v e í e n y no desmayen, que ooo 
asiduidad y constancia lograrán oon-
seguir el premio á sus afanes, y será 
nn heoho la creación y funciónamíesto 




E X P O R T A C I O N 
Para Nueva York exportaron ayer los 
Sres. N. Gelcts y Comp., por el vapor ame-
ricano Morro Castle, la cantidad de 265,000 
pesos en oro español. 
V A P O R ÜORRBO 
E l vapor correo Alfonso X I I I salló de la 
Coruña, con dirección á este puerto, á las 
diez dejla noche del sábado 20. 
E L " M O R R O OA.STLS" 
Para New York salió ayer el vapor ame-
ricano Morro Castle, llevando carga gene-
ral y pasajeros. 
E L V A P O R " F L O R I D A " 
Salió para Cayo Hueso, conduciendo car-
ga general, correspondencia y 5 pasajeros, 
LB JODiCIÜLES 
SBÍÍAJjAMIBirTOa PARA MAÑANA 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Incidente al intestado de don GuilleroiD 
Puente, sobre honorarios del licenciado 
don Oscar Miñoso. Ponente: señor Noval. 
Letrado: Ldo. Miñoso. Procurador: señor 
Tejera."Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS OSALES 
Sección primera: 
Contra Valentín Alvarez Alonso, por 
tentativa de cohecho. Ponente: señor Gó. 
mez. Fiscal: señor Bldegaray. Defensor: 
Ldo. H. Barreiro. Juzgado, del Este. 
Contra José González Martínez, por ase-
sinato frustrado. Ponente: señor Gómez 
Fiscal: señor Valle. Defensor: Ldo. Caste-
llanos. Juzgado, de Güines. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Sección segunda: 
Contra José Fernández Arenas, por es-
tupro. Ponente: señor Presidente. Acu-
sador: Ldo. Sánchez. Defensor: doctor Ra-
mírez. Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Moré. 
Aduana de la iHabana 
de toros en que han de estoquear Fuentes 
y Bombita chico. 
Por lo que usten ven, en la capital do-
nostiarra no se piensa más que en diverslo 
nes. Las gentes del "tren botijo" empiezan 
á regresar á sus hogares. 
En fin, si habrá furor por divertirse que, 
según leí días pasados en un periódico de 
la localidad, hasta el pelotarismo resurge. 
Ha habido partidos en Jai-Alai con los pe-
lotaris que^ha dejado el frontón habanero. 
Me dicen que Biarritz está también ani-
madísimo. L a apertura del nuevo Casino y 
la inauguración del teatro con el baile-
pantomima L a musa de Biarrits, del que 
se cuentan maravillas, son dos poderosos 
alicientes. Hasta trenes á precios reducidos 
se han establecido para que puedan asistir 
de otras partes de Francia á la inaugura-
ción del teatro del nuevo Casino. Creo que 
otro tanto se hizo aquí, en Madrid, cuando 
se puso en escena L a pata de cabra. 
Así es que los biatrotes están que se fro-
tan las manos de gusto. Empieza bien la 
temporada. 
En el Hotel de los Baños Salinos se han 
reunido este año, como el anterior, buen 
número de familias españolas. 
E l Country-Club muéstrase esta tempo-
rada menos favorecido que la anterior. Sólo 
hadado una ó doa fiestas. Desde luego no 
se celebrarán, me parece á mí, aquellas 
elegantes comidas á 80 francos cubierDo. 
Se ha efectuado la boda de la señorita 
María Zulueta y Martos, hija de los mar-
queses de Alava, con el primogénito de los 
condes de LaecoitL 
El Directorio orpizaflor 
del Cuervo fie C o n c a ñ e s . 
L a labor emprendida por la agrupa-
oión oon cuyo nombre encabezamos es-
tas linees, además de ser meritoria, re-
presenta un verdadero patriotismo, hoy 
que tan necesitada está nuestra infor-
tunada patria de hombres prácticos, 
desprovistos de miserias y qne sólo 
les guíe el engrandecimiento de la 
misma. 
Nosotros, qne ostentamos por lema 
aplaudir todo lo que redunde en e) 
bien y adelanto de nuestro pueblo, no 
podemos menos que encomiar como se 
merecen los esfuerzos de ese Oentro 
que con perseverancia sin igual no cesa 
de estar en la brecha para salir avan-
te en propósito tan laudable, y oreemos 
que todos debemos, en la medida de 
nuestras fuerzas, propender y ayudar 
para qne el éx i to corone los esfuerzo» 
de esa agrupación, á la cual no animan 
más deseos que el de crear un verda-
dero Onerpo de Oomunioaoiones bien 
organizado, que además de prestar los 
servicios que deben encomendársele 
sirva para demostrar que Ouba, ahora 
como siempre, tiene elementos en to 
dos los ramos para seguir marchando 
á la vanguardia de la civi l ización. 
Tenemos noticias de que los traba 
jos de organización signen adelante, y 
oomo abrigamos la seguridad de que 
por todos los centros oñoiales y mu 
chas personalidades prestigiosas se le 
prestan todos los auxilios necesarios 
al logro de las aspiraciones concebí 
das, podemos asegurar, sin temor de 
equivocarnos, que muy pronto será uo 
hecho la creación de factor tan nece 
sario para la cultura de los pueblos. 
Ayer, sábado, 21, se recaudó en 
la Aduana de este puerto, por todos 
íonceptos: $23,531-07. 
LIBROSJUEVOS 
Ayer recibió el amigo López eu au 
popular Librería L a Moderna Foenk, 
Obispo 135, las obras siguientes; 
L a enseñanza en el siglo X i , por Ricar-
do Becerro de Bengoa. 
Tratado legal de las Obligaciones y Con-
tratos ó Exposición de los principios del 
Código Civil Español sobre ellos, por don 
Cándido D. ülzurrun. 
Nuevo Tratado de Legalización Hipote-
caria de España, por don Joaquín Moscoso 
del Prado y Rozas. 
Tratado de Notaría, 2 tomos, por Mi-
guel Fernández Casado. 
Diccionario de Jurisprudencia Hipote-
caria de España con referencia á las Leyes, 
Reglamentos, Reales Ordenes, Reales De-
cretos, Ordenes, Circulares y Reclasiones. 
por don Carlos de Odriozola y Grimault. 
Tratado Teórico y práctico de Legisla-
ción Hipotecaria y Notarial con el texto 
legal referente á los actos y contratos su-
jeto á inscripción, en concordancia con el 
Código y Ley de Enjuiciamiento civil y las 
resoluciones de la Dirección General de los 
Registros y colección completa de Formu-
larios para la aplicación dé aquellas leyes, 
por don Santiago Baglieto Léante. 
Quiebras y Suspensiones de Pagos, por 
don Emilio José María Nogues. 
La Revisión del Código Civil Español, 
por don Augusto Comas. 
Estudios de Derecho Civil, por don FelL 
pe Sánchez Román. 
Jurisprudencia referente al Código Civil 
glosada y concordada y seguida de cuatro 
Indices para su más fácil consulta, por don 
V. A. M. 
Jurisprudencia del Cónigo Civil expuesta 
y comentada, por don Mucius Sevola, tres 
tomos. 
Guerra Hispano-Americana, colección de 
Documentos referentes á la escuadra de 
operaciones de las Antillas, ordenadas por 
el Contralmirante Pascual Cervera Topete. 
También recibió López infinidad de no-
velas nuevas de los mejores autores de Es-
paña y el extranjero, entre ellas "Lucha 
del Corazón", de Carlota Bramé; "¡A la 
carga!" de León Tolstoy y "La verdadera 
vida del mismo" Autor. 
el programa del 
Los marqueses de Comillas regresaron de 
Suiza, pasarou unos días á San Sebastián y 
siguieron luego para Comillas, en cuyo 
punto está paaando unos días con ellos don 
Manuel Calvo. 
No sé si sabrán ustedes que la Patti to-
mó parte, en París, en la representación 
que á beneficio de la Sociedad de Socorros, 
fundada por el fetit Journal, se verificó en 
la tíaité, hace algunas semanas ya. 
L a sala del teatro estaba literalmente 
llena de un público distinguido. Muchas 
personas que no habían podido aüqulrir 
localiuad y bastante gente del pueblo, es-
peraba la llegada de la eminente artista á 
la entrada del edificio. 
Cuando la Patti se apeó de su carruaje, 
recibió muestras inequívocas de entusias 
mo; la admiración que por ella sienten ios 
parisienses es grande. 
Cuando llegó el ansiado momen to de la 
aparición de la diva en el escenario, una 
inmensa aclamación resonó en la sala. Lu-
cía la Patti rica toilette blanca con reflejos 
hortensia, de gasa y tul, cubierta de bor-
dados; traje expresamente hecho para 
aquella fiesta de Moring-Bloasier. 
Cantó la Patti con voz clara y límpida, y 
con su facilidad y estilo incomparables. Al 
terminar se le tributó una entusiasta ova-
ción, que se reprodujo cuatro veces, pues 
otras tantas vióse obligada por la insisten-
cia del público á cantar. L a canción S i 
vous «' aves rien á un diré, que cantó en 
francés de un modo admirable, le valló 
¡qué sé yo!; aquello fué el delirio; aplausos, 
bravos, vivas; los espectadores de pié, y 
ella emocionada, no sabiendo cómo agra-
'Á 
H O Y . — B s largo 
día. 
Nos limitaremos, para no dar dema-
siada extens ión á estas lineas, á seña-
lar io más saliente. 
Durante el día tenemos fiestas di-
versas. 
L a inanguración de las carreras de 
caballos en el hipódromo del Ouba 
Jockey Club, promete estar muy aai-
mada. 
E l exprés saldrá de Oonoha á las doa 
f media. 
Hay grandes premios. 
Solo se suspenderán las carreras en 
caso de l lovía después de las doce. 
E n Tacón, á las dos, ofrecerá el 
aplaudido tenor Paoli su coarta aadi-
oión ante nuestro público. 
Oantará este artista el raoonto de 
Hugonotes, el Nté l Faien de Massenet, 
la romanza de Carmen, el Feméeá' 
Antomne de Massenet y el raoonto de 
Bohemia. 
L e acompañará al piano el Sr. Gon-
zález Oómez oon los profesores de la 
Sociedad de Oonoiertos. 
A esa misma hora ofreoe el Oonser-
vatorio de Música y DeolaraaoióD una 
gran ñesta artística eu oelebraoión de 
la apertura de las clases. 
L a matinée de Payret dará ootnieu-
zo á la una y media, poniéndose eu es-
cena el sensacional melodrama eu ooho 
actos £11 registro de la Folicía, repre-
sentado con éxi to extraordinario eu 
las dos últ imas noches. 
Juegan en los terrenos de Garlos III 
las fuertes novenas del Habana y San 
Francisco', match que espérase sea tan 
reñido como el de mañana, loaes, en-
tre este último y el Almendares. 
Y no hay más diversiones de dia, oo-
mo no sea el paseo por el Frado y el 
Malecón de San Lázaro. 
decer tan cariñosa acogida, agitando el pa-
ñuelo de encaje y ¡llevándoselo á los ojos!.. 
Ella derramo lágrimas de gozo. 
Y como los productos de la benéfica fun-
ción han sido considerables, el llanto que 
con su voz ha enjugado, la causará mayor 
contento aún, puesto que si los aplausos 
dan alegría, las bendiciones dan vida. 
En los Jardines del Buen Retiro se ha 
estrenado la ópera Murcia, en tres actos, 
letra de don Gonzalo Cantó, música de dou 
Cleto Zavala. 
Reconoce la crítica que el autor del li 
breto ha estado poco afortunado, por lo 
mismo que el asunto, por eu propia gran-
deza, es muy difíeil de llevar á la escena. 
Y dicen que la música es una obra merl-
tísima, de carácter eminentemente épico 
y guerrero. L a instrumentación muy acer-
tada en oasi todos los números. La marcha 
del tercer acto es la pieza culminante de 
la obra. 
Reconocen, en suma, que como ensayo no 
cabe duda que el maestro Zavala ha conse-
guido un triunfo. 
Señorita M. A. P: lamento mucho tener 
que decirla que nada se ha podido averi-
guar, por ahora, ae lo que tan justamente 
desea saber. Pero yo no dejaré de la mano 
el asunto, y ojalá pueda darle una buena 
noticia. 
Mucho lo celebraré. 
Usted manda. Mejor dioho; 
Ustedes, todas, mandan á su muy adicta 
SALOJÍK NÚÑKZ Y TOPÍTÍ. 
Por la noche: 
La gran faooíÓQ de 1A Benefioenoia 
AstarisD» en el decano de no estros 
teatros. 
Por separado hablamos, non todos 
BUS pormenores, do esta benéüoa fies-
ta. 
JBn Payret: La Gahaña de Tom. 
Y en Albleu no hay más qae dos 
tandas, por tener que trabajar la Oom-
pa&ia en Tacón. 
La primera está onblert» oon la zar-
zuela ¡Olé Sevilla!> por Btnlvina y Ba-
chiller, y la aegauda coa Ohateau Mar-
govx,¡\)or la irreemplasabie Concha 
Martínez. 
De los teatros restantes de la oiti' 
dad, Alhambr», Lara y (Jaba, se da 
onenta en la seooión de JSspeotáouloB^ 
á oontiunaoión de estas gacetillas. 
También hay fiesta en el Lioeo üu-
bano. 
Después de ana corta velada, se 
bailará en los salones de la sociedad 
oeroana al Torreón. 
Día completo. 
ÜEBTAMEN DE B SLLKZA.. —Acaba 
de llevar á feliz término E l Meo de Ma-
ñanan nu certamen dé belleza entre 
las señoritas del cercano paeblo. 
El acta de esoratinio arroja el s i -
goieate resaltado: 
Rosa Luisa Torres, Reina. 
Elena Crespo, 1* dama. 
üonsaelo Conill, 2a dama. 
Amérina Mañoz, 3" dama. 
Angelita García, dama. 
La Eeioa obtnvo G,711 votos, la pri-
mera dama 5,352, la seganda 2,490, la 
tercera 2,018 y la coarta 1,717. 
Nuestra felicitación á todas las 
agraciadas. 
LA FILOSOFÍA.—Toca á su fin el 
verano;—el invierno se aproxima,—y 
es faerza un cambio de modas—y de 
telas en el día:—la gasa, que vaporo-
sa,—al baile febril incita,— y el olán, 
que de la mano—marcha con la mu-
selina,—caundo los vientos del Norte 
—sustituyan á las brisas,—han de 
abandonar el cuerpo—de las cubanas 
divinas,—para darle, en otras telas— 
el dulce abrigo que ansian. 
Y en previsión de este cambio,—que 
si no viene en seguida,—tampoco tar-
dará mucho,—quiere L a Filosofía—{QB* 
gran tienda de ropas—que de Neptu-
DO, en la esquina—de San Nicolás, 
desplega—al viento en hermosa insig-
nia);—quiere, decía y repito,—dejar su 
casa vacia—para recibir las telas — 
que desde P arís envía—su dueño, Pepe 
Lizama,—que en buen gusto rivaliza, 
—no digo oon sus colegas,—con las 
mejores modistas. 
Y para lograr su intento,—¿qué ha-
ce L a Filosofial—¡Ahí es nada! ven-
der—á unos precios que horrorizan— 
á los que en la competencia—entran 
oon ella en la liza.—Por eso la gente 
acude,—de noche como de día,—que 
de esas gangas, lectoras,—entran muy 
pocas en libra.—Y de aquí el alto re-
nombre—y la fama merecida—de que 
disfruta en la Habana—asa gran F i -
losofía. 
UN OBISTIANO MÁS.—Hernán O-
dón es el nombre que en la pila del 
bautismo ha recibido un niño precio-
so, froto primero de la dichosa unión-
de los jóvenes y apreoiables esposos 
nuestros amigos muy queridos la se-
ñora María Teresa Sell y don Marceli-
no Santamaría del Valle. 
E l nuevo cristiano fué apadrinado 
por el distinguido matrimonio señora 
Belén Mejías de Sell y don Manuel 
Sell y Ouzman, ausentes en Málaga. 
Como souvenir del bautizo de Her-
nán Odón hemos Sido favorecidos con 
una artística medalla de metal en ca-
yo anverso y reverso están grabados 
los detalles principales de la ceremo-
nia. 
Sea todo felicidad, en el camino de 
la vida, para el adorable ángel. 
LA FIESTA ASTURIANA.—Llegó el 
deseado día. 
Horas no más faltan para que so ce-
lebre en el teatro de Tacón la gran 
fiesta organizada por la Sociedad de 
Beneficencia Asturiana á favor de sus 
fondos. 
B l programa ha sufrido ligeras mo-
dificaciones qae prestan aun mayores 
alicientes al espectáculo. 
Véase como ha sido combinado defi-
nitivamente: 
1? L a preciosa rarzuela en un acto {Bo-
la 30!, por la compañía de Albisu. 
2o L a Estudiantina Española ejecutará 
la hermosa Serenata Morisca y un potpou-
rrí del maestro Chañé, dedicada á la Socie-
dad beneficiada. 
3? L a magnífica zarzuela L a Eevoltosa, 
por la compañía de Albisu. 
4o Gran potpourri de aires españoles por 
la Banda España. 
5? La celebrada zarzuela L a Chavola, 
por la cempañia de Albisu. 
Además el popular actor Rogino López 
recitará en el último Intermedio una com-
posición en bable, original de Carlos Ciaño, 
titulada E l fiu de Xoacu, y el maestro Cha-
ñé, el inspirado y corapetentísimo director 
de la Estudiantina, estrenará una preciosa 
giraldilla por él compuesta expresamente 
para esta noche. 
Las localidades están de venta, has-
ta las cinco de la tarde, en el escrito-
rio da don Maximino Fernández, B i -
ela 93, y en la secretaria del (Jentro 
Asturiano; encontrándolas el público, 
después de esa hora, en las taquillas 
del teatro. 
A las siete de la noche y bajo nna 
alegre y ruidosa lluvia de ohnpinazos 
saldrá del Centro Asturiano una Incida 
manifestación con hachones, estan-
darte y música que hará el siguiente 
recorrido: Zulueta, Dragones, Prado, 
costado de Payret, Zulueta, Neptuoo, 
Prado, Colón y nuevamente Prttdo 
hasta llegar al Qran Teatro de Tacón. 
De esta manera pasará la manifes 
taoión frente al Casino Español, á la 
Asobiaoión de Dependientes y al Centro 
Oallego, 
Portarán los cordones del lujoso es-
tandarte del Centro dos pravianas mo-
nísimas. 
BODAS.— Hemos sido atentamente 
invitados para el matrimonio de la se 
florita Angela Gómez Salas y Alcázar 
oon el joven Eamón Franca y Lancís , 
qae se celebrará el miércoles próximo, 
á las nueve de la noche, en la parro-
quia de Monsorrate. 
Agradecidos quedamos á la atención 
de lós señores padres de los novios. 
LA MARINA.—¿A que mi lectora, al 
leer ese título, piensa como yo en la 
gran peletería de los portales do L u z , 
que es la genul^a Marina, la vieja y 
popular tienda de calzado, que desa* 
fía los embates del mar, el fuego del 
cielo, los desencadenados vientos, pa-
ra mostrarse siempre firme y erguida, 
oonvirtieudo sus anaqueles en un 
cuerno de la abundancia, inagotable, 
porque bi por un lado salen, adquiri-
dos por el público, por otro entran, en* 
viados de su fábrica de Cindadela, de 
París y d« los ISetados Unidos? 
¿Qué le importa á ¿ a Marina de los 
portales de Luz , que á los treinta ó 
más afioa de llevar con honra y orgu-
llo su simpátioo nombre, haya apare-
cido otra Marina liliputiense? El la 
tiente la fadáa, ella disfruta el fayor, 
ella impera en el concepto público, 
porque su calzado es de lo mejor, más 
bonito, elegante y bueno que 60 ven-
de, y—¿por qaó no decirlo?—su mérito 
indiscutible no impide que sea supe-
rior so clase. 
Por eso ante ella se inclina 
el público inteligente; 
qué en el calzado excelente 
no hay quien venza á L a Marina. 
GaAJSfDES FIESTAS EN E L CALABA-
ZAE.—Ayer han empezado en el sim-
pático y alegre pueblo del Calabazar, 
las fiestas en honor de Nuestra Señora 
de las Mercedes, para las cuales hay 
gran animación en todo aquel vecin-
dario. 
Dichos festejos, á cuyos atractivos 
hay (Jne ahadir la proximidad á 1» Ha-
J 
baña del citado pueblo, así como su 
pintoresca situación y el carácter afa-
ble de sus habitantes, se efectuarán 
oon anoglo al siguiente programa: 
Día 21.—Gran salve á toda orques-
ta, quemándose á su terminación vis-
tosas } iezas de fuegos artificiales, pre-
pararle s ñor no sabio pirotécnico. 
Día 22.—A las nueve y media de la 
mañana: Misa aoiemne, oficiando en 
ella el Presbitmo don Angel Haza y 
Valdé«, estando el sermón á cargo del 
reputado orador s^gnulo Presbítero 
Manuel de Jesús Dobal. 
A las seis y media de la tarde.—Pro-
cesión de la sagrada imagen de Nues-
tra Señora de las Mercedes, que reco-
rrerá las calles de costumbre. 
A las ocho de la noche.—Kepeticlón 
de los fuegos artiücialea. 
Las festividades d e e ^ t o d í a s e anun-
ciarán oon repique general de campa-
nas, cohetes, voladores, palenques, 
ebupinazos y 21 disparos de cañón. 
Durante el día habrá diversos é in-
teresantes espectáculos y atractivos 
para solaz de la concurrencia. 
Por la noche grandes bailes, uno de 
blancos y otro de color, con la orques-
ta del sin rival señor Alemán. 
Felicitamos al Calabazar por tan 
hermosas fiestas, á las que seguramen-
te acudirá numerosa concurrencia des-
de la Habana y pueblos vecinos. 
LA E E T E E T A DEL PABQÜB. — Se 
presenta esta noche por vez primera 
en el Parque Central, después do sn 
viaje á Búffalo, la Banda Muuicipa1, 
Hé aquí el programado la retreta: 
1. "Stars and Stripos", marcha.—Sou-
sa. 
2. "Vísperas Sicilianas," overtura, — 
Verdl. 
3. "Cuba", mosaico —Ankermann. 
4. "Gioconda", bailables. —Ponchielli. 
5. "Sueño después del baile." — Czi-
buika. 
G. Fantasía "Excelsior."—Marenco. 
7. " L a Bohemia", danzón. — Valen-
suela. 
BI Director, 
Quilkrmo M. Tomát 
LA NOTA FINAI .— 
U n borracho es detenido por un se-
reno. 
—¡Altol—exclama el vigilante noc-
turno. 
—¿Usted quién es?—pregunta el 
ébrio. 
—Soy el sereno. 
—Pues bien; yo soy el nublado. 
T o s , — E l que tome una vez el Peoto 
ral de Larrazábal para los catarros, no 
tomará otro medicamento; oon an uso 
se curan radicalmente, por crónicos 
que sean. 
GEAN PXJRIFIOADOR de la SANGRE. 
— L a Zarzaparrilla de Larrazábal es 
el depurativo y temperante de la san-
gre por excelencia; no hay nada mejor. 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dro 
guería "San Julián."—Habana. 
Sio»r el paCuelo y aentu-al momento (n el am-
biente el embriagad or y primh varal aroma de las 
lOar, es lo aue nuaede empleaudo el Eztraoto de 
Lil us de Persia de Klgand y de Parla. 
Espectáculos 
TAOÓN.—Concierto lírico por el pri-
mer tenor absoluto Sr. Antonio Paoli, 
tomando parte la Sociedad de Concier 
tos Populares.—A las dos de la tarde. 
Por la noche: la Gran Función Ex-
traordinaria á favor de la Sociedad de 
Benefloíencia Asturiana. 
GRAN TEATRO P A Y R E T . - C o m p a -
ñía dramática española de Luisa Mar-
tínez Casado.—Función corrida.—A 
las dos tarde el melodrama en ocho 
actos M Registro de la Policía.—Por la 
noche: L a Cabana de Tom. 
ALUISD.—Compañía de zarzuela— 
Función por tandas.—A lasS'lO: ¡Olé, 
Sevilla.—A las 9'10: Chatoau Margaux. 
A L I I A M B R A . — C o m p a ñ í a de Zarzue-
la y Bai le—A las 8^: E l Tranvía Eléo-
trico. Bai le .—A las 9i: Tin tan, te co-
miste un pan, lÍM\e .—A las 101: Los em-
bustes de Quitavo. Bulle. 
LABA.—Compañía de zarzuela c ó -
mica y bai le—Funnión por tandas.— 
A las 8415: L a Huérfana de la Améri-
ca.—Ala8 9'15: Laüuér fanade la Amé-
rica.—A las 10'15: Te ¡ comiste un pan, 
¡ T I N ! ¡ T A Ñ I 
SALÓN TEATRO CUBA.—Neptuno y 
Galiano.—Compañía de Variedades.— 
Función diaria.—Matinée los domin-
gos.— Los jueves, sábados y domin-
gos, baile después de la función. 
CIROO DBTBBVIÑO.—San Miguel y 
Oquendo (Barrio de Cayo H u e s o ) -
—Función todas las noches y matinée 
los domingos oon variado programa. 
Gremio de Fondas 
D e orden del 8»fior Sindico, ae cita para la cele-
bración do una Junta el domingo 32 á In nna'do la 
tarde, en el Centro Gallego, Prado y Dragonea. 
Es urgente y de oouveol̂ npia conocer el onrso del 
expediente relativo 6 laa patentes y la olatlfloaclón 
á Kastauraut, de las Fondas, ^nyos locales, condi-
olouea y servloios se identiliquea oon el "Sol de 
Madrid-', 6 quien se le instruyo expediente oon el 
propósito de qae p&ae& la aategoria de Reatanrant. 
fifabana 20 da septiembre do líOl.—J. O. Pnig, 
Secretario. o 1628 P 1-93 
Dr. Josfi A. í b M m . 
MÉDICO m m m 
ífiafermedades de ios oídos, 
^asifo-intestiBales y nemosas, 
Consultas de 11 ú 1 de U tarde y de 7 i 
8 de la noche. 
Mural la o a q t ü n a á V i l l s g a » , altos. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 22 D E S E P T I E M B R E 
Este mes estft consagrado á San Miguel 
A rcángel. 
£1 Circular está en Belén. 
Domingo 17, después de Pentecostós 
Santos Florencio y Silvano, confesor, Mau-
ricio y compañero» Mártires; Santas Dig 
na y Emérita, vírgenes. 
, Domingo 17, después de Penteeostós. Ha 
mucho tiempo que oste domingo se llama 
el domingo del Am<>r de Lias, por razón 
del asunto del Evangelio que se eligió en la 
Iglesia para la misa del día. L a epístola se 
tomó de la carta que San Pablo escribió á 
loa efeeios, la cual es una exhortación viva 
y tierna á la mansedumbre, á la paciencia, 
á la paz, á la humildad, á la caridad que 
se necesita para soportarse los unos á los 
otros, á la unión que debe formar la unidad 
de espíritu en los que son miembros de un 
sólo cuerpo, y no tienen sino $n Seüor^ una 
fe, un bautismo y ún Dios que reaide en to-
dos por su espíritu, y que estiendo su pro-
videncia sobre todos. Todos puantos fieles 
había en aquellos primeros días de la ígle 
9Ía no eran sino un poraeán y tjnq dimSi á 
esta paz, á esta conformidad de seotímien 
tos, á esta caridad iputua que es el carácter 
distintivo de todos los cristianos, exhorta 
el santo apóstol á los fieles de Jeauoristo. 
P-l introito de la luisa es del Salmo 118; 
en el cual San Agaatiq pncugntra tantas 
instrucciones conqo palabras; y San Ambro-
sio le llama el alfabeto de los ciistianos. 
Dice San Hilario, sería bueno meditar y es-
tudiar pon tiempo este salmo- y penetrar 
todo el sentido aue encierra: por cuanto es 
muy propio ps?,rá inspirarnos pl amsr de la 
ley de Dios. 
O Í A m 
Santos Lino, papa, y Paterno, mártires; 
Constando, confesor; saota Tecla, virgeu y 
mártir. 
FIESTAS BL LUNES Y MARTES 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Torda á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María. —Día 22.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Anunciata 
en Belén, y el día 23 á Nuestra Señora de 
la Soledad en el Espíritu Santo. 
I G L E S I A B£¡ L A M E R C E D 
El lunes próximo, Tlapara de Ntra. Sra. de lis 
Mercedea, se cantará á toaa orquesta la gran Salve 
del BJaestro Pulg y la Letanía de Pastor. En dlqha 
noche ss Inaugurará la luz eléctrica que acaba de 
ipstalarse á txpensas del opulento banquero Sr D 
«arclso Gelats. Al día siguiente, festlrldad detan 
E^oelsa Ut>ñpra, se candará & gran orquesta la Misa 
del ftíaestro Pastor, tomando parte el emlnsnte te-
nor ¡Sr. Paoü, que tendrá & su cargo los solos prin-
cipales y un dúo oou el Sr. Puator. 
6"3 U-21 Id W 
La Emulsión 
Legítima. 
Millares de médicos han 
justificado con su autori-
dad que no existe nada i 
mejor para robustecer y I 
fortalecer el organismo que 
la p r e p a r a c i ó n llamada-
t EMULSION DE SCOTT, 
compuesta de aceite de hí= -
i gado de bacalao en combi- ][ 
::nación con hipoíosfitos de:: 
"cal y de sosa, seguros por ^ 
su experiencia que aquél ]l 
nutre y fortifica á la vez:: 
que los hipofosfitos ento- It 
- nan el sistema nervioso,-
^ restaurándole las fuerzas y 
energía vital, para repeler 
principios antagónicos y re= 
cuperar la salud normal. J 
1 Preparación de tan benéfi= t 
'{i eos resultados terapéuticos 
J es la legítima ^ 
Emulsión I 
de Scott | 
de Acei te de H í g a d o de ^ 
Baca lao é Hipofosfitos 
de C a l y de Sosa X 
} que se despacha bajo la t 
firma de los Sres. Scott & -
i Bowne, Químicos de Nueva ^ 
York. Medicamento el más :: 
l[ importante y sin paralelo, í-
H es verdaderamente digno ][ 
de ser recomendado como :: 
l ' lo es por los Señores Mé- " 
:: dicos, como heroico .rege» ^ 
:: nerador de organismos de=:: 
-•bilitados y preventivo de^ 
r muchas enfermedades, por:: 
cuanto á que purifica y en= :J 
í riquece la sangre. i 
S C O T T & B O W N E , : : 
^ Q u í m i c o s , New York. : : 
D e venta en las Boticas. 
9 A 
:-M •••••••••••• u fu»; 
J H B J 
I G L E S I A D E B E L E N . 
E l domingo 22 tendrá lugar la Uomunlóa general 
de los socios del Apostolado de la Oración. 
La misa de Comanióa can 8. D. M expuesto se 
dirá á las siete y & las ooba y cuarto la cantada que 
setetmlnará con la bendiolóa del Santísimo. 
Todos los agregvdos y los que de nuevo se agre-
guen, ganan Inuuigeuoia plenaria aplicable a las 
altnsB del purgatorio. 
6778 A. M. D. O. 3 30 
Ijlesia parropial de M A w 
Solezunes cultos e n honor de l a 
S m a . V i r g a a Nues tra S e ñ o r a de 
la Car idad del Cobre, P a t r a ñ a de 
Cuba . 
SI úla i* del acl.ual, á las echo do la maHana da-
rá principio la novena con misa snlemne, cantada 
por escogidas vocas y acampa&amlento de órgano: 
acto s&gn'.dn el rezo correspondiente al día y go-
zos cantatios, 
101 «lia'.8 al ol B^urecer, se rezará el Santo Ro-
sarlo j á oontinuaúión «e oantarin las letanías y la 
Salve por un nutrido coro de escogidas voces y ar-
que ta. 
SI diai!), á Us siete misa de ooTnunlóa. Alas 
oobu y media la mlsi solemne á toda orquesta, di-
rigida por el reputado prbt'jsor é inteligente orga-
nista d« Guadalupe, s«&or Gogure*. y sern^óu á 
cargo del elotíuenta oredor sagrado R Padre Fe&y 
Paulino Alvsrez, comlnlco. A»ldtii¿á la gesta el 
limo, Sr. Obispo Diócesi-no 
NO VA —Advierto á mis feligreses y á las demás 
pertoutis devotas de la Sma. Vlrpen de la Caridad 
qu3 h iblóndose cobrado este aüo los dos censos 
que tiene para estos ou'tos y cubriéndose oon ellos 
todos los gastos do l i nevena y do la fitrsta, no sn-
torizo á nadie absalntamento p&ra qae recojan ái-
nativoB.—Kl Párroco, Gumersindo Rodií^nez. 
6760 10-19 
P A R R O Q U I A 
del Santo Cris to del B u e n V i a j e 
de l a H a b a n a 
E l dom'ngo 22 del ooitrlenta, á Us ooho y media 
de su mañana, se celebrará la solemne fiesta de 
Manta Kfigenta, niyo panegírico lo predicará un 
B P. Jesuíta. E l Director de la orquesta cor4 D. 
José López Habana, septiembre 20 de 1901. 
«781 3-20 
EL RENOVADOR 
de Antonio Diaz Gómez 
es el remedio santo y único en el mundo 
que cura de verdad el ASMA ó ahogo, 
cuyos ataques de opresión de pecho y tos 
pertinaz terminan al cuarto do hora, cpn 
ias primeras cucharadas, efectuándose la 
curación completa en algunas semanas, po-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Igualmente sanan en corto tiempo los en-
fermos de catarros rebeldes, viejos y nuevos, 
de grippe, pulmonía, males de estómago y 
de la sangre, suspensión mentrual y raqui-
tismo de los niños. 
Aquí no hay engaño. Vengan, prueben y 
sanarán con el magnífico flonovttdor dp 
Antonio Díaz Gómez, que prepara su in-
ventor en Aguacate 22, entre Tejadillo y 
Empedrado, bajo la inspección científica 
Dr/D. Carens. 
Aguacate 22 , Habana , 
6815 ld-22 la-53 
G R A N F A B E I C A 
de T&b»ooa, Oigsrroa y 
P A Q U E T E S Dií PICADURA 
ia la 
Viuda de Maimsi Oamachs é Hijo. 
S a n t a C l a r a f. MABÁNJ* 
o 1600 ¿yft-i' St !>4 9 
n u C O N S i R V A R 
LA DENTAD^TM 
Limpia f galudaMe, 
ú a e s o el 
í b ! Dr. u m i 
C a j a s t r e s t a m a ñ o s 
X E L 
ELIXIR DENTIfmCO 
del mismo autor 
Delicioso para enjuagatorio 
de la boQdj 
Irascos k tres lamáis. 
De venta en todas las boti-
cas, sederías, perfnmerías 
y eatableoinaientos bien 
provistos de toda la 
I S L A , 
O 1570 
de pareantes y laxantes 
conocidos, l a MAGNESIA 
SARRÁ sigue teniendo la 
preferencia para comba» 
tir las Acedías, Indígfestíones, 
Jaquecas, Mareos, y d e m á s 
efectos producidos por 
irregularidades del apa-
rato dísfcstívoí a s í como las 
e n f e r m e d a d e s ' ¿ e l Hilado, § 
Vejiga, etc. 
Por dichas ^rasoises y | | 
sobre todo /por su es* ^ 
merada é irreprccbable | | 
p r e p a r a c i ó n la X 
E F E R V E S C E N T E , 
ANTIBILIOSA Y PURGANTE 
X o preferida á todas. 
| | S u antiguo c r é d i t o y 
JE mucho consumo a s í lo 
ra fustifican. 
T P a r a su g a r a n t í a exifa' 
S s iempre el nombre de l a 
I FARMACIA Y DROGUERÍA 
| L A R E U N I Ó N , 
!
JOSÉ SARRA. HABANA 
Posturas para las próximas siembras de 
los semilleros dirigidos por el señor Federi-
co Martínez Castro, con semillas del Bra-
sil y México, en la casa de Apodaca n. 5, 
se venden de gran tamaño y de tallo leñoso. 
Por contratos de millares, de 8 á 10 cen-
tavos la postura, con descuento de 10 y 15 
por 100; acondicionándolas para traspor 
tarse á larga distancia, dándose instruc-
ción para los trasplantes de las posturas y 
recolección del jugo lácteo del citado Sipho-
mia caucha, que es la solioitada por los se-
ñores Pluifi Eddy & American Trading Ca, 
de New York. 
En Apodaca 5. altos, se reciben órdenes, 
c 1500 22-3 St 
E N 
OBISPO y A G U A C A T E . 
o 15117 ait 1 8t 
m i TABERNA 
ÍS Y l l i i l ü i l 
G-yandes m e j o r a s acaban de rea-
l izarse e n esta a-ntigua y acredita-
da casa, no oscat imando medios n i 
sacrificios s u propietario por mon-
tar la á l a altura de l a » pr imeras de 
s u d a s e . * 
iresde esta fechac se expenden en 
e l C A F B T A B E R t í . A S , durante te-
do el d ía y en lasprii-meras horas de 
la noche, los r icos sáosbetes de los 
H E L A D O S D B P A K i » , coos t t í era -
dos, s i n disputa, como los mejeres 
d é l a Habana . 
Hoy. domingo 2 2 . con motivo de 
la fiesta astuxiana cine se celebra 
en el G r a n Teatro de T a c ó n , se pon-
drá espiche á u n toael «ie l i q u l s i m a 
* s a b r o s í s i m a s idra de1 C i m a llega-
da en el ú l t i m o vapor correo. 
¡Al Qafé Tabernas! 
VWn alt Sa-'-U 7d-J2 
L I C O R E BREA 
DIOÍ 
D R . G O N Z A L E Z . 
Treinta años de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
f| rados, algunos do ana manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
O es el que mejor combate los 
p Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronguitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio.. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón má-s pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICAyDROdüERIAileS.JOSÍ 
Habana 112, Esquina á Laoiparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
1 8t 
P A l t A 
RVO Y SOBRINOS 
¿En qué conoce usted si un 
eloj de Roscop 
PATENTE 
X J E G H I T I I M I O ? 
Bn que todos llevan en la esfera un rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
MICOS IMPORTADORES, 
Esta casa es la única que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL y en todas cau 
Sldadee j tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
I C L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
a nao;! 
P í d a s e E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
m u i s i o n u r e o 
1629 »> 7 ^ í. 
Ray un oartído poeltivamente oomplott 
y par» ¡Ratlsfacer loa guatea y capilohof 
más delíoados. 
Par ¡sillones desde.,—„«,,„, $ iMX) 
id. alllonftito» Id . . - .« - .» 4^4 
Sofá * i d . . . . . . . . 7-50 
Mes» I d . . . — . . . 2-OÜ 
S i i l f t B docena I d . . . . . . . . 18-00 
Otornan aa i d . . . . . . a , 15-00 
Conaapreclosaflid......... 7-60 
Y otras mnoUais novedades qua el pübit-
oo Tiaedo admirar cada ves qno qnler». 
T A P I C i m i Á y QÜSS0. 
Juegnlíos f *Ta ouaríos, 5 pJ8iP¿3? ¡abrl-
oaclón francesa 
SUlae, sillones y sofAa para Bftlae, ftnt» 
salas y comodoros. 
Precios casi da ganga. 
V i s i t e n esta c a s a q.ns ofrece la 
ventaja de tsner todos s u s as-tícu-
los marcados con xms preeioa. X»* 
entrada es l ibre á toda» h o r a s del 
dia. 
1E44 1 St 
E H F 1 E M E M D E S D E L A S V I A S Ü E I S T A E I A S 
d© E d u a r d o FAÍ^'O, F a r m a « é u t f « o d© P a r í s , 
Maicerosoa y dístingaídos fecultatlvo» do eeía Isla omplean eeta prepara-
ción oon éxito cu el tratamiento de los CATáRSOS DE LA VEJIQA, los 
COLICOS NEPKITICOS, la HEMATUK1A ó dorramee de sangre por la uretra. 
Sn nso facilita la espulaión y al nasaje á los ríñones de las arenillas 6 de loa 
oálcülos. Cora la DETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
"VEJIGA y finalmente, sin sor una Fanacea, debo probarse en la generalidad 
de lo» casos en que haya que oombatír un estado patológico dé loa órganos 
genito-nrinarios. 
Dósis: Cuatro oueharaditas de cajé ai dia, «a ieear. una cada tres harás, en 
medía covita de. agua. 
Venta: Botica Franoesa, Sai) Baf*M ofcqaláá % Oam^tn&rlñ v « o todas ia? 
demás farmacias y drognerías de la Isla de Cuba. c 1551 1 St 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
L a Eminencia" v "El Beso 
D E 
J . V A L E S y Ca. 
F a b r i c a c i ó n e s m e r a d a d e t o d a s l a s c i a s e s d e c i g a r r i l l o s e m p l e a n d o 
U N I C A M E N T E v e r d a d e r a h o j a d e V u e l t a A b a j o . 
£«os do hebra son una verdadera especialidad. 
P r u é b e l o s e l p u b l i c o , y e s s e g u r o q u e s e r á c o n s t a n t e c o n s u m i d o r d e l o e 
c i g a r r o s d e e s t a c a s a , q u e s e p r o p o n e c U r l o s s i e m p r e i g u a l e s , s i e m p r e s u p e r i o r e s , 
p a r a q u e l o s f u m a d o r e s q u e d e n s a t i s f e c h o s d e E n e r o á E n e r o . 
Pídanse en todos los dopósitcs é.% !a Habana y en los principales de toda la Is la . 
GALIANO 98, H A B A N A , APARTADO 675 
o 1538 1 St 
R.CRÜ SELLAS. 
fámm ü ü W M (Plátano: 
t 
ALtMf&TO f ARA NIÑOS, CRIANDERAS 
COSfltoKl I N T E s T P E R S 0 N AS 0 E B i U ¿ 
V B R A V A S P E R S O N A S D E G U S T O . 
fa&STOlSE SORPRENDER POR OTRA HARINA SlMílAB, 
It í tm íflLftMARCA,DE VENTA €N TOBAS LAS , 
rARMfiCiASyiSTABUCIMIENTOSDEVIVIRES flNOSe 
m y O i ^ r r ^ N f A C U I T A T i V A J ] E l QiiJWlCQ 3)8 CUADRAUO. 
C 168o alt 1E-18 8t 
A B L A N E D O 
MARCA 
REGISTRADA 
\ ^ I Í O de m e s a feifeTManco;verdaderamerfe F O S I 
Y A > i i r £ S ! O K a £ ü a r í f o s s e c o n o c c m an (^njnik. 
P r o d a s d o d a l o s a f a m a d o s v i i í e d o s á® l a S o a i E " 
- D A D d e C o s E C M £ e o s ¿QrJP^*£-¿yv< 
No se desconfíe de la CÜRACIÓNM por antiguo que 
sea el padecimiento, de las enfermedades 
NERVIOSAS, tenidas por incurables, con 
las K^nsti l las A n t l e p l l é p t l c a s de 
O O I O A , cuyos prodigiosos 
resultados son la admira-
1 ^ 3 




D e p ó s i t o p r i n -
cipal y agente para la 
Isla de Cuba, América, Puerto 
Rico y Méjico, R . L<nrrnznbal, Mura-
lla, 99, Botica de San Julián. Habana. 
De venta en las principales farmacias de la Isla. 
C 1415 43.3 Ae 
4 
N A V A J A S para barba y tijeras para peluquero. 
N U E S T R A S N A V A J A S son de calidad superior y lo prueba que 
en el antiguo y acreditado S A L O N D E B A R B E R I A del Sr. DÜBIO 
sus operarios las vienen usando hace tiempo con verdadero éxito. 
Para la venta al detall, en el taller de afilar y niquelar del señor 
A. Tarrido. R E I N A número 2. 
A l por mayor en el A L M A C E N de S E D E R I A y CASA de MODAS 
O B E A P I A 80, 8 2 - 0 B I S P 0 l O l - T E L É F O W O 686 
S E . E N R I Q U E P E R B O M O . 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ E E LA URETRA 
.íb»U Mari» 38. De 13 ú 8. O 16)0 8t 
Doctor C l a u d i o P o r t ú n . 
MEDICO CIRUJANO 
CIrnjta, Via* uKnarla*, HUÍ U t Afaootonai 
roas. Coneultis de 11 á l.Ju v.g. Hotel "EIQlobo, 
Pinar del Rio. (¡. 1694 26-10St. 
Kü8ci)io d̂ i h Ares» y Ca^íBas, 
ABOttADO. 
UonsivUxB do 1 4 i . O-BMUT M. 
HURÍ) •Mi-Vt Ajf 
R. Calixto Valdés y Valdés 
OÍKü.JANO-í>iSNTI8TA. 
IndnBtria lÜ6.—BApooU lista en trabajo» «le pnea-
to / coronal de oro. o 1558 alt 18-8 86 
z o o o T o z a 
SÁNSORES 
RÜFK80R, MKDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio Médico y Oabluete Quirúrgico, calle 
de Córrale* n. 2, donde pv&otioa operauiouea y da 
oonsultag de onoo 6. una en BU e»peoialidad: 
Partos, S í f i l i s , enfermedades 
d© m u j e r e s y n iaos . 
QráÜB para loa pobres. 
"6B»6 78-33 8t Dr. Manuel Delfín^ 
MEDICO i>K NIÑOS. 
Ooníultaa de l? & 2. ludustria 130. A. enoutna 
8an Mignel. Tfclofono n. 1.262 
C 1511 alt 7»-34d-?! 
B 
de Brea, Codeina y Tolú 
Prepnratlo por Eduardo Paltl Farmacéutico de París. 
Este Jarabe ea el mejor do loa pectoraloa conocidos, pues estando oompnesto de 
los bálaámloos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeaa como sucede con loa otr^ 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, liaclt«,'^'0 
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en |*, ' 8ma B¿ibre tedo 
¿ate jarabe será un agente poderoso para oalmar la ^ ^ i a a d nerviosa y dis-
minuir la expectoración. .̂ UWWUWM. 
un f e s u t ^ ^ ei JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
D o n S , .̂ aminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
iJeposití) n ^̂  ^ ^ BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Oampana-
«n todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
ÍUBDZCO 
le l« Cas» do K«nefl«encía y Maternidad. 
UDMUtlUta en la* eníernjedadea de lo» nllloi 
BMIMI y (julrtorcí»»»). Con»uUiM de U « 1. A i r o U f 
(WJ. Tellfone 83Í n IRJB t a» 
Muro Mañas y ürqxiiola 
7 Jesis María Barraqué 
N O T A R I O S , 
Amargura 6 8 . Teléfono 8 1 4 . 
C 15f.7 
E R V E S C E N T E 
S» 5 8* 
»Di 0! 
I 
Estas capsulas, inalterables, del grosor de un guisante, no se endurecen 
cpiao las pildoras y se tragan más fácilmente que las obleas medicamentosas. 
Son soberanas para combatir !os resfriados, la grippe, la influenza, y en 
general los accesos febriles que se manifiestan al iniciarse las enferme-
dades. Las JaQü&aas, neuralgias, calenturas intermitentes y páiú~ 
ai£(ís, eí cansancio, la falta de energía , el reuma, la gota, ios 
ÜOlOres de linones son tributarios de este heroico medicamento. " 
Un^ CAPSULA es más activa que una gran copa de Quina. 
ft<$f M cada cñpsula el nombro PELLETIER, ínoentor de la Quinina. 
8 ' tHio Vivianne. y en todas las Farmacias. 
o 1R53 
I E N F E R M O S del E S T Ó M A G O é I N T E S T I N O S | 
% CURACIÓN PRONTA Y EFICAZ CON LC8 > 
| PAPELILLOS ANTIDISENTÉRICOS j 
RÍGAUD y C", Perfumistas 
P A R I S 8, Rué Vivienne, 8 — P A R I S 
<El (áígVLH d8 (Eanangaeslalocionmia refres-
cante, la que más vigoriza la piel y blanquea el cutis, 
perfumándolo delicadamente. 
(EzimCtO de ^ f l J 2 f l U £ f í , suavísimo y aristocrático 
«perfume para el pañuelo. 
tesoro de la cabellera, que 
abrillanta, hace crecer y cuya caida previene. 
£ab0n de 0ananga,el más grato y untuoso, con-
serva al cutis su nacarada transparencia. 
^OlVOS de (líflUflJng'a,blanquean la tez coa ©1 
; elegante tono mate, preservándolo del asoleo. 
Depósito en P A R I S , 8 , Rué V i v i ^ n e . 
I r U D I M l M A de Fosfato Bismuto,Pepsina,S'ancreatinayDiaitnsa (Iftl l / l i U. uAl l l / i i r lU A p r o b a d o s por la F a a u l t a d de M e d i o i n a 
RBMEDIO I N F A L I B L E POR L A SEGURIDAD DB SUS RESULTADOS 
N o h a y Diarrea ni Disenteria q u e no c e d a rápidamente p o r c r ó n i c o q u e s e a el 
p a d e c i m i e n t o . S o n d e e f ec to i n m e d i a t o en los Catarros intestinales y D i s p e p s i a ^ 
estomacal, c e s a n d o los P u j o s y C ó l i c o s , d e v o l v i e n d o a l e s t ó m a g o la normalidad X 
d e sus f u n c i o n e s . P o d e r o s o a n t i s é p t i c o e n l a s U l c e r a c i o n e s d e l E s t ó m a g o o m t e s - » 
tinos. Diarreas tíficas é infecciosas d e los a n c i a n o s y niños. C u r a n las D i s p e p - 2 
sias y Gastralgias, cesando los eructos, p e s a d e z , a c i d e z y d i l a t a c i ó n d a e s t o m a g o . $ 
Á S C A N A S I 
T ó n i c o H a b a n e r o 
de l D r . J . G A R D A N O 
, ¿5 D e v u e l v e a l c a b e l l o b l a n c o c o n 3 ó 4 a p l i c a c i o -
% $ ¡ ^ 0 ^ n e s s u c o l o r p r i m i t i v o n a t u r a l , s i n q u e e l o j o 
& ^fm^-" m á s p e r p i c a z d e s c u b r a e l a r t i f i c i o 
DE VENTA EN DROGUERÍAS, FARMACIAS Y PERFUIViERÍAS 
No requiere p r epa rac ión ñl UvM\n para su empleo.-~Procliicto inr-fcruivo.—Brillantes resultados 
O 1516 IBt 
M A S y toda cla@@ 
C o n "altas) g r á t l s para los pobres. 
6-4:, ^ L M I S T J ^ - H D , 6 4 
x r z . -
t l i l i mi l l - U l 
Ht. 
Doctor José E . Ferráu 
P R A D O 9 4 
Confluí ta» de 12 á 2.—Pobres: Juovss y s&bados. 
6262 26-31 A 
Doctor J * A . Trémols . 
E n l e r m e d a d e » de n i ñ o s 
y afeccionen a s m á t i c a s 
MANUIQUE 71. OONBULTAB de 12 & 2. 
o 1Í03 R-8t 
•i'tit,' e.ui«.nM- Mpeelcl do 1» Mflllt f ecíemeAadM 
•UMOM. Cnraelón v&pldct. Oonctiilt»» Ae 19 6 % 
^al, 864. LUB 40. « IC2Í 1 St 
Francisco Q. Qarófalo y Morales, 
Abogado y Notario. 
IT FRANCISCO 8. MASSANA ¥ CABTKO, 
Notario. 
Teléfono 888. Cuba 26. Habftus. 
e 1512 t 8t 
M a n u e l A l v a r e z G a r c í a 
R a m ó n M a r t í V i v e r o 
ABOOADOS. 
Aguiar 60. Conoaltaa de 13 & 4. 
f i 1574 1 8t 
OODLIBTA 
fiCa tsgihit&Ao de ta ritfe í Pssti. 
Vit,áo i i». «oxtado ds ViilaBMT». 
O 1675 1 St 
Doctor E . ANDRABE 
Ojos, oides, n&xM v garganta. 
rBOGADBUO 40. CONSULTAS DB 1 A « 
C—1574 7 St 
Gabinete de curacióa e iül iüea 
D E L "DR. K^IDOITDO. 
Balaa 88. Teléfono 1,680. 
Desapareoidu las olronntitftnoiaa que me obliga-
ban á trasladarme á BspaCa, tranífiero mi marobft 
para más adelante. o 1520 St 
ÜipooUHtta eu ouíerm edades mentalen y flerrio-
»»«,—10 afioa de práctica.—CcAcaltas de 12 & 3. 
,sla<1 n. W), MU. í S. Niool&s. « 1518 t Bt 
M í p i l A n t o n i o H o g u e r a s , 
ABOGADO. 
Domiolllo y estudio Campanario n. 05. 
Teléfono 1.412. & I B 
Doctor Ve lasco 
Bnfermedadei del COBAZON, PULMONBB. 
NBBVIOSAS y de la P I E L (incluso VBNBBBO 
t HXFIL.IS.) Conerntaa de 12 á a v d* 8 ^ 7. ^ja^a 
Í9.-Tel6fono m . QVfrt m 
Br, Alfredo Valdés G&llol. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
ComultM de 9 « 11 a. m. y 3 & 5 p. m. Hidrot»-
tápioo del Dr. Valdesplna, Eeina 39. Domicilio 
Banta Clara 87. e 1928 18 St 
Guadalupe G- de Pastorino 
COMADRONA F A C U L T A T I V A 
Consultaa de 12 & 1.—Gali" ñe la Salud 4*?. en-
trada por Lealtad. 682) 4 22 
Dr. Jorge L . Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección d© espe-
i . inelos, de 13 ft S, Industria n. 71. 
' .1 505 " Ht 
GRAN SALON DE PEINAE SEÑORAS 
PURA COSIO de MUÑOZ, Peinadora Madrileña Ofrece sus serrioios en in lujoso salón, O'Rellir 
104. de 8 a 11 de la mafiana y do S de la tarde i 10 
de la noche. Recibe avisos nara peinados T abonos 
i precios módicos. 6276 26a-l 
Dr. C. E . Finlay 
Sbpaoi^UaU ea eaíancedadej da los ojos 7 d« 1M 
oídos. 
Ha truladado n doxnleilio S la calle de Campa-
aarlo n. 150.—ConsalU» de 1S * 5,—Teláfono 1.767. 
0 1521 ^ St 
Éaméa J . Martines, 
ABOGADO. 
Be ha trasladado £ 
SAN I G N A C I O 44 ¿altos) 
O lB3fi 1 St 
Dr. i ibsr to S. áe B u t a B a B t t . 
H S D I C O - C r B U J A N O . 
WBumñ inifii es partea 7 eníanaedades da tcRoras 
Oti iÉttu fia i 4 S ea Sol 79 
•Boa. Teléfono 888 
DoszlaUo Bol 5? 
e 1158 78-1 J l 
Dr. Snxiqvie Mnñes . 
Consnltas de onoe & 2. San Miguel 123. 
C I R U G I A , PARTOS Y E N F E R M E D A D E S D E 
SEÑORAS. 
C1588 8 St-
g S í f t f a s f X B S f i a d s s Ael « « t é s a R g ® é la-
te « t i n o s • z e l « a l T « m « z L t e . 
Oiagnórtioo por el asáliels del sontenido ostoia» 
eaL procodlmlenta §ue emplea «1 pToíesor Ha^em. 
i s l Hospital St. Antonia de París. 
Consultas de 1 á S de la tarde. Lamps^uis »- 7<. 
altos. Teléfono 874. o 3583 i»-8 St 




Cori.atsJ'iaa © x c l t u i i v a a a Q n t e 
T7as»niento especial de las aleaciones del pul-
taén y do ios brouauloe. Septuno 117, de 1S i 3. 
« J527 1 St 
MBDICO CIRUJANO 
do l a » f a c u l t a d o s do l a H i a i i í a a J 
Eapeoialíaea es eafsrinedades ée-sretas 7 
homlaa ó qnebr&doraB. 
Gabinete (prorlsIonsJ mente) en 
6 4 » A m l i r t a d j 8 4 . 
Oonínltas de 10 á 12 y de 1 á 4. 
GRATIS F&RA LOS POBBBSS. 
n 1179 1 J l 
V1LA, RODRIGUEZ Y O9 
F a b r i c a n t e s de M u e b l e s 
y C o m e r c i a n t e s e n m a d e r a s 
Han trasladado sus almacenes y escritorios á la 
casa nümoro 11 de la calle de Salud. 
Se hacen mobiliarios capaces de satisfacer el 
gusto más exigecte. 
Ezoosiya modicidad de precios. Completo surtido 
de chapes, molduras j todo onanto coneierne al ra-
mo de ebanistem. G1176 26-25 A 
SOIICITUMS. 
"CTna c r i a n d e r a p o n i n a n l a r 
de cinco meses de parida, con buena y abundante 
leche, deasa colocarse á leihe entera. No tiene 
inconveniente en ir al campo. Tiene quien respon-
da por ella. Informan Morro 24. 
6 » 6 4-22 
I 7 n j o v e n de co lor 
desea colocarse de cocinero repostero en casa par-
ticular ó establecimiento en esta capital. Sabe bien 
el oficio y eumplir con su deber. Tiene buenas r í -
ferenoita. Su domicilio Escobar 38. 
6810 4-22 
E n Aguacate 12-4, a l tos , 
se ro'iicita una muchacha de 11 á 12 añes para el 
cuidxdo de una ciña. Se le dará un corto sueldo y 
muy buen trato. 6816 4-22 
U n a sefiora d e s e a co locarse 
de criada de mano en una casa de respete: por Su 
educación y buen trato es muy útil y es exacta en 
el cumplim'ento de su deber. Informan Egido 63. 
6804 4-22 
Se solicita 
un muchacho de doce á quince eflos que tonga 
quien lo garantice. Aguila 247. 6805 4-22 
E n A g u i l a 4 6 
se solicitan dos aprendices de carointero y si en-
tienden da ebanista mejor. 6£23 4-22 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana rdad desea colocarse de cocinera 6 de 
diada de mano para casa particular: sabe cumplir 
con bu obligaeión y tiene personas que la garanti-
cen. Icfarmarán Someruelos 11. 6827 4-22 
Se solicita 
una criandera joyen peninsular. 
Ssn Miguel-143. 
6898 4 22 
Un joven cubano con muy bueia letra sabiendo hablar y escribir peifjctamente el idioma in-
glés, eon nociones de Teneduría de libros, y prác-
tica en el comercio, desea ocl >aarse. No tiene 
pretensiones en cuestión de sueldo, puede dar ea-
rantfas v buenas n f «rendas. Dirigirse á las inicia-
les E . C. despacho de anuncios de eate periódico. 
6332 4-21 
S S S O L I C I T A 
una cisa grande para slmacen de tabacos en ra-
ma. Dirijirse á Industria 95. 
6824 4-22 
Doctor Laii Mo&ta&i. 
DtartaxoAute, consultas y operaciones de 1 &!. 
B«n Ignacio 14. OIDOS—NARIZ—GARGANTA. 
t)1623 ' St 
Dr. Andr l s segura y Cabrera, 
Abogado y A g r i m e n s o r . 
Como abogado, se encarga de toda clase da asun-
tes Judiciales, pero en especial, de los Contencioso-
administrativos y los pendientes de apelación y ca^ 
saoión. ante la Audieneia y Tribunal Supremo. 
También asuntos Gubernativos y Municipales. 
Como agrimensor, practica avalúos de terrenos, 
Ancas y edifíoaolones rurales, ya judicial, ya priva-
damente; medidas, planos, reparto, deslindes, etc. 
Se encarga de distribuí? y organizar fincas de to-
do género y do instalar oálfloios para vivi«nd&s, al-
macenes, fóbricae, etc.. de construcciones ameri-
canas da las más confcrtñbles, en maderas de fras 
duración j raaUtenela. cribase por planos y pre-
supuestos. 
Ofielnss: BCeroaí^íM a. 11. ¡Rabuna. C» 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe desemneCar bien el oficio y 
es cumplidora de su deber. Tiene quien responda 
por ella. Informan Inquisidor 19 
6317 4-22 
A n g e l a C a s t e l l a n o s y T r u j i l l o 
desea saber el paradero de María Castellanos 
Trujillo, ó de Federico Santos Cubefias, 
Callejón de Masvidal n0 1, Puerto Principe. 
Ota. 1629 6 22 
ROQUE G A L L E G O , el A G E N T E MAS A N T I -guo de la Habana: facilito crianderas, orladas, 
ooomeros, manejadoras, costureras, cocinaros, orla 
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadoras, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y aleulioree; compra y 
•'«nta de casas y fincas.—Roque OaUago. Aguiar 84. 
Teléf. 486. 6F63 22-21 
US A P R O F E S O R A I N G L E S A que da clases á domicilio, desea casa y comida en cambio de 
lecciones ó dinero; enseúa con buen éxito y en po-
co tiempo idiomas, instrucción, múaioa, ditujo y 
pintura- Dejar las seQaa en San Jaan de Dios 3, 
altos. 6806 S-22 
I M P O R T A . KTTE 
E n e l consultorio m é d i c o del S r . 
M . V . M o r é . A g u i l a 1 S 6 e squ ina A 
Corra les , s e c u r a n r á p i d a m e n t e las 
enfermedades de l a s m u j e r e s , de 
los c i ñ o s , l a s c r ó n i c a s y l a s de los 
ojos s i n operaciones, 'por e l moder-
no s i s t e m a I D O S I M E T B O 8 1 M I -
X i A H . L o s prec ios de l a s consu l tas 
s o n e c o n ó m i c o s y los m e d i c a m e n -
tos se d a n g r á t i s . D e 8 á 1 0 d é l a 
mafiana. 
6610 alt 12-13 8t 
B B B Z 3 A C O X t O C A B a S 
una orhndera peninsular, de tres meses de parida, 
con buena y abundante lecho á leche entera; acli-
matada en el paíe: es primeriza y tiene quien res-
ponda por su conducta. Concordia 142. 
6800 4-21 
U n a s e ñ o r a de m o r a l i d a d 
solicita una casa de familia para coser en un pre-
cio módico, ó bien para acompañar á una se&era ó 
coser por cías. Informarán en Prado 105, 
6802 8-21 
Profesor y profesora de piano 
con diplomas de Madrid y Roma respectivamente. 
Clases á domicilio. Santa Clara núm. 2. 
660S 26-13 St 
Lecciones de inglés ó francés por un profesor in-
Ílés, sin ó con reglas y gramática. Dirigirae á W. despacho del"Diaiio de la Marina." G 
Profesor de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
Un antiguo empleado en Gobernación y Profesor 
de Instrucción primarla por la Normal Central de 
Madrid, de reconocida moralidad, ofrece sus serri-
oios & las familias que cajeen utiliearlos, bien en la 
•nse&ansa, bien como administrador de fincas d otro 
destino análogo. Informarán on la Administración 
da este diario. G 
colegio k m m 
6o a v i s a a l p ú b l i c o haber comen-
zado ol nuevo a ñ o escolar de este 
Colegio; y como a ú n pudieran acep-
tarse algunos d i s c í p u l o s m á s , los 
padres que eventualmente d e s e e n 
env iar s u s h i jos á l a s c l a s e s del 
nuevo curse , pueden infozznarse 
con ol D irec tor e n e l m i s m o C o l e -
gio, cal le del P r a d o 1 1 7 , de 1 2 á 4 
C1601 alt 8-11 
A V I S O 
Lecciones de eepafiol ó francés para amerlcsnos, 
etc., por un profesor que ha residido más de ve'r.te 
afios en Espa&a. Dirígitse á M, despacho del "Dia-
rio de la Marina.*' G 
8 B A L Q U I L A 
L a casa San Nicolás 248. con siete cuartos, agua 
é inodoro á una cuadra de Monte; con sólida garan-
tís se da en $34; laUUve en la bodega de enfrente é 
infjrman.en Acceta 81. 6799 4-21 
S S S S A C O L O C A S E S 
una criandera peninsular aclimatada en el país, de 
40 días de parida, con. buena y abundante leche: 
puede verse su niño y no tiene inconveniente en 
ausentarse de la ciudad: tiene muy buenas referen-
cias de mélicos y para más informes Animas 36. 
6784 4-S1 
UNA SEÑORA desea colocarse de cocinera en casa particular ó establecimiento, no duerme 
en la colocación; lo mismo se eolooa para cocinar 
nara hombrea solos. Tiene buenas referencias. I n -
forman San Ignacio 90, entre Sol y Santa Clara, 
entrada por la barbería. Sueldo 3 centenes. 
6789 4-21 
"CNA P E N I N S U L A R 
recien Uceada, de tres messs de parida, eon buena 
y abundante lecha, desea colocarse 1 leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Suipiro 16. 
6797 4-21 
S e d e s e a u n a c r i a d a 
peniasular recientsmáute llegada, para todos los 
trabajos de casa y cocina. Vejado calle 8 entre 4 
y 6. 6796 4-21 
U n a Joven b l a n c a 
desea encontrar colocación de criada de'mano ó 
para coser, tiene quien responda por su conducta. 
Informarán San Nicolás 210, 6785 4-21 
S E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas una recién llegada y tiene quien 
responda por ella en iss casas donde ha estado 
criando otras veces y tiene tre* meses de parida y 
la otra tiene su hijo. Factoría 17. Y una criada de 
mano. 6791 4-21 
UN P R O F F S O R CON T I T O L O D E L I O E N -clado en Filosofía y Letras y eon personas que 
garanticen su competencia y moralidad se ofrece á 
los padres de familia y directores de planteles de 
educación para dar clases ¿b&fy 3? enseñanza y 
de aplicación al comercio. Dirigirse por escriso á 
J. P. sección de aunólos del Diario de la Marina. 
o I 
INSTITUCION FRáNCESá 
Amargura 33—Direetorss: MlTes. Martinon.—En-
señanza elemental y superior.—Idiomas: Francés, 
Español é Inglés, Religión y toda clase de borda-
dos. Se admiten pupilas, medio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. 65F3 13 l i St 
F . de Herrera. 
Profesor Mercantil. 
Clases á domicilio r en su Academia. Industria 
túm. 111. 6460 26-7 tít 
Una joven e s p a s ó l a 
desea colocarse de criada de manos ó manejadora. 
Aguila 116, informarán. 6788 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada da mano que sea blanca y tenga quien 
la recomiende. Sueldo 10 pesos plata y ropa ümpla 
San Miguel 95. 6787 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para los quehaceres 
de una casa. Industria n. 44 de 8 á 2 y de 5 á 7 de 
la noche. fi78i 4-21 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s a l a r 
de cuatro meses de parida, con buena y abundante 
leche, cariñosa con los niños, desea colocarse i le-
che entera. Tiene quien responda por ella. Infor-
man en el otíé Cuba Cataluña, Manzana de Gómez 
Zu'iu&t» y Neptuao. 6769 4-30 
C O C H E R O 
Un joven del pais aesea una plaza, bien ssa para 
alquiler ó particular, prefiriendo que estén en buen 
estado coche y caballo. Informan Empedrado 23. 
676? 4-20 
COLEGIO FRANCÉS 
FUNDADO E1Í1893.-OBISPO N. 66, altos. 
Direetara: Mademoiselle Leonie Olivier. 
Enseñanza elemental y superior. Religión. Fran-
cés, inglés y español Taquigrafía, Solfeo, etc., por 
un centén mensual. 
Se admiten internas, medio internas y externas 
Se facilitan prospectos. Los cursos se reanudan el 
6 de septiembre. 61C9 26-25 Ag 
ARTES Y OFICIOS. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano ó manejadora, y una 
criandera á lecha entera, la que tiene buena y 
abundante. Consulado 27, informarán á todas ho-
ras. 6770 4-20 
S E S O L I C I T A 
nna buena manejadora. SI no tiene buenas referen-
cias que no se presente. Galiano 48, esquina á Con-
cordia. 6774 4-20 
SM S O L I C I T A 
un edaío de mano blanco ó de color, con referen-
cias. Se le dan 10 pesos plata y ropa limpia. E s -
cobar 115, de las 10 da la mañana en adelante. 
6773 4-20 
P E I N A D O J I A 
E l mejor salón de peinar señoras en la Habana 
es el de E L I S A G. D E ALCANTARA. 
San Miguel 43 entre Aguila y Galiano. 
6814 13-22 
Mejalaterís ¿e h ú F i i g . 
Instalación ds caSaríes do gas y do agua.—COBC-
(ncciózi de c&nalós do todas ciases.—O JO. lía la 
misma hay depósitos para basura y botijas y Jarros 
para los lecherías. Industria eequiBa á Colón. 
«1620 w-9í» st 
ei m m m m 
T a l l e r de adorno 7 decoración 
e n todos los est i los . 
Nota.— A los Sres. Propietarios, Arquiteetes 
Ingenieros, Maestros de obras y Contratiatas: este 
taller cuenta con varias patentes solicitadas y en-
oontrarin cnanto es necesaria para reformar facha 
das antiguas en modernas con una economía extra-
ordinaria: una visita á estos talleres hace fé. 
Para sus pedidos 7 consultas, pueden dirigiese al 
Depósito general, ale'ra de maderas E L A G U I L A , 
calzada de Vives n. 99, 6 al taller E L ARTifi D E -
C O R A T I V O , cajle de la Salud n. 319, Habana, 
o lfi07 26-13 St 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista. Constructor 6 
instalador de para-rayos sistema moderno á edifi-
cios, polvorines, torres, panteones y budues. Ga-
rantizando su instalación y materiales. Reparacio-
aas de los mismos siendo reconocidos y probados 
«on el aparato para mayor garantía. Instalación de 
Ümbres eléctricos. Cuadros indicadores. Tubos 
acústicos; Lineas telefónicas por toda la Isla, R&-
ptaeiones de toda clase de aparatos del ramo eléc-
fcya. Sogarantiiau toaos los trabajos. Composte-
ptx ewo f 88-1 st 
U n a ex iandera de color 
de cuatro meses de parida, con buena y abundante 
leche, dssea colocarse á leche entera. L a garanti-
za» é informan en casa del Dr. Gutiérrez, Boina 
85. 6772 4-20 
E n $ 1 0 0 p lata t raspaso u n p a g a r é 
de $125 firmado por don Antonio Quintana, vecino 
y propietario de Aquízar. Es cobrable enseguida. 
J . C , Obispo y Villegas, barbería. 
6775 4 20 
U n a Joven a&tariana 
desea encontrar una familia donde limpiar, una ó 
des habitaciones y el resto dedicarlo á coser, pues 
entalla y cose por figurín: tiene quien responda de 
su conducta. Agalla 106. 6780 4-20 
TXEibBA C O L O C A R S E una señora de buena 
J_/conducta y moralidad para acompasar á una 
señora ó para coser y ayudará los quehaceres de la 
casa. Tiene personas que respondan por ella. Infor-
man Dragones 51, piso principal. Plaza del Vapor. 
6777 4-20 
D B S B A C O L O C A R S E 
una se&ora peninsular, de mediana edad, de mane-
jadora, es cariñosa cun los niños ó da criada de ma-
no, sabe coser á mano y máquina y zurcir, sueldo 
de 2 centenes en adelante y ro^a limpia. Informa-
rán San LÍZÍTO ¡¡C6. 6749 4-19 
UNA tiOCINEBA peninsular de mediana edad solicita una colocación en una casa particular 
de cocinera, es inteligente, no teniendo fucilia, no 
tiene inconveniente en dormir en la casa ó irá 
cualquier punto cerca de la Habana; tiene perso-
nas que respondan por su conducta. Ancha del 
Norte n. 378. «7*6 4-19 
R E G E N C I A 
Un farmacéutico desea regentar uaa íannioia en 
cualquier punto: que no sea en esta. Dirigirss á 
H . Soler, Aguiar 116, altos. 67? 3 4-19 
S S B Q X t X O X ^ J L 
un excelente cocinero de color, £ la francesa. Sino 
es muy bueno que no sa presente. O JÍSpo 103 
6747 4-19 
Cocinera peninsular 
con buenas refereneins, desea colocación. Infor-
miuán Lamparilla 63». 6763 4-19 
U n a joven peninsular 
bupna modista, desea colocarse en c.tsr. particular. 
Villegas n. 6 tren do lavado, infomarín. 
6760 4--!9 
S B S B A C O L O C A R S E 
un» sefiora peninsular de criada de m n̂o ó mare-
jadora: sueldo dos centenes: tiene quien responda 
por ella de Iss cases dunda ha Berrido. Bernaza 65 
dar¿n razón á todas lioraB. P761 4-',9 
S 3 3 3 S E ! ^ C O L O C A R S E 
un criado de mano de color, joven, sabiendo CUT-
plir con su obligación: tiene recomendaciones da 
las casas donde ha servido: acostumbra á ganar 
buen sueido. Bayo 37 entre Reina y Estrella. 
6769 8-19 
DOS SEÑORAS PKNIN8ULABBS desean co-locarse, una de criandera i media leche, que tiene buena y abuncaute, y la otra de criada de 
mano ó manejadora. Son cariñosas con los niños 
v tienen buenas recomendaciones. Informan San 
Lázaro 273, tren de coches de María Quintana. 
6762 4-19 
Criada de mano peninsular 
con buenss referencias desea colocación. Infor-
marán Lamparilla 63. 6761 4 -19 
S E D E S E A C O L O C A R 
una cocinera peninsular. Calzada del MontelSS, 
Si quiere tiene persona que responda por ella-
6725 4-18 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S desean co-locarse de orlados de mano, dependientes de 
esfé ó restaurant. Saben desempeñar con perfección 
cualquiera de estos oficios y pueden presentar muy 
tuinas garantía.. Informarán Habana 145, el por-
tero. 6719 4-19 
C O L E G I O P O L A 
se solicita un profasor interno on este Colegio; se 
prefiere que tenga conocimientos de dibrjo lineal ó 
caligrífía. C—1613 StJ8 
S E N E C E S I T A N 
eprenditas adelantadas y oficialas de vestidos de se-
aoras y ropa blanca de Idem y niños y oficialas de 
ñorsets y sombrares. Si no son buenas qua no se 
presenten Amhtad, 131. Teléfono 1S64. 
665 i 8-15 
UN SR. P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -traruna colocación para un Ingenio de pesa-
dor de cafia ó Mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támbíén se compromete á facilltrr jornaleros para 
ingenio o finca: informarán oa el Diario de la Ma-
rina; además se solicite una portería, tiene Quenas 
ae «ran ni as. AgURcat.-. i9 
M O D I S T A S 
Se necesitan buenas oparsrias y sprendlzas. Oom-
postela 189. 6629 8 14 
U N P E N I N S U L A R 
recién llegado que conoce la contabilidad y algo 
de francés, inglés é italiano, desea colocarse en ca-
sa de comercio, fábrica ó almacén para cualquier 
cargo de escritorio. Dirigirse áO'Relily 81, restau-
ranr. 6 
Se necesita nna bnena cocinera 
que traiga buenas referencias en S. Lázaro 265 
6637 8-14 
UN INDIVIDUO P R A C T I C O E N CONTA-bilidad y con X/ereonas quo lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros de oualqnier casa de 
oomeroio é industrio. Informarán en Obispo 126, 
camisería Cabanas. G 
UN P E N I N S U L A R D E MEDIANA E D A D que conoce la contabilidad y correspendeaela 
comercial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier pun-
to de la isla da ayudante de carpeta, dspendiente 
de escritorio, cobrador, pasante de colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desea colo-
carse en casa de comercio, fábrica ó almacén para 
cualquier cargo de escritorio. En esta Administra-
ción iúformarán dirigiéndose á M. O o 
A V I S O 
Un caballero inglés,que posee el castellano y fran 
cés peifactamante, desea colocarse como correspon-
sal, dependiente ó en una buena casa; es serio. Diri-
girse & X, despacho del "Diario do la Marina." G 
SE D E S E A S A B E R L A A C T U A L E E 3 I D E N -lia de don Elias Gírala, b'auoo. de doce años de 
edad y estatura proporcionada á dicha edad, ojos 
negros y con 1 a seña especial que al reír ó llorar 
hace un movimiento raro con el labio inferior. L a 
última noticia que da él se tiene es de la fonda " E l 
Polaco," en Cárdenas. 
La nersona que dé aviso da su domicilio á don 
Adolfo Gírala, Boullón n. 41, en Cienfuegos, será 
generosamente gratificada. 
1504 18-3St 
C . ^ ^ i J B a XBf • • V K ' " - " ^ • ' • í tSH V BC2 
d a los m a l G ~ . i^ ix í^a ta «io~ ¿^ttUo¿ 
de los C A T A R R O S , T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
P R O P I E D A D E S D E L TRATAMIENTO D E L DOCTOR A U D E T . 
E L A B O R A D O p e r l a S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A de B A R C E L O N A 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS ei jpion siendo ol único agento terapéutico verdaderamente ra-
cional, científica y eficaz, j>ara curar la tisij pulmonar y loa catarros crónicos do las vias respiratorias. 
Responden á las m " 
Í ...t- T ^ r m 19Btr- -i' f . . . i^^ta, se reciben constan temen-i ast : a 
i - t n ajenie 6S. 6713 8-18 
Como antisépticas estas pildoras impidan el asiento, pro-
Joma quiera quo cuando el enfermo busca el 
dipaciones siguientes, 
creación, multiplicación y difusión de 'rs ixácTobios.—3* C 
remedio se halla desnutrido, Ir.s P I L D O R A S ANTISEPTICAS, teniendo en cuenta esta circunstancia, 
no sólo poseen el poder antiséptico que reclama la dolencia, sino que al propio tiempo, y á virtud de sus 
componentes, son rooonstituyontes del ovganiau > 3? Además de sar estas Pildoras antisépticas y re-
constituyentes, acreditan una acción efectiva sobre los órganos respiratorios, sobre cuyos elementos y so-
bre cuyas funciones obran modificando fatorublemente las oondioiones del pulmón y de las mucosas, é 
influyendo, por último, sobre la inervación bronco-pulmonar.—RESUMEN: Las P I L D O R A S A N T I -
SEPTICAS son: ANTISEPTICAS, porque dificultan la vida da los microbios: R E C O N S T I T U Y E N -
T E S , porque modifican favorablemente la nutrición general; RGBMBDlO D E AHORRO, porque retar-
dan la desnutrición y no hacen tan necesaria la reparación de substancias; R E M E D I O R E S P I R A T O -
RIO!, porque non poderoso auxiliar de la respiración, yaque estimulan la inervación bronco-pulmonar. 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS, impuestas ya en todo el mundo por sus virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la tos, permiten conciliar el sueño «tan necesario y reparador», modifican y 
disminuyen la esp sotar ación, que de purulenta, blanca, aireada y espumosa se torna, da difícil se hace 
fácil; despiertan el apetito, tan necesario á todos; evitan el eaflaqueaimieato y la fiebre; reducen el núme-
ro de actos respiratorios, y como oonieouencia de todo esto, las fuerzas dal pacloute so lerantan; se rea-
nima el espíritu y hacen, en medio de tan halagüeños resultados, menos desfavorable el pronóstico, pues 
se coran la inmensa mayoría y en razón directa de la menor extensión é importancia de las lesio nos. 
Dios pesetas caja en las boticas, y en la Habana. José Sarrá, Teniente Rey 41. Van por coorreo. Do-
pósito: Guillermo García. Capellanes, 1, Madrid (España). C 1533 1 St 
una yegua inglesa con tu cria. Inquisidor 48, á to-
das horas. C 1576 15 6 St 
L 
A Z Z L i I 
SDAREZ 45 A 
y l a 
A LA ORAN LESION CE ENFERMOS NERVIOSOS 
E l .(Antinervioso Howard» es el más poderoso tónico conocido del sistema nervioso y el regula-
dor más inofensivo de sus trastornos funcionales. Está indicado para curar «vahídos, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gastralgias (dolor de estómago), insomnio, vértigos, mareos, desTa-
nGOimiontos, dolor de cabeza, debilidad cerebral, del oído y de la vista, asma nervioso, palpitaciones 
nerviosas, dolor que precede ó acompaña á las reglas, histerismo, parálisis, flojedad, etc.»—El enfer-
mo que hace uso del «Antinervioso Haward» experimenta rápidamente tules resultados que le dejan 
suspenso oHuicia. al punto do no poder creer en los efectos tan prontos y sorpreudontes del medi-
camento. Despiértase el apetito, si antes estaba decaído; regularizanoe las digestiones, si antes 
eran difíciles y tumultuosas; al decaimiento profundo y á la falta de energía en las determinaciones 
suoédensa el vigor v tal entereza de voluntad, que el individuo llega á creerse transformado en otro. 
Se afirma la memoria, se robustece la inteligencia, e. pensamiento adquiere mayor consistencia, 
vuelven los ideas con la nitidez y claridad apetecidas, y sin la niebla y confusión en que poco ha 
veíalas envueltas, siente más potente la fuerza de los ideas y el discurrir agradable y fácil. A estos 
modificaciones úñense las da una mis fácil respiración, la sensación de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un ouofio tranquilo, reposado y reparador, del que solo oada día más fuerte, ágil y 
activo. Pero estos profundas y rápidas modificaciones que introduce el medicamento oa el organis-
mo no paran ahí; continúan persistentes y progresivas hasta que haooa desaparecer toda huella da 
padecimientoto nervioso. E l «Antinervioso Howard» no oontieno opio ni sus sales, ni bromuros, ni 
oalmantea. Los individuos cayo sistema nervioso se halla en constante tensión por las condiciones 
especiales de la vida moderna, los luchas, vida rebosante de placeres, preocupaciones, ansias de glo-
rias, de riquezas, escritores políticos, bolsistas, etc., hallarán el seguro de su salud, de su tranquili-
dad 7 de su vida en el «AntinervioBo Howard»; 4 pesetas caja. Se manía por el correo, previo envío 
del importe en sellos ó giro. Venta, boticas y droguerías de Habana, y Tonisnto Rey 41, José Sarrá. 
Dapositario general y ümoo para la venta eu Bspafla, Guillermo Gorma, Oapellaues, 1, Madrid. 
• )534 alt X st 
LUBRICAR 
E C L I P S E 
DE THE WEST INDIA 0IL BEF6. Co. 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s , l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l a b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r i a s y e n 
e l e s c r i t o r i o d e 
C o z l l U & A r c h M d 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 . H A B A N A . 
L a c a s a que m á s barato ve n d e 
mejor s u r t i d a 
en toda oíase de objetos. Para señoras mag-
níficos vestidos, sayas, mantas de burato, 
chales, etc. etc. Para caballeros, fiases de 
dril superiores, de casimir 7 otros géneros, 
medios fiases, camisas, calzoncillos, etc. 
Muebles de todas clases. Prendas de oro, 
plata y piedras preciosas y cuantos objetos 
de utilidad sean necesarios en una casa. 
Se da dinero con módico interés. 
6807 13-22 St 
LA ALMONEDA 
P B i D O NUM. 103, REALIZANDO 
Hay u-a magnífico escaparate ó estante de made-
ra de nogal oon 6 puertas de cristal envissgradas di-
vididas en 8 huecos sobre los cuales descansan tres 
remates con preciosas esculturas. 
Dicho mueble, que mide 4 metros de largo, lo 
mismo puede servir para 1 • vsjilla de un restau-
rant que par» cualquier establecimiento de ropas, 
sedería, peletería, etc. etc. 
Armatostes, mostradores y vidrieras, muebles d 
todas clases, camas de hierro muy baratas, mnch 
ropa para hombre, joyería garantizada, herramien 
tas en general; en fin todo cuanto pueda necesitar 
se no soio en las casas de familia sino también en 
los establecimientos y hasta en los talleres de to 
das las industrias. 
Todo lo vende L A ALMONEDA muy barato 
porque su dueño se retira 4el comercio, agradecido 
ol favor que se le ha dispensado. 
(I L A A L M O N E D A , P r a d o 1 0 3 
6d03 15-33 
j ü i l Ü a ü E i ü A í M ' U M i Ü l 
D E 
( r l n M a t o Cal 
D E L 
D R . T A Q U E C H E L 
E l Reconstituyente más enérgico de la 
Medicina. 
Debilidad general. Neurastenia, Pos-
tración nerviosa. 
Da venva: Droguerías y Farmacias. 
D E P O S I T O : 
F a r m a c i a 7 D r o g u e r í a 
del D r . F , Taqaechel—Habana 
C 1619 18 S 
P E V S N D E N 
Cocos de Baracoa con oáscara nacidos de «mi-
lla en 11 Goletj Gabriel Suárez informará tu ; i • 
tión abordo en el muelle de Paula. 
6726 8-18 
PARA el que quiera ettibiecerse en giro de ropt, se vsnde un armat 'e e, mostrador y ridrlsri 
metálica, también un r<iiti> de quincalla y bltit»-
TÍS, todo se da barstn, tu?La r oblación, buen punto 
y poco alquiler. Informarán MaialU 119, Ssdeiit, 
6734 8-18 
GS-HABADOHES 
E n la calle de San Ignacio 13 se venden pla&olu) 
de zinc para fotograbados. 
6454 30-7 
Pinturas superiores de óxido 
de z i n c e n l a t a s de 6 kilos á Sl-26 
se v e n d e n e n S a n Ignacio 13. 
H. Alezander. Habana. 4S98 78-13 Jl 
' • ' S S S B E L 
DESTRUCTOR DS LOS GALLOS 
Preparado por el Dr. Garrido. al690 26-8 S t 
1 E m p l é e s e e n l a s en fermedades 
D E L E S T O M A G O 
raOiiPAPAYINA 
DE GANDUL. 
Piano de P l e y s l 
se vende uno muy barato en Compostela 91. 
6816 4-22 
S E V E N D E 
un pianlno francés en O-Rellly 33, está nuevo, ma-
dera de caoba que no le entra el comején, se da en 
16 centenes; se puede ver A todas horas en el Cen-
tro de Negocios de José M? de la Huerta O-Beilly 
n. 33. 6831 8-22 
T7n s i l l ó n de dent is ta 
con su escupidera y mesita de extensión, una má-
quina dental nueva de rueda grande y un aparador 
para instrumentos. Servando todo muy barato en 
ladustria n° 131. 6113 4-23 
S E V E K D B 
un piano de Baisselot File, de poco uso y varias 
lámparas de cristal, en Amistad 33, á todas horas; 
no se admiten especuladores. * 
6751 4-19 
<• 1531 T St. 
SE S O L I C I T A UJN A U M 1 N 1 T K A U U K 8X1 A L Q U I I K A 
en una extensa jurisdicc'ón, qne nombre | l a caia vmegaB ^ ¿g alt0 y f bricada&ia agentes para la famosa "Gameo'SJcül" (ma 
quina automática que funciona dejando 
caer en ella una moneda) la cual po r una 
pieza de nikel ofrece un tabaco ó una be-
bida. Está legalmente autorizada y susti-
tuye á todas las máquinas prohibidas. Se 
alquila ó vende á plazos fáciles. Exito se-
guro. 
Talleres de Billares de Palmer. Chicago. 
Illinois. 
C 1497 52-Sep. Io 
moderna, con pisos de marmol ^ mosaico, bifio, 
etc. Las llave» al lado en ol n 91. Informan Ga-
liano 91 altos, u.u5blería " L a Bircalona » 
67<6 8-! 9 
C a s a quinta. 
Se a'quilaen Buona Vista la casa principal y jar-
dines úo la quinta Bl Recreo do las tres rosas. E t -
tá situada á media cuadra do la calzada de las 
Puentes á Mariaoao, y tiene entrada propia por el 
1 paradero da Buena Vista. Es muy espléndida y tle-
! no capacidad para una dilatada familia por exigen-
* te que esta sea. E a la misma informarán y puede 
eres 4-19 9 I verse 6 todas horas. 
Sin intervencióo de corredor 
se desea comprar una cssa en punto céntrico. Di-
rigirse á Campanario 49. 6727 8-18 
CO B R E Y H I E R R O VíEaO.—Sol 24, .». Soü-midt. Teléfano 892.—Se compran todas las par-
tidas quo se presenten de cobre, bronce, metal, la-
tón, campana, plomo; zinc; pagamos á los precios 
más altos de plaza al contado. Ka la misma se ven-
den serpentinas de cobre de todss figuras y tama-
hos. Tenemos tuberías de hierro de todas dimen-
siones y donqnes duplos y maquinas de varias cla-
ses de media nao. B608 139Aa3 
Cobro de cargaremes, certificados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban sor satisfechos po; el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. o 1379 alt 30-1 a g 
ALQUILERES 
Somerue los 4 5 , se a l q u i l a n 
tres habitaciones acabadas de fabricar con todos 
los requisitas de la higiene, baño, ducha é inodoro, 
á hombrea solos ó matrimonias sin ni5as. 
orüiF- 6á08 4-32 
8 B A L Q U I L A IT 
los hermosos y bonitos bejos de la casa ntims. £02 y 
234 E a la misma informa su dueño. 
6811 8 22 
C a r l o s I I I 2 2 3 
Se alquilan los altos muy fíeseos con toda claeo 
de comudidadeu capaces para una dilatada familia. 
En los bajos informa l. 6766 4-19 
TeiÚefite Rey 14, é^stableolmUnte tep'o6" 
tanto. Informarán en la Notaría del Sr. Solar, A -
gaaoate 128, de 3 á 10 a. m y do 13 á 4 p. m. 
6741 8-13 
Sf i A L Q U I L A 
la hermosa y ventilada casa Lealtad n. 3, con sa-
la, saieta corrida, cuatro caarios, buena cocina, 
ba&o é icodoro. L a llave en la bodega de la esqui-
na. Su dnoño Líaer. 70, A. 6718 f-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Amargura 83. con sala, comedor, 4 cuartos 
agua, etc. Precio $34. Informan Aguiar 60. 
6736 8-18 
B B A Z s Q t r Z I i A 
la hermosa cosa Galiano i i en la esquina dal Mon-
serrate, tiene sala, comedor, 5 cuartos bajos y uno 
alto, gran saieta de comer, baño, cochera con en-
trada independiente, laodores, etc. loforman 
Aguiar 60. 6735 8-18 
CASA E S P L E N D I D A y barata se alquil'» el al-to y bejo indistintamente Carlos I I I n? 189, á 
eos cuadras de Reina, acabada de construir con los 
adelantos modernos. Llave é informarán San Ra-
fael 3,- esciitorio. 6706 8-18 
SE ALQUILAN 
los entresueios y los bajos de Galiano número 7, A, 
y darán rasón eu Empedrado número t0. 
6671 6 17 
8 B A L Q U I L A N 
las casas Lealtad 1S6, bajos, y Escobar 76, en 8 y 
10 centenes respectivamente. L a llave ol lado. I n -
formarán en Empedrado 5 dedacs á cinco. 
8 17 
E l d ia 1? del m e s 
se desocupa en Jesús María núm. 23 un espTéadido 
cuarto cómodo, Independiente y barato, propio pa-
ra un matrimonio sin hijos ó seBoras solas. Es casa 
tranquila y de familia. 68'9 8-23 
Pvola 12. Se a'quila esta espaciosa casa á una cuadra de la Alameda de Paula y de tedas las 
lineas de tranvías, con zaguán, eara, comedor y 
ocho habitaciones bajas; pisos de marmol y seis 
halitaclones altas. L a llave en la esquina de Cu-
ba bodega. 68:0 8 22 
V E D A D O 
E n cinco centenes se alquila la casa calle 16 edm 
9 próxima á la línea con sala, comedor, cuatro 
cuartos, patio, traspatio y jardin la llave en la ca-
sa contigua. Informarán MurrallaOl, 
6381 8-22 
Hab i tac iones a m u e b l a d a s 
frescas, con baño, ducha y servicio á hombres so-
los ó matrimonios de moralidad, los hay desde 
<8-50. Virtudes núm. 1 
685 2 4-12 
Se alquila en Guanabacoa calle de Lebredo n. 4, en la linea del tranvía y en el mejor punto de la 
población, una casa con 4 cuartos altos, 5 bajos, 
sala, saleta y comedor. De más normenores infor-
man Pepe Antonio S6, peletería L a Indiana. 
6818 5-22 
S a n L á z a r o 2 7 0 
Se alquilan las bajos con sala, saleta corrida, 4 
cuartos amplios, 2inodoros, cocina y b&Bo. L a lla-
ve en los altos. Alquiler 12 centenes. Su duefia en 
Egido 18, bajos. 6792 8-21 
ES? A L Q U I R ^ 
una cssa propia para establecimiento, con sala, sa-
leta, seis habitaciones, espacioso patio, baño, coci-
na y buen servicio. Dará razón su dueño San Lá-
zaro 176. e7í»3 8-21 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos compuestos de sala oon balcón 
á la calle, comedor, tres cuartos, piso de mosaico, 
cuarto de baño y lavamanos en toJas las habitacio-
nes. Manrique 223. 6783 8D31 
8 E A L Q U I L A 
â «asa San Lizaro n. 256,, con hermosas vistos al 
mar, acabada de reformarse en $53 ero. Informa en 
Zulueta 38, L a Propaganda, Enriquo Barrera. 
6786 la-20 Sd-21 
C a l l e de M e n s e r z a t e n . 9 1 
nrlmer pise; un matrimonio sin hijos alquila unas 
habitaciones á personas respetables. 
6785 la-50 3d-2l 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa calle dev la Concor-
dia n. 41, Informarán de los mismos eu Galiano 
núm. 76. mueblería. 6771 4-20 
habitaciones hermosas y ventiladas, dando vista 
tod ŝ á la calle. San Ignacio 16, esquina á Sm-
psdrádo. 6756 4-19 
EGIDO 16, altos 
E n es tes vent i lados a l tos s e a l -
qu i lan departa znsntcs y habitacio-
n e s con ó s i n m u e b l e s , á p e r s o n e s 
de moral idad, c o n b a & o y s e r v i c i o 
interior oe cr iado, s i a s í s e do í sea . 
T e l é f o n o n ú m . 1 6 3 9 . 
5744 alt Ja-10 Í5d-ll 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle I I esquina & 10, campues 
ta de sala, comedor 5 cuartos, patio con árboles 





Se alquilan los altos Riela 66 oon cala, comedor, juatro cuartos, baño, inodoro y cooin a, pisos 
ae mármol y mosaico, l&vibos, sga$t y entrada in-
dependiante. Informarán en la planta baja, alma-
cén de sombreros. 6S94 8-17 
Si de construir, stla do dos ventanas y mosaicos, saguin, 4 cuartos, saleta do comsr con mosai-
ccs. inodoro, patio, fregadero de mármol, cocina 
y espléndido sótano. Su dueño, Merced 48. Tie-
ne servicio sanitario y frente de cantería. 
£692 8-17 
S E A L Q U I L A 
la casa Escobar 140 entre Salud y Zanja. E n precio 
módico con sala, comedor zaguán y tres cuartos, 
aguí, y azotea, la llave de t á 2, en la misma y el 
dornas tiempo en Infanta 3 esquina Tejas. 
6899 8 1 7 
SE ALQUILA 
L a fresca y bien ventilada casa Rayo 17. I - formes 
Obispo 56, sedería. 6633 8-14 
CARNEADO alquila cosas á $15 93 y $17 al mes 
y tiene los meioros BAÑOS D E MAR. 
C 1604 312-13 St 
F r e s c a s y a m p l i a s habi tac iones 
se alquilan para escritorios á hombres solos y fa~ 
millas sin niños. S'.nia Clara 41, esquina á Cuba. 
6519 15 11 
C a s a q u i n t a c a l l e E 6 B a ñ o s 
esquina á la calle 21 (por Medina) acabada de fa-
bricar, de mamj»ostoríi y teja. 
Tiene sale, comedor, siete habitaciones, jar-
dín, huerta, cochera para dos coches, caballo-
riza para tres caballos, dos habitaciones para cria-
dos, lavadero, mirador y completo servicio s»nita-
rio: en la misma impondráa 6 en Obra- í?. 23, alma-
cén de música, c 1602 15-11 st 
0nol Vedado, en la Loma, callo 11 entre C y D, 
varias accesorias y cuartos acabadon de pintar, con 
agua de Vento, á precio!» módicos. Frente á la pri-
mera iglesia. Informarán ec la mUma y en Aguiar 
número 100, W. H Reddtng. 6474 3«-8 St 
9tt®s%a « s ^ a c i o s a y venfcHffi&B. @&> 
m. ÍM pi-'i<i«iHa,a v a r i a ® habitos í iODA^e 
oca. ba leda á 1& ca l le , o tras !.x\tmrí&-
res y u n e s p l é n d i d o v v e n t i l a d o sd> 
c&n entrada independieafee 
As ima ,»» ^ r « e i o ® m é d i c o s , l a * 
í<s<xme&& m jwwrte** A íí®da&» Saasa*. 
n IBSÍ» i Kt 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala con su aposento, gran comedor y 
( demás comedid ides, con suelo-, de mármol y bal-cones esquina á Muralla, además un zaguán propio , para nn sastre ó lecheiíi, Bamasa 71. 
4 6752 4-18 
B B A L Q U I L A 
la hermosa oss^ n 12 de la calle del Principe, en-
tre Marina é Infanta, próxima al mar y íi poces 
metros del tranvía e'óstrtco. Informan en Muralla 
núm. 23. 6i56 15-7 St 
M ALQUILAN 
l o s g r a n d e s y e s p a c i o s o s b a j o s 
d e l a c a s a A g u i a r 1 2 2 , p r o p i o s 
p a r a a l m a c é n d e t a b a c o ú o t r o s 
e f e c t o s . I n f o r m a n e n E l N a v i o , 
A g u i a r n . 9 7 , ó e n l a C a s a d e 
B o r b o l l a , C 1582 7 8! 
P o r poco d inero 
Se v nde un juego de cuarto de primera, otro co 
rrlenta tedo nuevo y de nogal, cedro ó piezas 
sueltas de cuarto y comedor: también hay un juego 
do cuarto de majagua, lo mismo se vende que sa 
cambia por otro usado do nogal T se construye toda 
clase de mueblas á la orden uu 35 por ciento más 
barato qu$ todos. Se puede ver en Virtudes 
carpintería. 6744 8-19 
L a H e p ú b l i c a 
SOL 88, E N T R E A G U A C A T E Y V I L L E G A S . 
Realización de muebles d» todas clases, nuevos 
y usados, gran surtido de camas de hierro, escapa-
rates, aparadores, peinadores, vestldores, tinajeros, 
bufetes, carpetas, sillas giratorias, lavabas de de-
pósito, sillas, sillones y sofís. Todo barato. 
66*8 8-14 
Maoánicca qne obtuvieron medalla de 
oro en la Eoposlción de Parí», y que cono-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
Eersonas amantes del arco, desde $ 125 asta 650. 
De Pleyel, de 1* de Ia de 408 á 700 f. 
Nos queda un resto de fornituras para 
oianoa que so realizan á precio de costo. | 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s ta e a s a que o í r e e e l a 
ventaja de t ener todo a s u s a r t í c u -
los marcados eon s u s p r e c i o s . L a 
entrada e s l ibre á todas bo r a s de l 
día . 
1543 1 St 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos bajos de la linda casa Aguiar 132, 
acabada de arreglar por completo. Informan en 
Bl Narlo. Acular núm. P7, ó en casa de Borbolla, 
Compostela 56! C 1541 1 St 
A los S r e s . Abogados y Notar ios 
Se alquila la espléndida y hermosa casa Aguiar 
91, con lámparas y mamparas de todo lujo. Tcnion-
to Bey 35. 6097 27-25 A 
estalGiMos 
C a s a de H u é s p e d e s (£9 
A los que quieran tener una casa de huéspedes 
acreditada ó deseen adquirir muebles para estabi 
cer este giro, se venden muy baratos. Impondrán 
en Viriuiles a. 1. 6833 4-S2 
situada en la en proooroión la bodeg* "Bl Sol, 
calle 6? L ú m . 69, en ol Vedado. 
6801 4-21 
S E V E N D E 
un tren de lavado ó se admite un socio' infirma-
rán en la fonda L a Flor de Belén, Compostela en-
tre Luz y Acosta. 6776 13-30 
C A F E 
So vende uno muy barato por tañer su dueño 
que aussatarse á la península por su quebrantada 
salud, está en uno de los mejores puntos de la ciu-
dad, tiene vida propia. 
También sa venden todos los enseres completos 
de una carnicería todo en buen estado, y se da por 
la mitad de su valor. 
Para infemes en "Las Tallerias" San Rafael 
núm. 20 67o7 8-19 
Poesto de frutas. 
For no poderlo atender se vende. Infaman Lam-
parilla»^ (765 4-19 
U N A F A R M A C I A 
Situada en un pueblo próximo á 1» Habana, se 
vende en módico precio. Informes: de 12 a 4 en Te-
niente Rey núsiero 4, A. C , escritorio del reñor 
Durañona Cta. 1617 8-8 
B A E E S S I A 
en ganga se vende una muy acreditada con un gran 
armatoste y vidriera para la venta de tabacos y ci 
garres por catar enfermo su dueño y no poderla 
atender, informarán en el despacho de'anuncios de 
este periódico. 6698 8-17 
B l c D E N NEGOCIO. POR NO P O D E S A T E N -idarla su dueño se venda una antigua y acredi-
tada farmacia situada en una población importante 
á dos horas de la Habana con comunicación por 
calzada y ferrocarril. Informarán, Ldo. Manuel 
Ecay Prado 123 A de 10 á 12 a. m. y 7 á 9 p. m. 
6238 26-30 Ag 
B A R A T O 
de mucha ao-Se vende un caballo moro andaluz ción de brazo. Prado 50. 
6821 8-93 
Carruajes, Salud 17 
Hay duquesas y milors nuevos, con zun ches de 
trema, un milord casi nuevo oon zunchos de acero, 
f letones f'auceaes de cuatro asientos, Príncipe A l -
berto hechos en el país, jardineras del paíi y ame-
ricanas, traps ó faetones de 2 ó 4 asientos sin faa-
Ilos, familiares de vuelta entera y de tres cuartas de 
vuelta, cabrioiet americano con sunchos de gome, 
counés, tílburis, buggr y los faetones "liaban3" 
del fabricante Babccck y toda clase de oarrurjes 
nuevos de rsie fabricante. Se admiten cambios. 
Salud número 17 
6755 8-19 
S E V E N D E N : : 
dos duquesas de medio uso en buen estado y dos 
caballos; pueden verse en el establo L a Bomba, 
Obrapíq 87, á todas horas. 6729 f-18 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O 
S E V E C T D E 
un faetón Príncipe Alberto americano, en 
muy buen estado, puede verse ó informarán 
en Cuba 52. 6727 8-18 
Op vPIldp1111 ^a6n milord, un faetón fimiliar, 
BC VCIlllO nn Príncipe Alberto, un cabrioiet, un 
tllbury, una araña, una volanta, tres guaguas, una 
grande y dos medianas y un carro muy ligero, todo 
muy barato. Monte 6̂8 esquina á Matadero. Taller 
de carruages. 6665 8-15 
U N Boa-aui 
americano casi nuevo y itnj elegante se da barato 
en Lealtad 1¿5 casi esquina á Salud. Un piano 
Boiselot barato en Manrique 149 casi esquina á 
Estrella cts. 162) 4-22 
Gálicos de Angora 
Los h\r de venta, bl»ncos y negros, en Infanta 
núm. 47. 6779 8-20 
H 
c 1548 ' 18-l!St 
Para devolver al cabello su color pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
¿ p a de f n a de M i 
E l favor que el público dispensa á es-
te coamético, (desde 1876) no es sola-
mente decidido sino creciente, lo que 
prueba que el A G U A D E P E E S LA de 
Uandul, ol devolver el color al cabello 
N O L O D E S T R U Y E 
y que el artificio es tan completo que el 
ojo más experimentado no descubre si 
el cabello está teñido. 
Se puede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
brillante, sedoso, |No manchal ¡No en-
sucia! 
Se vende en todas las boticas y perfu-
merías, o 1561 alt 10-1 St 
C A L L O S 
Si padece V. de callos, ojos de gallo, 
etc., es porque quiere. 
Para librarse de esas ezereceneias 
tan molestas basta emplear el 
Bálsamo Torco 
que es el mejor remedio que se conoce 
para extirpar de rala, en pocos dios, y 
sin dolor toda clase de 
Se vende en todas las boticas. 
0 1562 slt 10-1 St' 
MISCELANEA 
(•sri let Jtasndes Fitmsus m too 
A S M A Y 
^fi=&. Curadospi.'loiCIGARRILLOSronin 
Ó e/ J P O L V O car l i i -
" - «3] Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias 
' E n todas las buenas Farmacias. > 
'Por mayor: 2 0 , r u é Saint-Lazare,Parl8.\¡ 
Bxiilr *<(< Firmí tabre cacto Ciamllo, 
LOMBRIZ 
en 2 B O U A S oon los 
d é b a l o s S e c r e t a n 
Ftrmr.céutioo, ¿cursado y Premíalo 
ÚNICO REMEDIO IKFiLIBIJ! 
^ADOPTADO POR LOS HOSPITALES DE P W S j 
Depositario» en IJA. JTA.BA.JiAl 
J O S É S A R R A ¡ - LOBÉ y TORHALBAS, 
BARBAS y del PELO 
C O K E L 
B i m i f to s u 
de GUESQUIN, Químico en París 
En Méx ico : J . Labadle Snc& y C? 
8 5 V E N D E E N G A N G A 
1 tostadero de ctfé. 1 molino de café, una carpe-
ta y un toldo, todo j anta 6 ceparado en San Kaftel 
núm 25, Habana. 
6809 8 23 
E V E N D I ! muy barata una escslera nueva de 
caracol, propia para terreno reducido; tiene cin-
co metros de alto por cincuenta y seis centímetros 
de ancho. Puede verse en el taller do materiales de 
Lsnzs, calle de Zulueta 42. 67i2 4-20 
PERS0DINE 
Nuevo medicamento descubierto y estudiado 
por los Sres. LUMIERE de LION (Francia} 
Experimentado y prescripto en los mayotu 
hospitales. 
E X C I T A E L A P E T I T O T L A NUTRICION 
T A C L I T A L A j A S I M S L A C I O N Y L A DIGESTION 
E M P L E A R L A PARA CURAS; 
PERDIDA DEL APETITO 
CLORO ÜNEHIA 
TUBERCULOSIS 
EXCESO DE TRABAJO 
NliURAhTEJilA 
CONVALECENCIA DE FIEBRES 
L a P E R S O D I N E es agradable para to-
marla, no ea téxisa y su administración ja-
más puede ofrecer inconven'eatss, aunen 
las personas delicadas. 
Exíjase el nombro de PERSODINE j el 
de L U M I E R E . 
S E S T I E E : Parmc? en L Y O N (Francia). 
Mazatlan: L UIS B . CANOBBIO y Ci 
Ultima novedad en vettloales y de cola hasta 8 
piés y 10 pulgadas inglesas. No se compre piano 
hasta no escribir al Agente General 
Lorenzo A. Eulz, Cárdenas. 
Ningún piano puedo compararse a1 de H U G H E S 
& SON. Se entregan en cualquier población. 
6789 alt 78-18 St 
Pídanse nueatroa precios de mesas de ca-
rambola, pina y palos antea de comprarlas 
en otro lado: se venden á plazos fáciles. 
Nuestras bandas se garantizan por veinte 
años y están hechas por un nuevo proce-
dimiento que hace más elástica y resisten-
te la goma de que e«tíln formadas. Las me-
sas viejas se convierten en nuevas con 
nuestras bandas: se garantiza el resultado 
ó se devuelve el dinero. Léase nuestro 
anuncio "Se solicita un administrador 
para mecanismos automáticos de ranura. 
Talleres de Billarea de Palmer. Chicago. 
Illinois. C 1496 52-Sep Io 
F O S F A T O - G L I C E R ATO 
DE CAL PURO 
\ j R O ' BEPOSITO GENERAL : 






X J . A . F S E / L A . 
A N I M A S 8 4 , y 
G a l i a n o 2 9 , e s q u i n a á A n i m a s 
T E L E F O N O 1405 
Sa realiza un gran surtido de muebles, camas y 
lámparas; hay desde el mis ñao al m&s modesto, al 
alcance de todos los bolsillos; hay juegos de mim-
bra, alhajas do oro, brillantes y ropas. 
También hay agencia de mudadas. Se hacen via-
jes al campo. 6540 13a-ll 13d-11 
Septuno 169 
Las personas que deseen haceree de mue-
bles á precios sumamente baratísimos, se 
dignarán pasar á esta casa y encontrarán 
lo que desean. También nos hacemos cargo 
de componer, limpiar y barnizar toda cíase 
de mueblee dejándolos como nuevos, con 
brillo 6 brillo mate á precios de la mala si-
tuación que nos atravieaa y garantizando 
el buen cumplimiento. Para mas garantíaa 
del público no cobraremoa nada adelanta-
do. También noa hacemos cargo de enva-
sar y desenvasar toda clase de muebles. 
Estos trabajos los hacemos en casa del 
marchante ó en la nuestra. 
6233 26-30 
un magnifico piano en la calle del Sol 62. Dará ra-
zón J . &., Monserrat. Constructor de Organos y 
Armonlnms. 6475 26-8 St. 
C U A D R O S Y C O L U M N A S . 
De lo mejor y mas elegante para adorne 
de de salas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, Jarras y Ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y más hermoso que 
ha ideado el buen gasto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n es ta c a s a que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s a r t í c u -
los marcados con s u s p r e c i o s . £<• 
entrada e s l i b r e á todas h o r a s del 
dia. 
• 1642 1 St 
B E MAQUINARIA. 
V E N D O 
Una caldera vertical multitubular oon 220 tubos 
y cuarenta tubos de repuesto, está completa y lista 
para funcionar, tiene clon caballos ds fuerza. 
Un motor de gas de cinco caballos fuerza y etro 
de diez caballos. 
Diez centrtfagss de Labourd^t oon s i mezclador 
Dos calderas Babccck & Wilccx 150 caballos 
cada una. 
Una Bomba magna para azúcar verde or liquidoc 
viscosos. 
J . M. Pissencía. Galiano 115. Habana. 
15 16 
V E I E S T D - f t ^ I D E I R O S 
OLLARES ROYER 
E l e c t r o - m a g n a - © t i c o s 
Contra las C O N V U L S I O N E S 
Tesoro de las Madrs 
y para 
Dentición de los Niños 
.Desconflarse de las F a l s i ñ c a c i o n e a 
225, R u é Sa in t -Mart in , 225, P A R I S 
T EN TODAS FARMACIAS T DKOGCEKIAa 
Provideocla it IOSHÍSM 
C A C A O 
DE HOLANDA 
D E J O Ñ O 
Puro y soluble 
D e v e n t a e n t o d o s l o s p r i n c i p a l e s 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
UNICO I M P O R T A D O R P A R A L A 
I S L A D E C U B A : 
O . H I I S T Z E , A g u i a r , 1 3 4 . 
CiCAO. 
DEJEKVB 
H. D E JONG.VORMEMR 
A R E A S 
Y 
EL & U U U LAS 
RECOBRAN SU COLOR PRIMITIVO : 
R X J B I O - O - A - S T - A - í s T O - I S T E O - R O 
E m p l e a n d o 
E L A G U A 
Tinte Nuevo Instantáneo c o n b a s e e x c l u s i v a m e n t e v e g e t a l . 
E M P L E O F A C I L - R E S U L T A D O S I N F A L I B L E S 
E . 8 A C C A V A , P e r f u m i s t a - Q u i m i c o , 22, PUB ñOSSÍnl, PARIS 
Depósitos en LA. H A B A N A i J O S É S A . ÜR» "R, A . i 
y en Casa de todos los Perfumistas y Peluqueros. 
los 
\ A los 
convalescientes y á las personas debilitadas 
á la Peptonw 
Fosfatada 
F O S F A T O S . — T ó n i c o Rocons í i íuente y Wutr-iiivo 
Empleado en todos los líospitales. — ¿Cédallás da Oro 
JPAHIÍ?, G O L L I N y C", 4 9 . -Rúa de Mauheugs, y todas fannaclas 
> „-! L . r ^ ' ^ £̂ ir r.̂ "" r̂ "̂' LJ^r. 8SBB BK9 BBSMI C-V'-l ft̂ D r2£3 





En la M a T Farmacia" LA REUNION" ü f l ü JOSÉ S M 
Se halla siempre los excelentes 
ODUCTOS ORIZA 
de la P E R F U M E R I A L . L E G R A fi/D, de PARIS 
P e r f u m e s V a r i a d o s P o l v o s de A r r o z 
O R I Z A O R I Z 
De 
NON BEL FEáDO 
G r a n surtido de ricos helados, cre-
mas y mantecado, 
Sefrescos de toda c ías* de frutas. 
Leche p u r a de v a q u e r í a propia de l a 
casa. 
O r a n L U N C U especialidad en san-
dwich. 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escogidasrecibidas diariamente, 
PBADO 110, SNTBB V I R T U D E S Y NBPTÜKO 
T E L E F O N O 616. 
C 1470 864-18 44-36 Ag 
3 3 1 C 3 - S T I TT" O 
á la JPAPA1NA (Pepsina vegetal) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTÓMAGO : G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , VÓMITOS, P E S A D E Z D E L ESTÓMAGO 
MALAS D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , CONSTIPACIONES, ETC. 
U N A C O P I T A A L A C A B A R D E C O M E R B A S T A P A R A C U R A R L O S CASOS MAS R E B E L D E S 
Venta por mayor en P a r í s .• E . T R O U E T T E , 4S, rué des Immeubles-IndusMels. 
Izijir el Sello de la Uniendo los Fabricantes sobre el Frasco para evitar las falsiÉcacisaes. 
13 o p ó s i t o s en. tod.a.3 l a s p r i r L c i p a - l e s F a r m a c i a s . 
